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BALATON-FELVIDÉKI KÖZÉPSŐ-TRIÁSZ BRACHIOPODA FAUNÁK
VIZSGÁLATA
P á lfy  József'5*'
1. Bevezetés
A B a la ton -f e l vidék an izuszi korú brachiopoda faunága 
mintegy 13 0  éve ism ert és a múlt század végén i l l e t v e  száza­
dunk elegen alapos kutatások tárgya v o lt .  Azóta azonban v i ­
szonylag kevés e lő re lép és  tö r té n t e témában, ig y  várható v o l t ,  
hogy egy u jra v izsg á la t eredményekkel járh at.
E lső fe la d a tu l egy u j gyű jtés  e lvégzése adódott, mely 
elegendő mennyiségű anyagot s z o lg á lta to t t  a s ta t is z t ik u s  j e l ­
legű  vizsgálatokhoz i s .  A sz isztem atik a i fe ld o lg o z á s  nagy f e ­
ladata v o lt  a korszerű irodalomnak m egfele lő  nemzetségekbe 
b e so ro ln i a századforduló tá ján  az akkori szem lélet a lap ján  
l e i r t  fa jo k a t . Ezek az eredmények egy későbbi p u b lik á ció  tá r ­
gyát je le n th e tik .
Jelen cikk tartalmazza az ősmaradványanyag é r té k e lé s é t  a 
p a leoök o lóg ia , p a le o b io g e o g rá fia , b io s z t r a t ig r á f ia  és az evo­
lú c ió  o ld a lá ró l k ö z e lítv e . A következtetések  a f ö ld t a n - fö ld ­
tö r té n e t számára i s  hasznosak lehetnek.
Különös je le n tő sé g e t ad a témának, hogy a p e ls o i  alem e- 
le tb e  ta rtozó  ősmaradványegyüttes az alem elet s z tr a to t ip u s -  
- t e r ü le té r ő i  származik, ráadásul egy tu catn yi brachiopoda 
fa jn ak  t ip u s le lő h e ly e  i s  a B a la ton -f e lv i  déle.
E munka szakdolgozatként az ELTE Őslénytani Tanszékén 
k észü lt, igy  elsősorban témavezetőimnek, Galácz Andrásnak és
P a la eon to log ica l and G eolog ica l Department o f  the Hungárián 
Natural H istory  Museurn; Budapest, H-137o, P.O.B.33o.
X
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Vörös A ttilának  tartozom  k öszö n e tte l. Nem s z ü le th e te tt  volna 
meg e dolgozat a Tanszék egész k o llek tív á já n a k  támogatása 
n élkü l. A te re p i munkában fo n to s  se g íts é g e t  n y ú jto tt  Budai 
Tamás és a IvlÁFI térképező csapata.
2. K utatástörténet
A B alaton~felvidék  egyike hazánk fö ld ta n ila g  legrégeb b ­
t ő l  fogva és legalaposabban tanulmányozott te rü le te in e k . A 
t á j  szépsége és g e o ló g ia i fe lé p íté sé n e k  vá ltoza tossága  a 
földtudomány k ivá ló  m űvelőit ösztön özte  tü zetes  v iz sg á la tok ra . 
Sok magyar tá jegységhez hasonlóan a Bakony D -i részének 
e lső  g e o ló g ia i le írá s a  i s  BEUDANT-tól /1 8 2 2 / származik. Röp­
ke öt hetet t ö l t ö t t  a te rü le te n , fe lism e rte  a mezozoós kép­
ződmények m eglétét,
A múlt század közepén in d u lt  fe jlő d é sn e k  az a lp i  g e o ló ­
g ia . Igen korán észrevették  a rokonságot az a lp i  és  a bakonyi 
k ife jlő d é s e k  k özö tt. Ez rá irá n y íto tta  az osztrák  geológusok  
figye lm ét a Magyar Középhegységre, ZEPHAROVICH /1 8 5 6 / kimu­
ta tta  az "a lp e s i  kagylósm ész", azaz a k ö z é p ső -tr iá sz  képződ­
ményeinek m eglétét, és Iíöveskál környékén ősmaradványokat i s  
g y ű jtö t t ,  melyeket SUESS h atározott meg. 7 brachiopoda f a j t
i r t  le  röviden, amiből hármat újnak m in ő s íte tt . Iíöveskál igy  
a legrégebben ism ert an izu szi le lőh elyü n k , /ZEPHAROVICH úgy 
t e t t  em lítést r ó la , mint "L o c a lita t  vöm grossem I n t e r e s s é " . /  
Röviddel ezután a régész és term észetbúvár RÓMER F ló r is  /1 8 6 0 / 
i s  l e i r j a ,  hogy a "Balaton fe lé  -  Nagyvázsonynál és Iíöveskál— 
nál — az a lsó  T riask ép let mint kagylósmész számtalan kövü le­
tekkel t a lá l t á t ik ,"  STUB /1 8 6 b / két elkü lönü lő  ré teg ta n i 
szint.ce bontotta  a kagylósm esset, a recosro  és a r e i f l in g i  
mészkőre. Az előbbihez s o r o lja  a kövesk á li le lő h e ly e t ,  és a 
SUESS á lta l  l e i r t  egyik u j brachiopoda f a j t  S p ir i fe r i na kö­
ve skoljyensis-nek nevezte e l ,
kiomelnedo je len tőségű  a Balaton—fe lv id é k  m egism eréstör­
ténetében BÜCKII János munkássága. 1869 és  71 k özö tt  térképe­
ze tt  a terü leten , eredményeit 1872-ben te t te  közzé. Igen a la ­
pos rétegtan i tagolása ma i s  csak kisebb m ódositásokra szo ­
ru l. 5 u j k özép ső -tr iá sz  b ra ch io p o d a -fa jt  i r t  l e ,  melyeknek 
t ip u s le lő h e ly e  A szófő , i l l e t v e  F e lsőörs . Ő ism erte f ö l  a f e l ­
s ő ö rs i Forrás-begy l e j t ő j e ,  és a K irá ly k u ti-v ö lg y  -  Malom- 
—völgy rétegsorának je le n tő se g é t  o s z t r a t ig r a f iá i  ta g o lá s  
szem pontjából. Ha úgy te t s z ik , ez az egyik legrég eb b i a la p - 
szelvényünk, melyet fö ltá rá sa  után TELEGDI-RÓTH L a jos /1 8 7 2 / 
i r t  le  rész le tesen .
Uj len d ü lete t kapott a fö ld ta n i kutatás i s  a szá za d for­
duló tá já n , mikor a Magyar F ö ld ra jz i Társaság 1891-ben meg­
kezdte a Balatonnak és környékének alapos tudományos v iz sg á ­
la t á t .  LÓCZY Lajos veze tte  a fö ld ta n i kutatás, s, az eredmé­
nyeket összegző Balaton-m onográfia a magyar g e o ló g ia i  iro d a ­
lom legk ivá lóbb  a lk otá sa i közé ta r to z ik . Az ős lén ytan i ered­
ményeket négy vaskos k öte tre  rugó P a le o n to ló g iá i Függelék 
tartalm azza. Ebben szerepelnek BITTNER és FRECH /1 9 1 2 / b ra c -
hiopódákról szó ló  d o lgoza ta i i s .  BITTNER összegezte  ism erete­
i t  a recoaro mészkő b ra cb iop od á iró l és 26 f o j t  s o r o lt  f ö l .  
Külön kiem elte F e lsőőrsöt és K öveskált, mint a két le g fo n to ­
sabb le lő h e ly e t , és a B a la to n -fe lv id é k i an izuszi faunáról azt 
á l la p íto t ta  meg, hogy "valamennyi ezen szin thez ta rtozó  fau ­
nák k özött a leggazdagabb", A G eológia i Függelékben kapott 
h e lyet LACZKÓ /1 9 1 1 / össze fog la lá sa  a Veszprém környéki terü ­
l e t  fö ld ta n i v is z o n y a iró l, és egyben ősm aradványlelőhelyeiről, 
A veszprémi kegyesrendi tanár páratlanul le lk e s  g y ű jtő je  és 
a va tott szak értő je  v o lt  a Bakony t r iá s z  kövületeknek.
Századunk későbbi é v t iz e d e i kevés ú ja t  te t te k  hozzá a
B a la ton -fe lv id ék i t r iá s z  brachiopodák ism eretéhez. A veszp­
rémi 200000-es térképlap magyarázója /SZENTES et a l .  1972/
35 fa jt  közöl a recoaro mészkő brachiopoda faunalistájában, 
de a "legfrissebb" hivatkozott irodalom a Balaton-monográfia
/LÓCZT 1913/. Az utóbbi időben azonban ú jra  növekedett az é r ­
deklődés a téma irá n t , amit a kutatások fe lé lé n k ü lé se  je le z .  
Korszerű fe ld o lg o zá s  lá t o t t  napvilágot 0 f e l s ő ö r s i  szelvén y­
r ő l  /SZABÓ et a l. 1980 /, a IIÁFI ped ig  megkezdte a te r ü le t
u j  r a tó rké pózé sének munkálatait.
A k özép ső -tr iá sz  brschiopodák legkorábban a germán t r i ­
ász terü leteken  váltak  ism ertté , az un, M uschelkalk -ból. Az 
egyik lege lsők én t l e i r t  f a j  az o tt  tömegesen e lő fo rd u ló  
Coenothyris v u lg á r is , melyet SCHLOTHEIM Terebratula v u lg á r is -  
ként 1820-ban p u b lik á lt , A múlt század végén BITEMBE v o lt  az, 
aki fáradhatatlan  szorgalommal és alapossággal d olgozta  f ö l  
az a lp i t r iá s z  brachiopoda fau n áit alapvető m onográfiájában 
/1890 , 1892/, A B a la ton -fe lv id ék rő l BÖCKH J, és LÓGZY á l t a l  
g y ű jtö tt  anyag i s  őhozzá k erü lt fe ld o lg o z á sra , és mintegy 
egy tucatnyi f a j t  i t t e n i  t ip u s lé lő h e ly rő l  i r t  l e ,  A száza d for­
dulón a Himalája kutatása során i s  sok értékes adat g y ű lt ösz - 
sze /BITTNEH 1899/. 1920-ban DIBKER fo g la lt a  össze az addig 
l e i r t  tr iá s z  brachiopoda anyagot katalógusszerűen,
A kutatások a 60 -70 -es években erősödtek f e l  ism ét. Több 
o lasz  szerző fo g la lk o z o t t  in tenziven  a D-Alpok fau n áiva l 
/ASSERETO 196J, GAETANI 19 6 6 , 1969, OASATI. e t GMÁCCOLINI 1967, 
8PECIALE 1967/. Érdekesek és je len tősek  számunkra SIBLIK 
/1971 , 1972/ eredményei a My-i Kárpátokból, Korszakos je le n ­
tőségű  DAGYS /1 9 7 V  m onográfiája a t r iá s z  brach iopodák ról. 
Hazánkban DE THE /1970 , 1974-, 1975/ fo g la lk o z o t t  újabban a n i-  
zuszi bracliiopódák v iz sg á la tá v a l. 1970-es dolgozatában összeg­




A négy le lő h e ly  közül a legnagyobb anyag /példányszám át 
te k in tv e / A szó főrő l származik, ahol az a lapszelvény—program 
keretében a MÁÉI az elm últ években Farkó-kőn kutatóárokkal 
tárta  f e l  az an izuszi képződményeket, A gyű jtés korszerűen és 
pontosan, r é te g rő l-ré te g re  tö r té n t , 1 m2-e s  f e l ü l e t t e l ,  a MÁÉI 
g y ű jtób rig á d ja i á l t á l ,  A fe ltá r á s  leh etőséget n y ú jto tt  0 s z e l— 
vény p rec íz  fe lv é t e le r e ,  és a te le p ü lé s i  viszonyok megbízható 
tisz tá zá sá ra .
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A fe ls ő ö r s i  Eorrás-liegy szelvénye szin tén  m esterséges 
fe ltá r á s . A MKFI a ráült század végén lcé s z ite tte , az akkor 
g y ű jtö tt  m uzeális anyag elérh atő  v o l t  számomra. A fe ld o lg o z á s  
során azonban fő le g  az általam  e lv é g z e tt  p ótgyü jtés  adataira 
támaszkodtam. Meglévő a lapszelvén yről lévén  szó, jó r é s z t  t ö r ­
melékből tö r té n t a g y ű jté s , ami garantálta  ugyan, hogy a f c s z -  
s z i l iá k  a recoaro mészkőből származnak, de nem t e t t e  lehetővé 
a b iz to s  ré tega zon ositá st. E zért a szelvény rétegenk ént! f e l ­
dolgozásától e ltek in tettem , A sa já t  gy ű jtésb ő l a korábbi i r o ­
dalmi adatokban em lite tt  fa jo k  zöme kimutatható v o l t ,  és  a 
példányszám megengedte a s ta t is z t ik u s  é r té k e lé s t  i s .
A köveskáli Horog-hegy igen  régóta ism ert, mint gazdag 
braehiopoda le lő h e ly , ahol azonban a f e l t á r t s á g i  v iszonyok 
rosszak. Ez ma s in cs  másképpen, igy  bár alapos g y ű jté s t  vé­
geztem, a b eg y ű jtö tt anyag érték ét ném ileg csök k en ti, hogy 
törm elékből származik, A ré teg sor  rekonstruálására csak i r o ­
dalmi adatok, a MÁÉI je le n le g  fo ly ó  térképező munkája, i l l e t ­
ve sa já t  m egfigyeléseim  alapján csak m egközelítő pontossággal 
vállalkozhattam .
Az iszkaszentgyörgyi te rü le ten  a közelmúltban RAINCSÁK 
/1 9 8 0 / térk ép ezett. Az Iszka-hegy közelében  fekvő Sándor-ma- 
jo r  m e lle tt i  kutatóárokból származott az a le le ta n y a g , mely­
nek preparálását és e lső  meghatározását VÖRÖS végezte . Szá­
momra csak az ú jra érték e lés  maradt.
É rtékelés
A mintegy három és f é l  ezer braehiopoda példány jó  a la ­
pot n y ú jto tt  s ta t is z t ik u s  é r té k e lé sre , íg y  különböző szempon­
tok alapjan összehason lítható v o lt  a négy le lő h e ly  faunája .
Több fa jn á l a változékonyság tisz tá zá sá ra  sorozatos mérések 
történ tek , A gyű jtés és a preparálás során m egfigyelhető  v o lt  
az ősmaradványok és  a bezáró üledék kapcsolata .
Az elemzés és é r té k e lé s  során fő  vonásaiban azt az u tat 
követtem, amit VÖRÖS /1 9 9 V  jura korú brachiopodák v iz s g á la ­
tánál s ik e rre l alkalm azott.
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4. A nizuszi képződmények és e lte r jed ésü k  
a B a la ton -fe lv id ék en
Hogy a le lő h e ly e in k  faunájának é r té k e lé sé b ő l nyert ada­
tokat értelm ezni tudjuk, ism erni k e l l  az ősmaradványokat ta r ­
talmazó képződmények t é r -  és id ő b e li  fö ld ta n i k e re té t . A Ba­
kony szinklinórium  szerkezetéből adódóan a perm-mezozoós ré ­
tegsornak r e la t ív e  a lsó  részében elhelyezkedő k ö z é p ső -tr iá sz  
üledékek a hegység D -i pereméhez k ö z e l, hosszan e lnyú ló  de 
v iszon y la g  keskeny ÉK-DNy-i csapásu sávban bukkannak a f e l ­
sz ín re , Már BÖCKH J. /1 8 7 2 / fe lis m e r te , hogy az un. l i t é r i  
tö r é s , mint fe l t o ló d á s i  vonal két o lda lán  m egism étlődik a 
képződmény sor , igy  valójában  egy É -i  és egy D -i p á sz tá ró l be­
sz é l he tünJc. Mind a négy le lő h e ly  a D -i pásztába ta r to z ik ,
/ l ,  ábra / /F ig , 1 . /
A B a la ton -fe lv id ék i tr iá s z  ré te g so r  fő  ta g ja i  sz in tén  
BÖCKH J. /1 8 7 2 / ism erte f ö l ,  i l l e t v e  k ü lö n íte tte  e l  e lő s z ö r . 
Csekély m ódosításokkal ez a beosztás ma i s  m egállja  a h e ly é t , 
/ 2 ,  ábra / /F ig . 2 . /
A k özép ső -tr iá sz  ü ledéksor le g a lsó  ta g ja  a Megyehegyi 
Dolomit, Egyben ez képezi a brachiopodadus i'ecoaro mészkő 
fo k ü jé t . Többé-kevésbé egyen letes , je le n tő s  vastagságú kép­
ződmény, Selcólytengeri karbonátos p latform  üledéke, melyre 
fauna szegénység je llem ző , BÖCKH J, /1 8 7 2 / a Megyehegyi Dolo­
mit f e ls ő  ré te g e ib ő l B a lo ton ites  b a la ton icu s- t  eralit, ezen 
egyetlen  am m onitesz-lelet alapján úgy v é lik , hogy képződése a 
p e ls o i  alem elot e le jé n  kezdődött, és k i t ö l t ö t t e  a t e l j e s  a l -  
s ó -a n izu sz it .
H elyrő l-h e lyre  k issé  e lté rő  módon te le p ü l rá a magasabb 
an izu szi F e lsőörs i Mészkő. Ez a ré g i irodalom  á l t a l  a lp e s i 
kagylósmészkő néven tá rg y a lt  form áció v á lto z a to s  k ife jlőd ésü l 
és legalább k ét, j ó l  e lvá laszth ató  tagozatra  kü lönü l. A r e -  
eoaro mészkő vékony, le g fe l je b b  egy -k étczer  t i z  m éter vasta g -
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- a, je l le g z e te s  lcrinoideás-brach iopodás, szü rk e-sötá tb cm a  
or .a n od etritá lis  képződmény* Ebből k e rü lt  elő. a fe ld o lg o z o t t  
gazdag bracliiopoda fauna. A fekvő kegye hegyi D olom ittó l á t ­
menő t i  képződmények v á la sztjá k  e l ,  á lta lában  ü lő d é k fo ly to ro ­
sán f e j l ő d ik  lei, de p l.  Iszkaszentgyörgyön üledékkézag t é t e ­
lezh ető  f e l  közöttük, /KAINCSÁK 1980 /, Gyakran kovás, nélia 
bitumenes, a krinoideálc és brachiopodák kőzet a lkotó  mennyisé­
g iek  lehetnek, fe d ő jé t  a r e i f l in g i  mészkő képezi. Ez márgás, 
e sóstónként agyagközös szürke—barnás szürke mészkő. Á ltalában  
egyenletesen  és j ó l  r é te g z e t t , vékonypados, ősm aradványtartal­
ma gyakran je le n tő s , fő le g  cepkalopódákból és planktonikus
1. ábra 
F ig. 1.
Az an izuszi képződmények e lte r je d é s e a B a la to n -fe l­
v i déken és a négy le lőh e ly en
Surfoce d is tr ib u tio n  o f  Anisian rocks in  the





2. ábra A D -i Bakony k ö z é p ső -tr iá sz  rétegsorának e lv i  
szelvénye /BALOGH K. 1930 után /
F ig. 2. Coraposite p r o f i le  o£ tlie Middle T r ia ss ic  in  the 
Balaton Highland /a f t e r  BALOGH K, 1980/
A F e lsőörs i Mészkő heteropikus fá c iesek én t a B a la to n -fe l 
vidék egyes e ls z ig e te ltn e k  tűnő része in  a Tagyoni Mészkő kép­
v i s e l i  az an izuszi emelet magasabb 
rosszu l r é te g z e tt , a Daclisteini Més 
zátonymészkő, gyakori D osyclsdacea,
ré sz é t . Ez h ófehér, töm ött 
zkőre em lékeztető küllemű 
alga és fora m in ifera  ma-
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radványokkal /ORAVFCZNÉ 1980/. T ipikus e lő ford u lá sa  Tagyon és 
Szenfantalfa környékén ism ert, tehát a kövesk áli recoa ro  mész- 
kővel igen  k is  távolságon  b e lü l fogazód ik  össze . Vastagsága 
je le n tő s , a 100-150 m-t i s  e lé r i .
Az anizuszi képződményekre a la d in i  emelet bázisán  a 
Buchensteini .Formáció zö ld es , agyagos t u f i t ja  te le p ü l .  A mar­
káns kőzettan i vá ltozá s  és az id ő b e li  sz in k ron itá s  a lap ján  ez 
fon tos  l i t o s z t r a t ig r á f ia i  v e ze tő sz in t .
F e jlő d é s tö r té n e ti modell
A tágabb fö ld ta n i k érőt ism erete módot n yú jt b izon yos 
nagyvonalú következtetések  levonására. Ha a fe n t  ism e rte te tt  
ré teg sort egy üledékgyüjtő különböző fá c ie se in e k  egymásután­
jaként értelm ezzük, a következő kép r a jz o ló d ik  k i /GALÁCZ et 
a l. 1985 nyomán/:
-  Az anizuszi- emelet alsó részében egységes karbonátos 
platform on sek ély ten geri üledékképződés f o ly t .  Az id ő le g e s  
szárazra k erü lés, i l l e t v e  a h ip e rsza lin  körülmények magyaráz­
hatják a dolom itos je l l e g e t ,  továbbá a rendk ívü li faunasze­
génységet. /Megyehegyi Dolom it/
- A z  anizuszi közepén ta g o lód o tt az ü ledékgyü jtő . Normá­
l i s  ten geri körülmények s ta b iliz á ló d to k , helyenként f o l t z á t o ­
nyok fe jlő d te k  k i /Tagyoni M észkő/, i l l e t v e  a gazdag é l ő v i ­
lágga l je llem zett sek ély ton geri terü letek en  is  karbonátos 
sz-edimentáció f o l y t  /r e c o a r o  mészkő/.
-  Az anizuszi magasabb részében i s  lé te z te k  k isebb  zá— 
ton ytestek , a medence je le n tő s  részén azonban n y i l t v i z i  me— 
szes-márgás üledékek rakódtak le  / r e i f l i n g i  m észkő/.
-  A la d in i emelet kezdetén a tu fa b ete lep ü lés  /B uchenste— 
in i  Formácio/ nem tú l tá vo l le z a j ló  vulkáni tevékenységre 
u ta l, majd a medence további m élyülésére mutat a v örös , tű z— 




A k özségtő l ÉK-re emelkedő H orog-hegyet k ö z é p s ő -tr iá s z  
üledékek é p ít ik  f e l .  A f e l t á r t s á g i  viszonyok sa jn os meglehe­
tősen  mostohák, A ré te g so r  irodalm i adatok, a MÁIT közelm últ­
ban f o l y t  u jratérképező munkája és s a já t  te re p i m eg figye lése ­
im alapján , jó r é s z t  törm elék fe l tárásokból és kevés apró lc i-  
bukkanásból a következőképp rekonstruálható', a Megyehegyi Do­
lom itra rendkívül k is  vastagságban te le p ü l a recoa ro  mészkő. 
Az igen  lap os , néhány fok os dő lés  e lle n é re  i s  csak néhányszor 
10 m-es sávban nyomozható a törm eléke, Fedőjében sötétbarn a , 
bitumenes, cephalopodálcban /B a la to n ite s  f é l é t /  gazdag lemezes 
mészkő, majd sárgásbarna, márgás, sz in tén  cephalopodadus 
/  P tych ites  és  P a ra ce ra t ite s -fé lé k  /  mészkő / r e i f l i n g i  mész­
k ő / te le p ü l.
A recoaro mészkőben k is  vastagsága e llen ére  i s  k ét kő­
ze ttíp u s  v o lt  e lkü lön íthetős az A tip u s  vörösesbarna-szürke 
o rg a n o d e tr itá lis  mészkő, k őzeta lk otó  mennyiségben tartalm az 
brachiopoda és krinoidea vázelem eket. Tömött, s z í v ó s , durva- 
szemcsés, k issé  kovás. M ikroszkóp! képére a b io p á t it  dominan­
c iá ja ,  a HgrainstoneH-s z ö v e t  je llem ző , A brachiopodák egyen­
le te s  e loszlásban , irá n y íto tts á g  és méret s z e r in t i  o s z tá ly o -  
zottsá g  n élk ü l, nagy tömegben ta lá lh a tók  benne, A példányok 
nagy része egyes teknő, gyakran töredékes á lla p otú ,
A B tip u s e lte r je d é s e  k isebb , A terepen e ld ön th ete tlen  
a viszonya az A típushoz. Szürke, erősen kovás, bitumenes 
mészkő. Szintén k rin oideás-brach iopodás, A fauna jobb meg­
ta rtá sú , mint az A típusban, jellem zőbben a k ettőstek n ős 
példányok.




A k özségtő l mintegy 2 km-re ÉK-re, a Farkó-kő D -i l e j t ő ­
jén  a MÁFI az alapszelvény-program  keretében két egymás mel­
l e t t i  és egymáshoz csatlakozó kutatóárokkal tá rta  f ö l  az a n i-  
zuszi képződményeket* /3 .  ábra / /F ig ,  3 . /  A II* árok 3« r é te ­
ge azonos az I ,  árok 5» rétegével*
A szelvény rétegsora  a Megyehegyi D olom ittal in d u l. Fo­
kozatos elm eszesedést mutató, de még faunaszegény átm eneti ré ­
tegek után a 30 . r é te g tő l kezdve a l ig  több , mint 3 m vastag­
ságban f e j l ő d ö t t  k i a krin oideás-brach iopodás recoaro  mészkő. 
Szürke, sötétbarna, sárgásbarna, kovás, f ö l f e l é  egyre bitum e- 
nesebb* Jellem zője az in tra k la sz to s , b iom ik rop átitos  s z ö v e t i 
kép. Az in tra k la sztok  néhány cm nagyságot i s  elérhetnek* A 
16. réteg  f ö l ö t t  k is  vastagságban v ilágosbarn a , kovás, majd­
nem te l je s e n  faunameddő mészkő te le p ü l, melynek fe d ő jé t  sö ­
tétbarna, bitumenes, cephalopodás lemezes mészkő képezi* Ezt 
tá r ja  f ö l  a II* árok fö l s ő  és az I .  árok a lsó része , A s z e l ­
vény e magasabb részéb ől brachiopodák csak szórványosan k erü l­
tek elő*
A recoaro mészkő azonban rendid.vül gazdag brachiopoda 
faunát s z o lg á lta to t t ,  de a kagylók és a ceplialopodák sem mond­
hatók ritkának. A b eg y ű jtö tt  anyag rétegenkénti e lo s z lá s á t  a
4. ábra /F ig . 4 . /  s z e m lé lte t i. A szelvén yből összesen  1495 
brachiopoda k erü lt e lő ,
Felsőőre
A Malom-völgy f ö l ö t t i  Forrás-hegy rétegsora  a múlt szá­
zad vége óta m esterséges föltárásokban  tanulmányozható*
/5 .  ábra/ /F ig , 5 . /  Az e lőző  két le lőh e ly h ez  képest sa já tos  
vonás egy v iszonylag vastag átmeneti képződmény /tü zk öv es , 
bitumenes vastagpados mészkő/ k i fe j lő d é s e  a Megyehegyi Dolomit 
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Az a szó fő i I .  és I I .  árok szelvénye M=l:200 /VÜRÜJS 
és BUDAI 19 8 6  nyomán, k issé  m ódositva/
The section s  o f  the A szófő excavotions Scale 1:200 
/a f t e r  VÖRÖS and BUDAI 1986, s l ig h t ly  m od ified /
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4, ábra Az a s z ó fő i I I . árok rétegsora a brachiopoda fauna
eloszlásának adataival
Fig. 4. The section  o f  the A szófő I I ,  excavation witli da- 
ta o f  d is tr ib u tio n  o f  brachiopods in the f o s s i l i -
ferou s bods / -------  number o f  s p e c im e n s ,------ num-
ber o f  s p e c ie s /
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máznák brachiopodákat, amelyek azonban a 68. és a 81. ré teg  
k özö tt válnak igazán gyakorivá. F elsőörsön  a recoa.ro mészkő 
márgás, mállékony, de dúsan k rin oideás-brach iopodás. Nem b i ­
tumenes, és csak k issé  kováé. A m ikroszkóp! képet k rin oidea  
és bracbiopoda váztöredékek u ra ljá k  m ik rites  m á trixsza l. A 
szöv e ti kép Mpackstone-wackestone,, je l le g ű . A k özvetlen  f e ­
dőt szürkésbarna, vékonypados, márgás mészkő / r e i f l i n g i  mész­
k ő / a lk o t ja . A szelvény magasabb ré s z e i  a la d in i  képződménye­
ket i s  fe ltá r já k .
A recoaro mészkőből mállékonysága fo ly tá n  sz in te  k ip e ­
regnek a jó  megtartású, ép, kétteknős brachiopodák, A nagy­
ré sz t  igy  törm elékből származó anyag 875 példányból á l l .
Iszkaszentgyörgy
Az Iszka-hegy ÉNy-i l e j t ő jé n ,  a Sándor-major f ö l ö t t  több 
kisebb kibukkanása ism ert a Megyehegyi D olom itot fedő  a n izu - 
s z i  képződményeknek, A recoaro mészkő é le s  h atárra l t e le p ü l ,  
k isebb diszkordancia i s  fe l t é te le z h e tő .  A Megyehegyi Dolomit 
f e l e t t i  ré tegsor  KAINCSÁK /19öO / sz e r in t  brachiopodás sárga, 
márgás mészkővel in d u l, amire kovás, helyenként t u f i t o s ,  már­
gás mészkő, dolom itos mészkő és dolom itrétegek  következnek. 
F öljebb  hófehér, a Tagyoni Mészkőhöz sorolh ató mészkő, p oró ­
zus dolom it je le n ik  meg,
A v iz s g á lt  brachiopoda fauna egy kutatóároknak a Megye­
hegyi Dolomit f e l e t t i  8 rétegéből származik, 540 példány.
A meghatározás során 55 taxon e lő ford u lá sa  v o lt  m egálla­
p íth a tó , A négy le lő h e ly  ö s s z e s ít e t t  brachiopoda fa u n a lis tá ­













A fe ls ő ő r e i  Forrás-begy a n iz u s z i-la d in i szelvényé­
nek rétessora  /SZABÓ et a l ,  1980 nyomán/„ K inagyít- 
va a recoaro mészkő ré te g e i
The Anisian-Ladinian p r o f i le  o f  tbe F orrás-begy 
near F elsőörs /a f t e r  SZABÓ et a l ,  1980 /, Tbe R eco- 





Discina c f. discoides 
Lingula tenuissima
+
Homoeorbyncnia ? sp. , +
Decurtella decurtata + +
Decurtella cf. illy r ica +
VolirhyncMa vivida +
Volirkynchia tommasii + +
Volirhynchia a ff, projectifrons +
VolirhyncMa a ff. productifrons +
Costirhynchopsis mentzeli + +
OaucasorhyncMa altaplecta +
Holcorhynchella delicatula +
Piarórhynchella trinodosi + +
Trigonirhynchella attilin a +
Sinucosta pectinata +
Costispiriferina manca +
Dinarispira c f. dinarica +
Dinarispira avarica +
Punctospirella fr a g ilis + +
Mentzelia mentzeli + +
Mentzelia balatonica 
Koeveskallina koeveskalyensis + +
Koeveskallina paleotypus +
Thecocyrtella sp. +
Tetractinella trigonella + +






Schwagerispira m o js is o v ics i 
Athyridida gén. et sp. in d et, 
Coenothyris vu lgáris  
Coenothyris a f í .  k r a f f t i  
Coenothyris a f f .  cu ccen sis  
S u lca tin e lla  in crassata  
Angustothyris ? angustaeforrois 
S ile s ia th y r is  angusta 
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1. táb lázat Ö ssze s íte tt  brachiopoda fa u n a lista  a négy 
v iz s g á lt  le lő h e ly r ő l
Tahié 1. Brachiopod faunal l i s t  from the in v e st ig a te d
l o c a l i t i e s
6. Paleoökológia
A brachiopodák, mint s z e s s z i l i s ,  epibentonikus é lő lén yek  
jó  alapot nyiijtanak p a leoök o lóg ia i v izsg á la tok  számára. A most 
fe ld o lg ozá sra  kerülő négy le lő h e ly  faunájának további előnyös 
vonása a közel egyidős rótegtan i h e lyzet és a j ó l  e lk ü lön ü lő , 
de mégsem tú l tá v o li  /néhány 10 lan/ t é r b e l i  fek vés.
Az utóbbi évtizedekben számos p u b lik á ció , köztük több 
mezozoós témájú is  ig a z o lta , hogy a brachiopodák v iz sg á la tá ­
val sok hasznos fö ld ta n i in form áció nyerhető. Másirányu meg­
k ö z e líté s  seg ítség év e l pedig sokoldalúan elemezve az üledék­
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fö ld ta n i,  más á lla tcsop ortok ra  vonatkozó őslén ytan i és egyéb 
adatokat következtethetünk a brachiopodák é letm ód jára , é l e t -  
lie lyére . Munkám módszertani vázához AGER /1965> 1965» 1967/ 
alapvető d o lg oza ta i, a hazai kutatók közül ped ig  VÖRÖS /1984-/ 
munkája szo lgá lta k  alapu l,
A B a la to n -fe lv id é k i v izsg á la tok  során k itűnt a lapvető 
közös vonás, hogy mind a négy le lő h e ly r ő l  ősmaradványokban 
gazdag mészkőből, dominánsan brachiopódákból á l ló  fauna ke­
r ü lt  e lő , /Iszk aszen tgyörgy  k iv é te lé v e l  k r in o id e á s -b ra ch io - 
podás mészkőről b eszé lh etü n k ./ Föltűnő azonban számos olyan 
e lté r ő  sa já tossá g , melynek magyarázata p a lo o ö k o ló g ia i indok­
lá s s a l történ h et. Ezek a következők:
Bezáró kőzet
Már a te r e p i, makroszkópos m egfigyelések  alap ján  i s  szem­
b e ö t lő  különbség van az ősmaradványokat s z o lg á lta tó  recoaro 
mészkő k i fe j lő d é s e i  k özö tt , A kövesk á li A tip u s b io p á t ito s  
"gra in ston e" szövetű , durva váztörm elékes, A B tipus és az 
á s z ó fő i 16-29 rétegek hasonlóak, in tra k la s z to s , b io m ik r it -  
m ilcropátitos je l le g ű , A fe ls ő ö r s i  k őzet márgásabb, b io m ik r i- 
te s  szövetű. Az elmondottak a v ízen erg ia  i ly e n  sorrendű csök­
kenésére engednek k övetk eztetn i, Iszkaszentgyörgyön márgás 
mészkő a bezáró kőzet.
M egtartási mód
A brachiopodák b e lső  fe lé p íté s é b ő l  / fo g a z a t ,  n y itó  és 
záró izom zat/ adódóan az elha lás után a két teknő együttmarad, 
hacsak nem é r i  valam ilyen durva kü lső behatás. Az i z o l á l t  
i l l e t v e  kettősteknős m egtartási mód s ta t is z t ik u s  é r té k e lé s é t  
e lő sz ö r  MIDDLEMISS /1 9 6 2 / használta őskörnyezeti következte­
tések  levonására. Az álta lunk v iz s g á lt  anyagban i s  számottevő 
különbségek mutatkoznak az i z o l á l t  i l l e t v e  a kettősteknők  
arányát tek intve /6 ,  á b ra /. Feltűnően magas Köveslcálon /A  t i ­
pus/ és szin tén  magasnak mondható Aszófőn a s z é te s e tt  teknők
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aránya, ami je le n th e t  e g y fe lő l  igen  erősen m ozgatott v i z i  
k örn yezetet, de még valószínűbb a posztm ortá lis  áthalmozódás 
leh etőség e . Az iszkaszen tgyörgy i és  a kövesk áli B t ip u s  ada­
ta  normálisnak mondható, mig a másik irányban kiugróan a la ­
csony a s z é te s e tt  teknők. aránya F elsőörsön , ami az é lőh e lyen  
tö r té n ő , s z á llitó d á s  n é lk ü li betem etodésre és f o s s z i l i z á l ó -  
dásra enged k övetk eztetn i.
Köveskál „A* Aszófö
Iszkas&nigyörgy
6. ábra Az i z o lá l t  teknők arányának alakulása az egyes 
le lőh elyek en
Fig. 6. The proport.ion o f  is o la te d  valves by l o c a l i t i e s
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M éretelosz lás
Mivel fölmerült a szállítóddá lehetősége, legalább egy 
átfogó kép alkotásának erejéig foglalkoztam a brachiopodák 
méretelosztásának kérdésével, Felsőörsön kis és közepes mé­
retűek a kövületek, Aszófőn ennél nagyobb szórást mutatnak, 
Köveskálon pedig pregnánsan egymás m ellett fordulnak elő kis 
és közepes méretű alakok is . Ez utóbbi két megfigyelés azt 
támasztja alá, hogy a posztmortális ezállitódáo nem méret 
szerinti osztályozottságot létrehozó vízáramlással történt, 
hanem szortirozatlan anyagot eredményez ő egyéb / p l . az öle­
dé lekéi együtt gravitációs csúszással/.
Egyes fa jo k  á tla g os  mérete
A több le lőh e ly en  e lő fo rd u ló  gyakori fa jo k  példányai 
m éretösszehasonlitásánál fe l lé p ő  különbségeket legszebben  a 
M entzelia m entzeli-n é l f ig y e lh e t jü k  meg /7 .  ábra / . /F ig , 7 « / s 
de hasonló képet mutat a T e tra c t in e lla  t r ig o n e lla  i s ,  AGER 
/ 19 G5 /  rámutat arra, hogy egy fa jo n  b e lü l a maximális méret 
e lé ré se  az optim ális é le th e ly  m eg létérő l tanúskodik. M ivel 
több fa jn á l ism étlődően je le n tk e z e tt  egy K övesk á l-A szófő - 
-F e lsőörs  m éretsorrend, fe l t é te le z h e t jü k  az életkörülm ények 
fok ozatos kedvezőbbé vá lásá t. Az ezt meghatározó k örn yezeti 
tényezők közt pedig a brachiopodákról a m egtelepedésre ked­
vező s z ilá r d  a l jz a t  m egléte, és a szuszpenziósszürő életm ód 
m iatt a m egfelelő  vízáram lás és tápanyagellátás tűnnek fő le g  
fontosnak. A Köveskálon ta p a sz ta lt  nagy méret az erősen áram­
ló  közegben s t a b i l i t á s i  szempontból i s  kedvező le h e t e t t .  
FÍÍRSICH és HURST /1 9 7 V  hasonló v iz s g á la t  során a csökkenő 
méret okaként a növekvő m élységet j e l ö l t e  meg. E m ellett sz ó l 
még két kisebb m egfigyelés: a kövesk á li példányokon / p l .  
M entzelia m en tzeli, D inarispira  avarica esetében / gyakran 
fe ltű n ően  vastag a h é j, ami AGER /1 9 6 5 / szerin t a sek é ly ,
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7. ábra A Menbzelia ment; a é l i  h osszú ság -szé lesség  diagram­
ja a különböző le lő h e ly e k rő l származó példányok 
alapján /+  = ICöveskál A, « = Köveskál B, A = A szó- 
f ő ,  o = Felső ő r s /
F ig. 7. Length-width diagram o f  somé 60 specimens o f 
Mentzelia menbzoli  from d if fe r e n t  l o c a l i t i e s
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erősen mozgatott v iz re  u ta ló  bé lyeg . U gyanitt gyakori je le n ­
ség a durva növekedési ráncok m egjelenése, ami változékony 
környezetre mutat, szemben a f e l s ő ö r s i  példányokon gyakori 
rendkívül finom, egyen letes növedékvonalakkal, ami kiegyen­
sú ly o z o tt , állandó környezetben é l t  á lla to k a t  je llem ez .
D iverzitás
A négy le lő h e ly  brachiopoda taxonjainak számát mutatja 
a 8, ábra /F ig . 8 , / .  Az előzőhöz hasonló m egfontolások alap­
ján  vá ltoza tos  és alakgazdag faunát várhatunk a kedvező é l e t ­
h e lyet és életkörülm ényeket k in á ló  helyeken. A szófő  és  K öves- 
kál magas d iv erz itá su  faunájához képest F elsőörs  közepesnek 
tűnik , Iszkaszentgyörgyön pedig az alacsony fa jszám  azt s e j ­
t e t i ,  hogy kedvezőtlen körülmények /e s e t l e g  ingadozó só ta rta ­
lom / g á to ljá k  a kisebb ö k o ló g ia i türőkópességü fa jo k  té rh ó d í­
tá sá t.
A K F
A -  A szófő 
K -  Eöveskál 
F -  F elsőörs 
I  -  Iszkaszentgyörgy
8. ábra A d iv e rz itá s  /fa js z á m / alakulása a négy le lő h e ­
lyen
Fig. 8, The d iv e rs ity  /number o f  s p e c ie s / o f  the b ra ch io - 
pod fauna o f  the studied l o c a l i t i e s
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Mennyiségi e lo s z lá s
FttRSICH és HURST paleozoós brachiopoda együttesek tanu l­
mányozása sorá n .fon tos  k övetk eztetések et tudtak levon n i a fa ­
unák nagyobb rendszertani egységek s z e r in t i  m egoszlásából.
Ha az ő értelm ezésük a tr iá szra  nem i s  b izon yu lt h e ly tá llón a k , 
e módszer alkalmazásával mégis s ik e rü lt  eredményékét e lé r n i ,
A 9, ábra /F ig , 9 » /  újabb nézőpontból v i lá g i t  rá a négy l e -  
] Őh^lv kííl nhhözőaép*ér^,
Iszkaszenigyörgy ______
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Felsáörs
0H1 1012 E m  ES35
1 = In a r t ic u la ta , 2 
4- = Athyridida, 5 =
= Rhynchonellida, 
Terebratulida
3 = S p ir ife r id a ,
9. ábra A négy le lő h e ly  brachiopoda faunájának magasabb 
rendszertani egységenkénti megoszlása 
F ig• 9. D istrib u tion  o f higher taxonomic groups in  the 
fo u r  studied  l o c a l i t i e s
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Szélsőségesnek tűnik az iszkaszen tgyörgyi e lo s z lá s ,  ami­
re az In a rticu la ta k  közé ta rtozó  Lingula tenuissim a és  a Te- 
rebratu lida  Coenothyris vu lgáris  dominanciája nyomja rá a bé­
ly e g é t . A fe l s ő ö r s i  m érleget két B hynchonellida, a Caucasor-  
hvnchia a lta p le cta  és a T rigon irh yn cella  a t t i l in a  e lsöp rő  
többsége b o r it ja  f ö l .  Kis d iv e rz itá s  m e lle tt  egyes fa jo k  nagy 
sűrűsége -  a valam ilyen környezeti tényező á lta l  szűkre sza­
b o tt  é lőhelyek  sa játossága . Köveskál és Aszófő sokkal k iegyen­
l í t e t t e b b  képet mutat, újabb b izo n y ité k o t szo lg á lta tv a  a d i -  
v e r z itá s i  értékekből is  m egjósolt kedvező környezetre .
Kisérőfauna
Iszkaszentgyörgyről más ősmaradványcsoport k é p v is e lő je  
nem k erü lt e lő . A másik három le lő h e ly e n  a krin oidea  n y é lizek  
nagy, nem ritkán  k őzeta lkotó  mennyiségben vannak je le n . Eze­
ken k ivü l Felsőörsön  a makrofaunát csak v iszon y lag  rossz  meg­
tartású  cephalopodák k é p v ise lik . Köveskálon a cephalopodák 
r itk ák , ugyancsak szórványosok az epibentonilcus kagylók 
/M ysid iop tera , P lagiostom a/, A legbőségesebb kisérőform a az 
a s z ó fő i  szelvényből k erü lt e lő . Példaképpen á l l jo n  i t t  a r e -  
coaro mészkő legfaunadusabb rétegéb ő l / 1 9 , r é te g / e lő k e rü lt  
ősmaradványok száma életm ód s z e r in t i  csoportositá sba n : 
Brachiopoda
szesszilis  epibentosz 291 db /15  taxon/
Bivalvia
inbentosz 3 db /2  taxon/
epibentosz 58 db /10  taxon/
plankton
Cephalopoda
nekton 13 db /2  taxon/
Szembeötlő tehát Iszkaszentgyörgyön az alacsony d iv e r z i— 
tásu brochiopoda együttes m e lle tt  minden más faunaelem t e l je s  
hiánya, Köveskálon a s z e s s z i l i s  ep iben toszt k ép v ise lő  v á lto ­
zatos brochiopodák m e lle tt  0 többi életm ód a lá ren delt szerepe, 
Felsőörsön  0 nem tú l r itk a  n y íltabb  v iz i  nekton /ceph a lopodák /
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je le n lé te ,  Aszófőn a gyakorinak és vá ltozatosnak  mondható 
epibentonikus kagylók m e lle tt  inbentosz forma a l ig  van, 
/a ljza tv iszo n y o k  zárhatják k i / ,  de ammoniteszek i s  e lő fo n  
dúlnak.
Követke zteté  sek
A fentiekben  v á z o lt  sz ig n ifik á n s  különbségek a lap ján  a 
négy le lőh e lyen  többé-kevésbé e lté rő  környezeti param étere­
ket i l l e t v e  üledékképződési módot fe lté te le zh e tü n k ,
-  KÖveskálon sek é ly , m ozgatott v i z i  környezet és  s z i ­
lárd  /s z ik lá s /  a l jz a t  igen  kedvező é le t f e l t é t e le k e t  terem­
t e t t  a brachiopodák számára. Gazdag és v á ltoza tos  é le tk ö z ö s ­
ség a lakulhatott k i .  E lhalás után a teknŐk az erős vizm oz- 
gás á lta l  sodorva és g ra v itá c ió s  utón az a l jz a t  egyenet­
lenségeiben  lum achella-szerüen halmozódtak f e l .  Mindazonál­
ta l  a ta focön óz is  nem sokban té r  e l  az egykori b io c ö n ó z is -  
t ó l ,  a p osztm ortá lis  s z á ll itó d á s  bár in te n z iv , de nem nagy 
távolságú,^
-A s z ó fő n  szin tén  s e k é ly v iz i, v á ltoza tos  ö k o ló g ia i  f ü l ­
kéket n ép esitettek  be a brachiopodák. Az a ljza tv iszon y ok  né­
m ileg e ltérőek  v o lta k , a rögzü lésre leh etőség et lcináló s z i ­
lá rd  részek m elle tt a lazább, fé l ig .k o n s z o l id á lt  üledékbe 
kerülő teknők üledókcsuszásokkal á tü le p it e t t  h e lyzetbe  ke­
rü lhettek ,
így  a ta foconózisban  egyéb epibentonikus /k a g y ló / és 
n y iltabb  v iz i  nekton /cephalopodák / alakok i s  je le n  vannak,
-  F elsőörs v iszon y lag  nyugodtabb v iz i  medencerész 
üledékét k é p v is e li . Nem jelennek meg az egykori mélyebb me— 
dencefácies / p l ,  Schreye rolnii mészkő/ je l le g z e te s  b ra ch iop o - 
dái / p l .  N orella , P ex id e lla  f é l é k /  de a fauna szegényebb az 
e lőzők n él, és mennyiségi megoszlása alapján i s  s a já to s , az 
előzőeknél kevésbé kedvező környezetre u ta l,
-  Iszkaszentgyörgyön az elszegényedett fauna a rró l á ru l­
kodik, hogy a környezeti f e l t é t e le k  nem voltak  kedvezőek.
Az a sszoc iá ció  határozotton  "germán” je l le g e t  mutat, ami ese—
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tünkben 110121 p a le o b io g e o g ra ü a i következte  be seket bokar, kenőin 
inkább azt je le n t i ,  hogy a rendkivül sek ély , isza p os  a l jz a tú  
tenger a germán k özép ső -tr iá sz  ep ilcon tin en tá lis  tengeréhez 
hasonló fe l t é t e le k e t  terem tett. E zzel ugyanolyan ö k o ló g ia i
szűrő jö h e te tt  lé t r e  i t t  néhány 10 krn-en b e lü l, mint a Tethys 
és a "germán tr iá s z  tengere” k özö tt térben nagyságrenddel na- 
gyobb'tá vo l Ságban. Az ig a z i ' '" a lp i ” tipusu  brachiopodák meg­
telepedésének gátja  v a ló sz ín ű leg  az ingadozó k örn y ezeti para­
méterekben / p l .  sótartalom , tá p a n y a g e llá to ttsá g / keresendő.
K övetkeztetések vo lta k  levonhatók az egyes braehiopoda 
fa jo k  ö k o ló g ia i igén y ét, i l l e t v e  környe z e t i  in d ik á to r -s z e re ­
pét i l l e t ő e n  i s .  ügy tűnik nem annyira egy-egy f a j  alkalmas 
k örn yezetje lzők én t, mint inkább a bem utatott módon a fauna 
egésze, és környezetével va ló  egysége s z o lg á lta t  in form á ció ­
kat, Jól ism ert a l in g u la - fé lé k  ö k o ló g ia i je le n tő s é g e , se­
k é ly ten geri beásódó életm ódja az isza pos a ljza tb an .
Sok szerző /legú jab ba n  EL’!IG, 1936/ után a je le n  v iz sg á ­
la t  i s  alátám asztja e z t . A legnagyobb környezeti tü rők ép essé- 
güek a mind a négy helyen e lő fo rd u ló  fa jo k : C oenothyris v u l­
g á r is , M entzelio m en tze li, T o tra c tin e lla  t r ig o n e l la , Egy-két 
f a j j a l  jellem ezhető együttesek Iszkaszentgyörgyön / v u lg a r is -  
-tónulssim a a s s z o c iá c ió / és F elsőörsön  jelentkeznek  markánsan 
/ a t t i l in a - o lta p le cta  a s s z o c iá c ió /.  Az e lőző  ism ert más l e l ő ­
h e ly ek rő l, fő le g  germán tipusu  to rü le te k rő l /S z i l é z ia ,  V i l l á -  
n y i -h g . , Mecsek/ ez utóbbi azonban eddig csak E elsőörsre  j e l ­
lemző, 'további v izsg á la tok  szükségesek annak p on tos ítá sá ra , 
hogy ez a je l le g z e te s  a s sz o c iá c ió  fe l lé p é s e  m ilyen ö k o ló g ia i 
tényezőkre v á la szo l. Iia ezt a képet tágabb fö ld ta n i keretbe 
i l l e s z t jü k ,  akkor jó  egyezést kapunk a Bakonyi öledélcgyü jtő 
fe jlő d é s tö r té n e té t  bemutató m odelle l /GALÁCZ et a l . , 1985 /,
A A. fe jeze tb en  vázoltakkal összhangban a Megyehegyi Dolomit 
egységes, sekély karbonátos p la tform ja  a p e ls ó i  alem eletben 
s z é te s e t t , m o r fo lóg ia ila g  ta g o lt  a ljz a to n  döntően sekélyten ­
g e r i üledékképződés f o l y t ,  melynek terméke a recooro  mészkő.
Az i l l y r  alemeletben a medence további m élyülésével n y ilta b b - 
v iz i  fácieselc  koptak mind nagyobb szerepet. A brachiopodák
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v izsgá la ta  tehát fa u n isz t ik a i b iz o n y íté k o t  s z o lg á lta t  a p e l -  
só i ta g o lt  a ljz a tú  sek é ly ten geri medence képéhez.
7, P a leob iogeográ fia
Különböző fö ld ta n i korolckal fo g la lk o z ó  kutatók v izsg á ­
la t a i  ig a zo ltá k , hogy a brachiopoda-faunák különösen alkalma­
sak p a le o b io g e o g rá fia i következtetések  levonására. Ennek oka 
úgy summázható, hogy fe ltű nően  rö v id  időtartamú a nektoplank- 
ton lá rv a á lla p o t , ami után az á l la t  s z e s s z i l i s  életm ódot 
f o ly t a t ,  igy  a fa jo k  t é r b e l i  szóródása b eh a tá ro lt , az óceán 
b a rr ie r t  je le n t  számukra, és az egyes fa jo k  e lte r je d é s e  az 
összefüggő se lfte rü le te k e n  történ h et,
A t r iá s z  ő s fö ld r a jz i  kép egyik  alapvető vonása, a ger­
mán és az a lp i k i f e j lő d é s i  típusok különbözősége, már a múlt 
században k ir a jz o ló d o t t .  B écsi geológusok mutattak rá e lő s z ö r  
a Bakony és a K-Alpok rétegsorainak hasonlóságára. T riász 
brachiopodák alapján  BITINEK /1890 , 1912/ p o n to s íto tta  ezt a 
képet, és a bakonyi faunát az É -i  és a D -i Alpok k ö z ö t t i  á t ­
meneti típusnak mondta. Ezt ARTHABER /1 9 1 1 / cephalopodák se­
g ítsé g é v e l m egerősítette ,
A szórványos adatok DAGISZ /1 9 7 á / ö s s z e s ít e t te  monográ­
f iá ja  ő s fö ld r a jz i  fe je ze té b e n . Ebben azt a n ézetet f e j t e t t e  
k i ,  hogy a germán k i f e j lő d é s i  te r ü le t  nem tek in th ető  ön á lló  
provinciának, nem tartalm az endemikus alakokat, de az a lp i  
terü letekhez képest e lszegén yedett, alacsony d iv e rz itá su , 
egyes fa jo k  dom inanciáját mutató faunával je llem ezh ető .
Az i t t  le ír á s r a  kerü lt magas taxoilszámu és több különbö­
ző környezetet k ép v ise lő  le lő h e ly r ő l  származó fauna k ín á lja  
magát a p a le o b io g e o g rá fia i é r té k e lé s re . Munkám során a követ­
kező nehézségekkel néztem szembe;
-  A környező te rü le tek  an izu szi faunáinak fe ld o lg o z o t t ­
sága különböző sz in tű . Kevés a korszerű , ö s s z e fo g la ló  mono­
gra fikus munka, ami megbízható és j ó l  összevethető adatokat 
s z o lg á lta t ,
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-  M érlegeln i k e l l  a faimák hasonlóságának é r ték e lésén é l 
a s z t r a t ig r á f ia i ,  de fő le g  az ö k o ló g ia i különbségékből adódó 
e lté ré se k e t . Az á lta lá n os  következtetések  levonásakor ezért 
igyekeztem összevonni az egy f ö ld r a jz i - f ö ld t a n i  egységhez 
ta rtozó  le lő h e ly e k  adata i, az igy  n yert adatokat p ed ig  a Ba- 
la to n -fe lv id é k i  összeg zett fa u n a lis tá v a l vetettem  össze . Ez­
ze l kiküszöbölhető az e lőző fe je z e tb e n  ism e rte te tt  h e ly i  öko­
l ó g ia i  különbségek hatása.
Az ö ssz e h a so n lito tt  faunák térk ép i h e lyét a 10, ábra 
/F ig ,  1 0 , /  s z e m lé lte t i. 10
10, ábra A v iz s g á lt  európai an izu szi brachiopoda le lő h e ­
lyek  / a le lő h e ly e k  nevei a szövegben/
F ig, 10 ,i Gomparable Anisian brach iopod l o c a l i t i e s  in
Europe / f ó r  the names, see the t e x t /
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M ivel nemcsak a fe ld o lg o z o tts á g  mértéke, de a fajszám  is  
erős szórást mutat, nem v e z e te tt  volna eredményre az egysze­
rűbb matematikai módszerek / p l .  a J a cca rd -k o e ffic ie n s  számí­
tá s / alkalmazása, mert azok érzékenyek az ö ssz e h a so n líto tt  
faunák fa jszánoinak különbségére. E zért pusztán azt közlöm, 
az i l l e t ő  brachiopoda fauna hány fa jb ó l  á l l t  és ebből hány 
közös a B a la ton ~ fe lv id ék ive i,
1. -  B a la ton -fe lv id ék  35 fa j
/a z  i t t  fe ld o lg o z o t t  4 le lő h e ly /
I . É - i  Mészkő Alpok
2. -  Schrey^ralm
/n in c s  BITINEK /1 8 9 0 /-n é l újabb fe ld o lg o z á s /
I I .  D -i Alpok 10 f a j  7 közös
3. -  A lp i Orobie /CASATI et GNACCOLINI, 1967/
4. -  Val Trompia /SPECIALE, 1967/
5. -  G uidicaríe /GAETANI, 1969/
6. -  Mte  R ite  /C adore / /DE TÓNI, 1912/
28 f a j  1 5  közös
I I I . Dinaridálc
Montenegró
7. -  L jubisn ja  /SUSIC-PROTIC,
8. -  S e lja n i /BESIC, 1 9 W  
Bosznia




9. -  Han Bulog /BITTNER /1 9 0 2 / óta n incs korszerű  f e l ­
dolgozása /
IV, N y-i Kárpátok
10. -  S z i l ic e  /SIBLIK, 1971, 1972/ 24 fa j 16 közös
11. -  Aggtelek /SCHOLZ, 1972/ 15 fa j 12 közös
V. S z ilé z ia
12. -  Tam owitz / ASSMANN, 1937/ 12 fa j 9 közös
VI. D-Dunántul
13. -  Mecsek, V illá n y i-h g , 6 fa j 6 közös
/ DETEE, 1971 és 1984/
A fen tiek  alapjan a Balaton—fe lv id é k i  fauna a legnagyobb 
a f f in i t á s t  a Ny—i  Kárpátok, valamint a D—i  Alpok faunáihoz 
m utatja. Az É—i  Mészkő Alpokkal erdemben nehéz öoszeh a son li—
*
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tan i , QQyre szt ^  mert a Schreyeralnn. m edencefuciesü k i f e j l ő ­
d ésből, e lté rő  környezetből származik az anyag nagyobb része , 
és fő le g  hiányzik, egy le lő h e ly  s z e r in t i  korszerű  fe ld o lg o z á s .
A Dinaridák brachiopoda együttesének DAGISZ /1 9 7 V  sz e r in t  
ném ileg endemikus je l le g e  van. Nehézség ennek m eg íté lé sén é l, 
hogy BIT'i’NER alapvető müvében rendkívül szüle fa jfog a lm a t hasz­
n á lt , és modern r e v iz ió  még nem s z ü le te t t .  Az e lé rh e tő  monte­
n egró i adatokat tek in tve azonban a Dinaridákkal i s  számottevő 
rokonság mutatkozik. S z ilé z ia  és D-Dunántul k é p v is e lik  a ger­
mán tipusu  t r iá s z t .  Jó l k itű n ik , hogy e lszegén yed ett, de " a l ­
p i"  eredetű fa jo k b ó l á l ló  együ ttesse l á llunk szemben. B izo ­
nyíthatónak lá t s z ik ,  hogy a Mecsek és a Bakony a jurában már 
ig a z o l t ,  egymástól tá v o l eső és a maihoz képest in v erz  ős­
f ö ld r a jz i  helyzete  a k özépső-triászban  i s  fe n n á llt .  Úgy gon­
dolom, hogy a fen t v á z o lt  eredmények j ó l  b e le i l le n e k  a modern 
ő s fö ld r a jz i  rekonstrukciók á l t a l  f e s t e t t  képbe, i l l e t v e  a ko­
rábbi kutatások eredményeibe, / I I . ábra / /F ig , 1 1 . /  1
11. ábra A k özép ső -tr iá sz  ő s fö ld r a jz i  képe /DEWEY et e l .
1973 után/' a Bakony f e l t é t e l e z e t t  helyzetének 
fe ltü n te té s é v e l /GALÁCZ et a l. 1985 nyomán/.
A pon tozott terü le tek  magyarázatát ld .  a szöveg­
ben
Fig. 11, i.iiddle f r ia s s i c  paleogeographic scheme /a f t é r
ilEWEX et a l . 1973/ w ith the supposed p o s it io n  o f 
the Bakony /a f t e r  GALÁCZ et a l .  1985 /. Fór ex p la - 
nation  o f  the dotted  area , see the te x t .
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Egy m ásfajta m egk özelítésse l nem a fauna egészét v iz s ­
gáltam, hanem a B a la to n -fe lv id é k i egyes fajoknak a f ö ld r a jz i  
e lte r je d é s é t  a rendelkezésre á l ló  irodalm i adatok alapján®
Az eredményeket a 2, tá b lá za t f o g la l ja  össze , E m lítésre m éltó, 
hogy a J4-, ábrán lá th a tó  képnek m egfelelően  K~i irányban a 
Tethys s e l f jé n  igen  m esszire nyomon követhetők egyes fa jo k , 
a Himalája és D-Kinán át egészen Uj K aledóniáig , A gyakoribb 
fa jo k  k özött nem ta lá lunk endemikus alakokat, A D~i A lpok- 
-D inaridák és a B a la ton -fe lv id ék  rokonságát látszanak a lá tá ­
masztani a D inarisp ira  avarica és a K oeveskallina paleotypus 
fa jo k , A C o s t is p lr ife r in a  mancs terü letükön  k ivü l csak a D ,- 
-A lp i és U j-k a ledón ia i e lő ford u lá sa  ped ig  arra fig y e lm e z te t , 
hogy ö k o ló g ia i k izáró  okok i s  nagy jelentőségűek  lehetnek  egy - 
-egy  f a j  m egjelenésénél.
J ó l mutatja a tá b lázat a germán tr iá s z  fa ja in a k  a lp i  ere­
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D e c u r t e l l a  d e c u r t a t a o 0 0 0 0 ?
D ,  i l l y r i c a ? 0 0 0
V o l i r h y n c h i a  v i v i d a 0 0 0 0 0
V .  t o m m a s i i 0 0
C o s t i r h y n c l i o p s i a  m a n t z a l i 0 0 0 0
T r i g o n i r h y n c h e l l a  a t t i l i n a ? 0
P i a r o r h y n c h i l l a  t r i n o d o a i 0 0 0 0
C o s t i s p i r i f e r i n a  m a n c a 0
D i n a r i a p i r a  a v a r i c a 0 0
P u n c t o s p i r a l l a  f r a g i l i s 0 0 0 0 0
0
M a n t z . U i a  m m t z a l i 0 0 0 0 0 0 0
K o s v e s k a l l i n a  k o a v a s k a l y e n s i s 0 0 0 0 0 0
K .  p a l a o t y p u s
-
0 0
T e t r a o t i n e l l a  t r i g o n a l l a 0 0 0 0 0 0
N e o r a t z i a  m o j s i s o v i c s i 0 0 0 0
C o e n o t h y r i a  v u l g á r i s 0 0 0 0 0 0 0
• A n g u s t o t h y r i s  a n g u s t a a f o r i n i s 0 0 0 0 ?
■H
S i l e z i a t h y r i s  a n g u s t a 0 0 0 0 0 0
2. táb lázat A fontosabb fa jo k  f ö ld r a jz i  e lte r je d é s e  
Table 2. Geographical d is tr ib u tio n  o f  somé im portant
brachiopod sp ecies
K -i Alpok = E astem  Alps; D -i Alpok = Southern 
A lps; Dinaridák = D inarids; N y-i Kárpátok = 
Western Carpathians; S z ilé z ia  = S i le s ia ;  
D-Dunántul = Southern Transdanubia; Himalája = 
Himalaya; T ávol-K elet = Far East
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8. B io s z tra t ig rá f ia
A mezozoikumban, igy  a tr iászban  i s ,  a legpontosabb b io -  
s z t r a l ig r á f ia i  tagolás ammoniteszek seg ítség év e l érhető  e l .
Nem haszontalan dolog azonban a brachiopodák ré teg ta n i é r té ­
k e lése  sem, különös te k in te t te l  arra a tényre, hogy ezek a 
v iz s g á lt  recoaro mészkő leggyakoribb ősmaradványai.
A B a la ton -fe lv id ék  je len tőség e  a nemzetközi t r iá s z  s z tra -  
t ig rá fiá b a n  igen  nagy. Fontosságot ad vizsgálódásainknak, hogy 
ez a p e ls o i  alem elet s z tra to t ip u s te rü le te . A k övetkeztetések  
levonásában seg ítség  és egyben az eredmények sú lyá t n ö v e li ,  
hogy a szelvényből értékes ammonitesz fauna i s  e lő k e rü lt ,
A tr iá s z  s z tr a t ig r á fia  hosszú és ellentm ondásoktól nem 
mentes múltra tek inhet v is sza , A szempontunkból fon tosabb 
állom ásai a következők: a múlt század második fe lé b e n  a lp i 
kagylós mészkő néven fo g la ltá k  össze az an izuszi em elet kép­
ződményeit és három b iozón á t, a G r a c i l is ,  a Decurtota és  a 
Frinodosus Zónát k ü lön íte ttek  e l  benne. Ez inkább csak azt 
tü k röz i, hogy az an izuszi alsóbb r é s z e i  ammonoideákban sze­
gények, és krinoideás i l l e t v e  bi’achlopodás k ife jlő d é s ü e k ,
A Decurtata Zóna fogalma azonban tovább é l t  az irodalom ban, 
jó l le h e t  a múlt század végén már a Binodosus aim nonitesz-zó- 
nával h e ly e tte s ite t té k . Ez további v itá k  forrása  l e t t ,  amit 
i t t  nem szükséges r é s z le te z n i, A legu tób b i fe lo s z tá s  a te th y s - 
i  an izuszira a következő /KOVÁCS 1934- beszám olója a lap ján  az 
IUGS T riász A lbizottságának á l lá s fo g la lá s a /:
alem elet zóna
fe ls ő i l l y r P arakelln eris-
P a ra cera tites
-zóna
trin odosu s









b y th in ia i Anagymnotoceras ism id icus 
Nicom edites osrnani
ég é i A egiceras ugra
A fe ls ő ö r s i  és az a s z ó fő i szelvény módot n y ú jto tt  o rto  
s z t r a t ig r á f ia i  v izsgá la tok ra , A közelm últ fon tos  eredménye, 
hogy Aszófőn szubzónák k i je lö lé s e  i s  m egtörtént /VÖRÖS és 




szubzóna határ az A szófő
I ,  szelvényben
P a ra cera tites  trinodosu s
P a ra cera titos  binodosus 89
B u log ites  zoldianus 88
-------------------------------------------------------------------------------------- ?
B u logites superbus áá
B a la ton ites  ba la ton icu s  4-5
Az Aszófő I I ,  szelvényben vég ig  a B alaton icus Szubzóna 
ig a zo lh a tó , tehát a brachiopodás rétegek  kora k i je lö lh e t ő  a 
B alaton icus zóna a lsó  részében, /A  fauna l e f e lé  annyira gyé­
r ü l, hogy a zóna a lsó  határa e z id á ig  nem v o lt  k i je lö lh e t ő ,
A f e l c ő ö r s i  szelvény rccoaro  ré te g cso p o r t já b ó l gyérebb 
és rossz megtartású ammonitesz fauna k erü lt e lő . SZABÓ et a l ,  
/1 9 8 0 / B u logites a í'f, zold ianus- t  em litenok, ami egybevetve 
VÖRÖS e lőb b i ere diáé n yelve l a B alaton icus Zóna le g fe ls ő  szub- 
zóná ját je le n t i .  Ezt alátám asztják a konodonta v iz sg á la to k  és 
a közvetlen  fedő aromoniteszei i s ,  melyek már a Trinodosus Zó­
nához tartoznak, / l o c ,  c i t .  795. és 7 9 1 . o . /
Eöyeskálon a fe ltá r ts á g  annyira rossz , hogy a te le p ü lé s i  
viszonyok tisz tá zá sa  i s  nehéz. H elyszín i tapaszta la tok  és 
irodalm i adatok egy, az aszó fő ih ez  hasonló szu k cessz ió t s e j ­
tetnek , A recoaro mészkőből csak igen  gyér ammonitesz faunát
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s ik e rü lt  gyüjtenem, ami nem ad támpontot a ré teg ta n i b o s o ro - 
1 ás hoz, BÖCKH azonban B, b a 1 a u o n i  cus—0 einliö a brctdiiopoda^ 
mészkőből, és f ö l ö t t e  ” sötétszü rk e , igen  bitumenes, lem ezes 
mészkő” —vet nevez meg, 'amiben a 13. ba la ton icu s nagyon gyako­
r i ,  Ezt az elm últ évek u jra térlcépezési munkálatai i s  kimutat­
ták /BUDAI T. s z ó b e li  k ö z lé s / .  Ez nyilvánvaló analógia az 
a s z ó fő i ré te g so rra l, igy  0 kövesk áli le lő h e ly e t  i s  a B alato­
n icus Zóna mélyebb részébe soro lh a tju k .
Ö sszefoglalva  leszög ezh ető , hogy az o r t o s z t a t ig r á f ia i  
módszerekkel kimutathatóan mindhárom le lő h e ly  recoaro mész­
köve p e l só i korú, a kövoslcáli és az a s z ó fő i  képződése a Bala­
ton icu s Szübzónába, a f e l s ő ő r e i  a Zöldiam is Szubzónába teh e­
tő .
Más mezozoós v izsg á la tok  / p l .  VÖRÖS 1934-/ i s  azt mutat­
ták , hogy a brachiopodák ±>33ö l t ő je  á lta lában  alom éietnyi id ő ­
tartamnál nem rövidebb. Azt mondhatjuk teh á t, hogy a három 
le lő h e ly  kora k ö z ti különbség nem in d ok o lja  a faunájukban ta ­
lá lh a tó  különbségeket, az mint az előzőekben lá ttu k , sokkal 
inkább ök o lóg ia i tényezőkre vezethető v issza .
A bracM 0X30dák környezeti érzékenysége m iatt fé lr e v e z e tő  
lenne az a szó fő i r é te g rő l rétegre  g y ű jtö tt  anyagot olyan mó­
don é r té k e ln i, hogy egyes fa jo k  e se tleg es  b e lé p é s i dátumát 
mondanánk meg b e lő le .  E helyett inkább irodalm i adatokra tá ­
maszkodva vizsgáltam  a fa jo k  réteg ta n i e lte r je d é s é t ,  A kapott 
eredményeket a 3. tá b lá sa t /T ah ié 3 . /  ö ssz e g z i, /A z ö ssze ­
h ason lítá s  a lap jáu l többek k özött fő le g  SÍELIK /19 71 , 1972/ 
és  GAETAíII /1 9 5 9 / adatai szo lg á lta k . A szaggatott v o n a lla l 
j e l z e t t  e lte r je d é se k e t i l le t ő e n  megoszlanak a szerzők  v é le ­
ményei, a k érd ő je lek  még erősebb b izonyta lanságot tü k rözn ek ,/ 
összevetve a tá b lá za t adata it az amnioniteszek alapján  
elmondottakkal, a következe m egállapítások tehetők :
-  A recoaro mészkő p e ls o i  kora brachiopodák se g ítsé g é v e l 
i s  igazolh ató .
-  Az irodalom  hagyományoson két f a j  k o r je lz ő  szerepét 
hangsúlyozta: a D ccurtolla  decurtato—t a p e ls o i ,  o Piarorhyrtc— 
h e llo  tr in o d o s i—t az i l i y r  alem elet brachiopoda vezérkövü lo—
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p a ls ó i
f e l s ő
i l l y r
D ecurtella  decurtata
D« i l l y r i c a
Volirhynchia v iv ida -  - 1
—
C ostirhynchopsis m entzeli
Gaucasorhynchia a lta p le c ta -  -  7 -  —
T rigon irhynchella  a t t i l in a
P iarorhynchella t f ln o d o s i -  -  -  -
C o s t is p ir ife r in a  manca 
D inarispira avarica
P u n ctosp ire lla  f r a g i l i s
M entzelia m entzeli -----------
| Koeveskallina koeveskalyensis
T etra ctin a lla  t r ig o n e lla 1 m g* «= =




S ile z ia th y r is  angusta
3. táb lázat A gyakoribb fa jo k  ré teg ta n i e lte r je d é s e  i r o ­
dalmi adatok alapján
iab le  3. Tlie s tra t ig ra p h ica l rangé o f somé im portant
species  according to  a v a ila b le  data o f  otlier 
autliors
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"bének te kink akté, A Balaton—fe lv id é k i  v izsg á la tok  alátám asz­
to ttá k  a D, decurtata-nak a p e lso in a  korlátozódó e lt e r je d é s é t ,  
azonban tévesnek b izon yu lt az az eléggé m eggyökeresedett né­
ze t , m iszerin t a P. tr in o d o s i csak a Trinodosus Zónában é l t .  
Ennek valószínű  h e ly te len ségét már DETRE /1 9 7 5 / f e lv e t e t t e .  
Mindhárom le lőh e ly en  ig a z o ln i le h e te t t  a f a j  je le n lé t é t  a 
pelsoiban ,
-  Nem lá ts z ik  megalapozottnak azonban DETRE azon v é le ­
ménye, m iszerint a Felsőöroön domináns Caucasorliynchia a lta -  
p lecta  és a Trlgon irhynchella  a t t i l in a  i s  alkalmas lenne a 
p e ls o i  ind ikátoraként. E gyrészt úgy tűn ik , t é r b e l i  e l t e r je d é ­
sük ö k o ló g ia ila g  erősen b eh a tá ro lt , másrészt SIBLIK az i l l y r  
a lcm eletből i s  em líti őket,
-  A 5, táb lázat alapján jó  k or je lzőn ek  tekinthetnénk még 
a D inarispira avarica és a C o s t is p ir ife r in a  rnanca fa jo k a t .
Ezt i s  fen n tartássa l k e l l  k eze ln i azonban, h iszen  m indkettőt 
eddig csak kevés h e ly rő l Írták  l e ,  / v ,  ö. 2, tá b lá z a t /
-  A P, tr in od os i f a j  A szó főrő l a bőséges és alaposan 
g y ű jtö tt  anyagból h iányzik , de Iíöveskálon megvan. M ivel a két 
le lő h e ly  k öz ti őskörnyezeti különbség nem nagy, f e l t é t e le z h e ­
t ő ,  hogy a köveskáli recoaro f ia ta la b b , és a P, tr in o d o s i 
csak a p e ls o i  k issé  magasabb részében lép  f ö l .
Mindezen gondolatokat a 1 2 .ábra f o g la l ja  össze .
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(/> CD
12. ábra Ö ssze fog la ló  ré teg ta n i tá b lá za t. A liárora le lő h e ly  
szelvényének és az abban f e l t á r t  recoaro mészkőnek 
a réteg ta n i h e ly ze te . A két s z t r a t ig r á f ia i  fo n to s ­
ságú brachiopoda fa j  e lte r je d é s e  irod a lm i, i l l e t v e  
B a la to n -fe lv id é k i adatok alapján  
f i g .  12, The stra tig ra p h ic  p o s it io n  o f the three stu d ied
section  and o f  the Recoaro Limestone v/ith in  /s h a -  
ded /. The s tra tig ra p h ic  rangé o f  two brach iopod  
sp ecies  o f  grea ter s tra tig ra p h ic  va lu e, accord in g  




A brachiopoda tö rzs  történ etében  a perm -triász határ a 
legsúlyosabb k r íz is .  Tömeges k ih a lás során addig v irá gzó  
ren d je ik  tűntek e l ,  a nemzetségek sz in t jé n  i s  drasztikus 
számcsökkenés tapaszta lh ató . /1 3 . ábra / /F ig . 3 . /  M ivel az 
a ls ó -t r iá s z b ó l  v ilá g s z e r te  a l ig  ism ertek brachiopoda faunák, 
ám a mezozoikum során később a tö rz s  m érsékelt fe lv ir á g z á s t  
é r t  meg, a k özép ső -tr iá sz  faunák ev o lú c ió s  Jelen tősége rend­
k ívü l nagy le h e t , A perm -triász határ nagy tö ré se  után ponto­
san az anizusziban  találkozunk e lő s z ö r  v iszon y la g  alakgazdag 
együttesekkel, mint amilyen a B a la to n -fe lv id é k i i s ,
MA
13. ábra A brachiopoda nem­
zetségek  számának alakulása 
a perm -triász határ körül 
/ GRAET 1980 nyomán/
F ig . 1 3 . The number o f  b r a c -  
h iopod genera around the 
P erm ian /T riassic boundary 
/a f t e r  GRANT 1980/
A(zER / I 965/  s ze r in t a paleozoós és mezozoós brachiopoda 
faunák kapcsolata n y ilván va ló , de pontos t is z tá z á s á t  megnehe­
z í t i  a perm és tr iá s z  k ö z ti tö ré s  és a rendszertanban meglévő 
d i f 1 erencia , V a lósz in ü s ite tte  továbbá, hogy a tú lé lő  csopor­
tok  a tr iá sz  e le jé n  m élytengeri életm ódot fo ly ta th a tta k , ami-
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nők f o s s z i l i s  dokumentumai megsemmisültek, vagy le g a lá b b is  
■■•vérek. A közvetlen  ev o lú c ió s  vonalak kutatására a Rhyncho- 
n e ll id a  rendet ta r to tta  1 egalkaImasabbnak, es  1972—oon tá rs ­
sz e rz ő iv e l e lm élyü lt, á tfogó  c ik k et p u b lik á lt  e csop ort mc~ 
zozoós t ö r z s io j ló d e s i  k a p cso la ta iró l, fö lü k  fü ggetlen ü l DAGYE 
/ 19 7 V  m onográfiája i s  tartalm az ev o lú c iós  fe jte g e té s e k e t  a 
t r iá s z  faunalc lcapcsan. Az ev o lú c ió s  kuta tusokhoz a zo s s z 1 1 i  
anyag f ö l ö t t  nagy á tte k in té sse l k e l l  rendelkezn i, e z é r t  f ö l ­
vetéseim , melyek e két munka és a B a la ton -fe lv id é lc i tapasz­
ta la to k  alapján szü le ttek , egyelőre  h ipotézisekkén t k ezelen ­
dők.
Az a szó fő i szelvényből nagymennyiségű, r é te g r ö l-r é te g r e  
g y ű jtö tt  anyag á l l  rendelkezésre, kézenfekvőnek te tszen e  hát 
az a gondolat, hogy az o tta n i szukcesszió  alapján  vonjunk le  
t ö r z s fe j lő d é s i  követk eztetések et, AGER /1 9 6 7 / azonban f i g y e l ­
m eztet, hogy a bracliiopodák h e ly i egymásutánja majdnem min­
d ig  t is z tá n  ö k o lóg ia i eredetű. Ezt alátám asztják a V II. f e j e ­
zetben elmondottak i s .
Másik, immár r e á l is  leh etőség  v o lt  olyan fa jo k  k eresése , 
amelyek láncszem et je len thetnek  a f e l t é t e l e z e t t  e v o lú c ió s  vo­
nalakban, Ezen a téren  két k ezd eti eredmény s z ü le te t t :
-  A Eelsőöreön domináns, v ilá g s z e r te  azonban kevés h e ly ­
r ő l  ism ert "Rhyj'iChonella" a t t i l in a  modern generikus hovatar­
tozása m indezidáig ism eretlen  v o lt .  B első szerk eze ti v iz sg á ­
latok ra  alapozva megnyugtató módon s ik e rü lt  a f a j t  a T r ig o -  
nirlrynchello genusba sorolnom, ami a W e lle re llid a e  családba 
ta r to z ik . Már AGER /1 9 6 5 / f e l t é t e l e z e t t  ebben a családban egy 
palaozoós-m ezozoós közvetlen  ev o lú ciós  von a lot, majd 1972-ben 
ism ét m egerősítette est a vélem ényét,
A Trigonirhynche11a a más családokból ism eretlen  p re -  
f e l c i f e r  cru rá já va l, sa já tos  d is z ité s é v e l  és k ic s in y , három­
szög le tes  alkatával nagyfokú rokonságot mutat az u jp a loozoós  
W ellore llin a e  a lcsa ládda l / p l ,  h is e l la  genus/ csakúgy, mint 
a mezozoós Cirpinae a lcsa lá d  tö b b i, később fe l lé p ő  ta g já v a l.
A rfrigonirlrynche 11a nemzetséget karni fa jra  alapozták /DAGY3, 
1905 /, és va lóssin ü leg  négy n óri f a j  i s  od atartoz ik . Az a n i-
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zuszi T. a t t i l in a  igy  a leg idősebb  le lie t ebben a genusban, 
további lé p é s t  je len tv e  ennek az ev o lú c ió s  vonalnak a nyomo 
zásában. /1 4 .á b r a / /F ig . 1 4 , /  14
14. ábra A W e llere llid a e  csa lád  leszárm azási k a p cso la ta i
AGER /1 9 7 2 / nyomán, k ie g é sz ítv e  Tr -  T rigon irhyn - 
ch e lla  /a  töb b i nemzetség nevét ld .  l o c .  c i t .
p. 1 8 2 ./
F ig . 14. Evolutionary lin eages  o f  the W e lle re llid a e  fam ily , 
a fte r  AGER /1 9 7 2 / v/ith ad d ition  o f  prés ént data 
Tr -  Trigon irhynchella  / f ó r  the name o f  oth er g e - 
nera, see l o c ,  c i t .  p. 1 8 2 ./
-  A másik ev o lú ciós  szempontból érdekes alak az A szófő— 
rő l e lők erü lt és Homoeorhynchia ? sp .-n ek  h atá rozott b ra ch io - 
poda, ami va lósz in ü leg  u j fa jh oz  ta r to z ik . A generikus hova­
tartozása  pedig mindaddig kérdéses, áruig bővebb anyagból mód 
nem n y ilik  b e lső  szerk ezeti v izsg á la tok ra . A "k u ty a fe jü ” 
/cyn ocep h a la / forma alapján azonban in d ok olt a Homoeorhynchia 
nemzetségba soro lá sa , kevésbé va lószín ű  a ltern atívak én t a 
Piarorhynciie 11a genus k ín á lk ozik .
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AGER mindkettőnek komoly Je len tőséget tu la jd o n it ,  de tárgya­
lása  zavart k e ltő , mert a P iarorhynchella  tr in o d o s i f a j t  mind­
két nemzetségnél e m lit i , mint va lószin ü  an izu szi ősé t egy ké­
sőbb ra d ia tiv  csoportnak / v .  ö. l o c .  c i t ,  1 9 1 . és 2 0 3 . 0 . / .
A kérdés további v izsgá la tok a t ig é n y e l, de ezek fo n to s  ered­
ménnyel kecsegtetnek. I t t  k e l l  megemlékezni a brácliiopódák­
nál közism ert homoeomorfia v e s z é ly é rő l. RUDWICK /1 9 6 5 / h íres  
és meggyőző példá ja  után /a  kréta te reb ra tu lid a  C heirotlryris 
és B alaton-felvidélcen  i s  gyakori k ö z é p ső -tr iá sz  a tliy rid id o , 
a fQ tra c t in e lla  adaptív  hom oeom orfiája/ nagy óvatossággal 
kezelendő minden fe ltű n ő  külső hasonlóságra a la p ít o t t  evolú ­
c ió s  fe l t é t e le z é s .  AGER azonban úgy fo g la l  á l lá s t ,  hogy semmi 
közvetlen  érv  vagy b izon y ítók  nem sz ó l az e l le n , hogy d irek t 
k apcso la tot fe lté te le zz ü n k  a t r iá s z  és Jura cynocephala 
rhynchonéilidák k özö tt.
Ez a két k iragadott példa Jól i l lu s z t r á l ja  a z t , hogy a 
további kutatások reményt keltőnek Ígérkeznek ezen a te r ü le ­
ten , Nyilván a rhynchonellidálc m e lle tt  a töb b i rend k épv ise ­
lő in ek  ily en  szempontú é r té k e lé s é tő l  i s  várhatók eredmények, 
o t t  azonban a sz isztem atik a i fe ld o lg o z o t ts á g  e lté r ő  sz in tű  
és kevésbé t i s z t á z o t t  vo lta  /s p i r i f é r id á k /  i l l e t v e  a kisebb 
d iv e rz itá s  /te re b ra tú lid á k / támasztanak nehézségeket.
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10. Ö ssze fog la lás
Jelen dolgozat tárgyát négy B a la to n -fe lv id é k i l e lő h e ly ­
r ő l  /K öveskál, A szófő , P e lső ö rs , Iszkaszentgyörgy / e lő k e rü lt  
brachiopoda fauna fe ld o lg ozá sa  képezte. Az a n izu szi recoaro 
mészkőből származó ősmaradványanyag más azonos korú együtte­
sekkel összehasonlítva i s  rendkívül gazdagnak mondható, To­
vábbi je le n tő sé g e t ad a munkának az, hogy a te r ü le t  a p e ls o i  
a lem elet sz tra to t ip u s te rü le te , és az e lv é g z e tt  kutatások ré ­
góta ism ert k lasszik u s le lő h e ly e k  ú jb ó l i  fe ld o lg o z á s á t  je le n ­
t ik .
\
A rendszertani fe ld o lg o z á s  során 35 taxónt kü lön ítettem  
e l ,  ebből 2 f a j  M agyarországról e ls ő  Ízben k erü lt e lő ,  továb­
b i  3 f a j  pedig v a lósz ín ű leg  u j.
A bőséges anyagot s ta t is z t ik u s  v izsg á la tok a t i s  fe lh a s z ­
nálva p a le o ö k o ló g ia i, p a le o b io g e o g rá fia i , b io s z t r s t ig r á f ia i  
és  ev o lú c ió s  szempontból értékeltem .
P a leoök ológ ia i alapon értelm ezni le h e te t t  a négy l e l ő ­
h ely  fáunaösszetételének kü lönbözőségét, v issza vezetve  egy 
ta g o lt  a ljz a tú  sekélyten geri ü ledékgyüjtő n y ú jto tta  e lté r ő  
é le th e ly ek re  és f o s s z i l i z á c ió s  fe l t é te le k r e .
Több ism ert an izu szi brachiopoda le lő h e l ly e l  összehason­
l í t v a  erős d é l-a lp i  és nyugati-kárpátok i a f f in it á s  v o l t  kimu­
ta th a tó . • Kissé gyengébb a d in ári rokonság, de egészen a Tá­
v o l-K e le t ig  nyomozva több közös f a j  ig a z o l ja  a Tethys s e l f j é -  
nek összefüggő v o ltá t .  Ezen b e lü l az egyes faunák e lk ü lön ü lé ­
s é t  ök o lóg ia i tényezők i s  okozhatják. Bár a fa jo k  közösek , de 
ősmaradványegyüttesünk szerk ezetét tek in tve  é lesen  e lkü lönü l 
a germán tipusu , p l .  a dél-dunántú li faunáktól.
Más szerzők fő le g  ammonoideákra a la pozott v iz s g á la ta it  
fe lhasználva  üiszta.zottá va.lt a le lőh e ly ek  egymáshoz v is z o ­
n y ít o t t  rétegtan i h e lyzete . A brachiopodák fa jö l t ő jé h e z  ké­
p est a k orb e li e lté ré s  nem mondható je len tősn ek , a p e ls o i  a l -
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emelet liatároin b e lü l marad. Lehetőség n y i l t  a korábbi i r o ­
dalmi adatok alapján s z t r a t ig r á f ia i  je len tőségű  fa jo k  e l t e r ­
jedő sénelc p on tosításá ra .
K isé r le t  tö rtén t a rhynclionellidák ev o lú c ió s  k a p cso la ta ­
inak tisz tá zá sa  terén , két u j adatta l s ik e rü lt  h ozzá já ru ln i 
k ü lfö ld i  szerzők ezirányú munkásságához.
Ez a dolgozat a l ig  több , mint egyéves kutatómunka ered­
ménye, amely tá v o lr ó l  sem tek in th ető  lezártnak . Számos taxo­
nómiai kérdés vár még megoldásra, és további v izsg á la tok k a l
az é rték e lé s  eredményei i s  árnyaltabbá tehetők .
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MIDDLE TRIASSIC BRACHIOPOD FAUNAS EROI.I 
D /THANSDARUBIAN CENTRAL RANGÉ, HUNGARY/
Józse f PÁLFY
The prés ént paper deals v/itli a hrachiopod fauna c o l l e c -  
ted  írom fou r l o c a l i t i e s  o f  the Balaton Highland, The Anisian 
Iiecoaro Limestone has y io ld ed  a r ic h  m atériá i comparing v/ith 
othor hrachiopod faunas o f s im ila r  age. The f a c t ,  that the 
studied  l o c a l i t i e s  őre in  the stra totype  area o f  the P e ls o -  
nian Suhstage/ g ives Turtlier importance tö  the present v/ork. 
Recent in v e st ig a tio n s  must he considered  as a r e v is io n  o f  
c la s s ic a l  l o c a l i t i e s ,  known f ó r  more than a century.
The system atic stu d ies showed the presence o f  35 taxa, 
o f  which two sp ecies  have f i r s t  record  in  Hungary, and three 
other seeni to  he new,
The ahundant m atériái has heen examined from the p o in t 
o f  view o f p a le o e co lo g y , paleohiogeography, stra tigrap h y  and 
evo lu tion , v/ith s t a t i s t i c a l  methods, too .
The p o le o e co lo g ica l study allov/ed to  in te rp re t  the d i f -  
ference3  in  faunal d is tr ih u t io n  o f  the fo u r  l o c a l i t i e s  as the 
consec[uence o f  d if fe r e n t  hah itats and con d ition s  o f  f o s s i l i -  
zation  due to  the varied  hottom r e l i e f  o f  a shallow -w ater 
s h e lf  environment.
The comparison v/ith a numher o f other A nisian hrachiopod 
faunas shows strong a f f in i t y  to  those in  the Southern Alps 
and in  the Western Carpathians. Important s im ila r ity  e x is ts  
to  the D inarids, and tra c in g  tov/ard the Far East the more or 
le s s  uniform character o f  tlie Tethyan s h e lf  can he proved hy 
the overa ll presence o f severa l sp ec ie s , The actu o l d i f fe r e n -  
ces o f  faunas might have heen caused hy e c o lo g ic a l  fa c to r s ,  
Despite the coimnon sp ecie s , the hrachiopod assemhlage o f the 
Balaton Highland i s  f a i r ly  d is t in c t  in  faunal stru ctu re  from
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the Gerraanic type faunas, l ik e  the Southern Transdanubian 
/M ecsek, V illá n y / ones,
The re la t iv e  s tra tig ra p h ic  p o s it io n  o f  the three main 
se c t io n s  was c la r i f i e d  by using other authors® data based on 
ammonoids, The s tra tig ra p h ic  d if fe r e n c e s  o f  the f o s s i l i f e r o u s  
Hecoaro Limestone remain w ithin  the boundaries o f  the P e ls o -  
nian Substage, which i s  nőt so s ig n i f ic a n t  con sid erin g  the 
a ve ragé l i f e  span o f  a brachiopod sp e c ie s , I t  was p o s s ib le  
to  detenaine the s tra tig ra p h ic  rangé o f  somé t r a d it io n a l  in ­
dex sp ecies  /D ecu rte lla  decurtata , P iarorhynchella  t r in o d o s i /  
more p re c is e ly ,
New data concerning the evolu tion ary  lin k s  o f  rhyncho- 
n e lü d s  made p o ss ib le  to  trace  back two im portant lin e a g e s  
o f  th is  group,
This paper contains only the generál r e s u lts  o f  a one 
year research  a c t iv it y ,  The re s u lts  o f  stu d ies in  system atic 
p a leon to logy  w il l  be published elsewhere in  the fu tu re .
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ŐSLÉNYTANI VITÁK /D iscussiones P a la eon to log ica e /, £1, Budapest,
1986, pp* 53-61*
A TURRILITIDaB /CEPHALOPOBA, AMMONOIDEA/ NÉHÁNY NOMEN-
GLATUSAI KÉRDÉSE ÉS A CSALÁD SILÓGÉNIAI-RÉTEGTANI VI­
SZONYAI
Nagy István  Zoltánx ^
A T u rr ilit id a e  MBEK, 1876 a lieterom orf ammonoideák egyik  
legnépesebb csa llő lja T T le lico id , tornyos csigaházakra emlékez­
te tő  a la k ja ik  eléggé ismertek* E lőször  a középső albaiban buk- 
ka.nnak-£eI^4s--a-XelsQ cenomanig követhetőkÁlTbha id e ta rto z b ^ -" 
nak je lö ln e k  néhány turoni és co n ia c i formát i s ,  ezek le g ­
a lább is  kétes k é p v ise lő i ennek a családnak* V ilá g szerte  e l ­
t é r j  edtnek mondhatók még f a j i  sz in ten  i s  /KENNEDY, W* J* -  
-  GÓLBAN, W* A*, 1976/* Csak q u a n tita tiv  é r z é k e lte té s re  jeg y ­
zem meg, hogy alakkörükben -  a szinonimáié és n y ito t t  kategó­
riák  nélkül -  mintegy 15 0  l e i r t  f a j r ó l  beszélhetünk*
Alakjuk e lég  fe ltű n ő  ahhoz, hogy csop ortju k a t régóta i s ­
merjék* Lamarck után a k lasszikus európai faunákból DsORBIGNT 
ir t a  le  őket 1840-42-ben  és s z tra t ig rá fiá ju k  i s  aránylag s z i ­
lá rd  keretek k özött á ll*  Az i s  term észetes, hogy hosszú id e je  
c sá b ít já k  már a kutatókat a leg szé leseb b  körű b io ló g ia i ,  f i l o ­
gen etik a i v izsgá latok ra  -  és spekulációkra /SPATH, L* P* , 
1925-435 BEEISTROEPER, M ., 1953| DUBORDIEU, G* , 1953j MATSU- 
MOTO, T . , 1967? WEIGHT, C* W., 1957} WIEDMANN, J * , 1962, s t b . / .
A T u rr ilit id á k  többsége mészkőképződményekből /Európa, 
I n d ia /,  kisebb részük p ir ite s e d v e , agyagos fa c ie se k b ő l isme­
re tes  /p l*  a te x a s i, az É—a fr ik a i  és madagaszkári k é p v ise lő ik  
egy r é s z e /*
P a la eon to log ica l and G eologica l Department o f  the Hungárián 
Natural H istory Museum, Budapest, 11—1570; P.O.B. 33o*~
1Szerző előadta az Ő slénytani-R étegtan i szakosztá ly  1985* de­
cember 2 - i  ülésén*
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A nomenclatúrái kérdésekhez e lőze tesen  meg le h e t  i t t  
jeg y ezn i, hogy különböző p a r a lle l  nevezék-rendszerek is  osz­
tá lyozzák  őket. Ezek nagy részében sa jn os , különböző egyed­
fe j l ő d é s i  stádiumok szerepelnek ö n á lló  taxonokként. H etero- 
m orfákról lévén szó, törékeny házalkatuk okozza ezeket a nem 
lc ie lé g itő  m egtartási á lla p otok a t.
Az a lb a i -  cenoman határon b izon yos tö ré s  ta p a szta lh a tó , 
nagyon sok fe lé  i t t  meddő szedimentumok vagy e ró z ió s  hézag ta ­
lá lh a tó  /COOPER, M, R, , 1977/, Vannak továbbá olyan a s sz o c iá ­
c iók  i s ,  amelyeket nem leh et pontosan c o r r e lá ln i  a k lassz ik u s  
európai te rü le tek k e l; i t t  gyakran beszélnek  "átmeneti*® faunák­
r ó l ,  igy  Texasban, É -A frikában, s tb , /=  EEHHE.DY, W, J k - -  
KLIHGER, H, G ,, 1975; KLINGBR, H, C . , 1 9 7 6 ,/,
Hazai e lő ford u lá sok
1 9 7 1 -ben a bakonyi faunából a következő taxonokat k ö z ö l­
tem /HAGY I ,  Z , , 19 71 /J
T u r r il it o id e s  / T , /  hugardianus /D ’ ORBIGHY/
T u r r il it o id e s  / T , /  hugardianus a f f ,  c ra ss ico s ta tu a  SPATH 
O stlin goceras /O , /  puzosianum /D ’ OEBIGHY/
M ariella  /M. /  b erg eri /BROHGNIART/
M 'ariella /M ,/  a f f ,  c ra ss itu b ercu la ta  /SPATH/
M ariella  /M. /  n o b i l is  /JHKES BROWHE/
Ezt követte 1973-ban a hazai vraconni alem elet kutatás­
tö r té n e te , amelyben a bakonyi faunát q u a n tita tive  vetettem  
egybe a vraconni tipusszelvény  faunájával /REHZ, 0 . ,  1968 /,
/=  HAGY I ,  Z, , 1973# Ebben a közleményben megvannak a fa u n isz— 
t ik a i  adatok a k ezd ettő l 19 7 3 - i g / ,
1979-ben G„ SGHOLZ a következő bakonyi alakokat tá rg y a l­
ta i
T u r r il it e s  /T u r r i l i t o id e s /  hugardianus hugardianus
D’ OKBIGHX, 1872
T, / T , /  hugardianus densicostatu s PASSENDORPER, 1 9 3 1  
T. /P a r a t u r r i l i t e s /  escherianus PICTET, 1847 
T, /B e rg e r ice ra s / bergeri b e rg e r i BRONGHIART, 1822
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I\ / £ , /  b ergeri cjuadri tub orcu l a tus BA'íLE, 1676 
f ,  /E o k y p o tu r r ilite s / m an telli subm antelli SCHOLZ, 1973 
l\ /O s t lin g o co ra s / puzosianum L’ OEBIGNY, 1842
Komenclaturai m egjegyzések, amelyek a hazai faim át i l l ,  
taxonokat é r in t ik
M ariella  NO1,VAK, 1916
/=  P a ra tu rr ilite s  BREISTROPPER, 1953} H em itu rr ilites  BREIST- 
ROPPER, 1953; P a ra tu rr il ite s  / Ber g er ice ra s /  WIEDLLANN, 1962/
- -piOvVAK ere de t i  Per? a "T u rr ilite s  genusból v á la s z to tta  l e - a 
k a r i e l l át mivel a T u rrH ite s  t ip u s fa ja  a T u r r il it e s  costa tu s  
LAMARCK, 1801 s ü b t r i f id  la t e r á l is  /L /  lobával ren delk ezik , 
ellenben  az ennek m egfeleld  lóba a M arielIán a t ip u s fa jn a k , 
a T u r r il it e s  b e rg cr inek m egfelelően  b i f id .
Van a M ariella név körül b izonyos nom enclaturai zavar, 
ha te ts z ik  inkább pontatlanság, BREISTROPPER 1947-ben a 
Mamiellát invalidnak te k in te t te , mint a M ariaella  GRAY, 1833 
homonymiáját /=  ez u tóbbi egyébként G astropoda/. Javasolta  
teliát genusnévnek a P a r a tu r r il it e s t ,  a T u r r il it e s  g r e s ly l  
PIGTET & CAMPIC1IE, 1868 tipusra alapozva,
ámint már WRIGNT C„ W., /1 9 5 7 / m egjegyezte, újabb szer ­
zők i s  rámutattak erre a tévedésre /KENNEDY W. J . , 1971; 
JUTGNET P, & KENNEDY W, J. , 1977/. A codex 56/a c ik k e lye  azt 
mondja, hogy ha két gonus csoport nevében csak /e g y /  betű 
különbség van, ezek a nevek nem tek inthetők  homonymoknak.
G. SCHOLZ /1973i P. 1 2 1 ./ hangoztatja , hogy az 58 /1  c ik k e ly  
ennek ellentmond. A h iva tk ozott rész valóban azt mondja, hogy 
azok a nevek, amelyek az ae, oe vagy e kom binációjával külön­
böznek "h e ly e s írá s i vá ltoza tok ” . Ez a c ik k ely  azonban a f a j -  
-fa jcsöp örtok ra  vonatkozik. A M ariella  és M ariaella  azonban 
genuszcsoportok lévén , rájuk az 58-as c ik k ely  nem alkalmaz­
ható.
Sajnos, ennek a téves magyarázatnak egyik eredménye, 
n°Sy AIEDMANT! 1962—ben /p .  1 8 9 ./ bevezette  a Ber g e r ic e ra s
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subgenust /t íp u s á u l a T u r r il it e s  b erg eri BEOHGhlART, 1822 
fa ji ;  v é v e /, arra gondolva, hogy a P a ra tu rr ilite a  és Berge-  
r ic ír á s  t ip u s fa ja i  k özött lévő  különbségek elegendőek a 
sübgenusi d iffe re n c iá lá sh o z ,
F ilogen ia  ~ s z t r a t ig r á f ia
A T u rr ilit id á k  e lő s z ö r  a középső albaiban jelennek  meg 
/ P r o tu r r il it ó id é s  BliEISTROPiEIl, 1947} P seu dholicoceras SPATH, 
1921/, A genus eredete egyértelműen vezet a Hamitiöae HXATT, 
1900 f e l é .  Ez az őscsop ort m egelőzi és együtt i s  é l  a T u rr i-  
l it id á k k a l ,  A p rotu rrilifco id eá k  n eotén iás hamitidáknak t e -  
kintendők amelyeknek k iegyenesedett sz á rta g ja ik  n em "fe jlőd tek  
k i /a z a z , a ju v e n ilis  forma maradt meg fe ln ő t t  korulcban/. 
M éreteik i s  ezt látszanak tükrözn i: amig a P r o tu r r il it o id e a  
ritk án  nagyobb néhány cm -nél, a Hamitidák e lé rh e tik  a 70-80 
ciii-es nagyságot i s ,
A továbbiakban csak a hazai vonatkozású genusok kerülnek 
szóba, A P ro tu rr il ito id a e  alakkörből eredeztetjü k  a T u r r i l i -  
to id e s  SPÁTH, 1929 nem zetséget. T e lje s  bizonyossággal nem 
tudjuk megmondani, hogy m elyik Hami t e s f a j  f e lé  keressük a 
gyökereket, Á le le te k  leginkább arra vallanak, hogy a gene­
rikus transform ációlc különböző időkben történ tek .
E lég kézenfekvőnek tűnik a T u rr ilit id á lc  p o l y f i l i á j a , 
m indazonáltal az ő s i  tu r r ilic o n o k  és 0 későbbi a lb a i és cen o - 
mán csoportok  k ö z ö tt i  kapcsolat nem problémamentes, A csa lá ­
dot soha nem le h e te tt  k ie lé g ítő e n  fe lo s z ta n i.  Különösen nagy­
nak tűnik az a hézag, ami közöttük és a cenoman utáni en erg i­
kus k i fe j lő d é s s e l  induló N ostoceratidae HXATT, 1894 csa lá d  
k özött tátong, /Az átmeneti form akört leginkább az E ü bostryc- 
hocératidákban lá t já k  legtöbben , MATSUMOTO, 1 9 6 7 ,/
A Pseudhelicocerasok egyik zártabb konyarulatu a la k k öré- 
t o l  vezethetjük  le  a M ariella  genust a későbbi középső és 
f e l s ő  albaiban. Maga a Mari é i !a  ornam entációja nagyon v á lto ­
za tos , a bordák és tuberkuluniók kombinációjának egész ská lá ja  
m egtalálható ra jtuk . Kontinensközi szem lé le tte l a synchron 
homoooiuorfia valóságos isk o la p é ld á i.
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A. Mari e l la  átmegy az a lsó  conomanba i s ,  Mig az acidigi 
példányok jobb ra - és balracsavarodók, a cenomanialc valameny- 
nyien balracsavarodók lesznek , /K ülönös módon a cenomantól 
kezdve v a l a m e n n y i  f u r r i l i t id a  csak ba lra csa va rod ó !/  
A M ariella nemzetségben k e l l  keresnünk a (T u rrilites  
/ 'T u r r i l i t e s /  genus-subgenus ő s e it  i s ,  A T u r r il it e s  LAMAEGK, 
1801 t ip u s fa ja  a costatus LAí.AkCK, 1801, Ennek kora középső 
és fe ls ő  cenomani, A 43 fa j  és a l fa j  k özött h a t ó  t  t a lá l ­
tam k ife je z e t te n  alsócenoinaninak je le z v e . Ez a tény a dunán­
t ú l i  vraconni faunára v e t itv e : a T u r r i l i t e s es márgában n incs 
-  mert nem i s  leh et -  " T u r r il it e s *1,
Az Q stlin goceras és / P a rostlin gocora s  s g , /  k is  csucs—  
szögükkel, sima, finom bordázatukkal, a lu l k is  tu b e r c u lá lt -  
sággal a Marié 1 Iához látszódnek kapcsolódni olyan formákon 
k eresztü l, mint p>l. a Marié 11 a /M ,/  n o b i l is  /e z  u tób b it  kö­
zöltem Bakonynána, Pénze slcut, O laszfa lu  és Hagy esz te rg á l l e ­
lő h e ly e ir ő l  i s ,  HAGY I ,  Z, , 1971/.
Végezetül még annyit, hogy a már em líte tt  T u r r il it id a e  
és  N ostoceratidae id ő b e l i ,  i l l e t v e  tén yleges f i lo g e n ia i  ö ssze ­
függéseik  nagyon bizonytalanok. E lválasztásuknál az a "k la s z -  
szikus" nézet, hogy bármilyen későcenománinál f ia ta la b b  a la ­
kot a N ostoceratidae családba teszünk, kivéve a t u r r i l i t o i d — 
-szerű  T r id ön ticera sb, Az az igazság , hogy mindkét csa lád  
b é ly e g e it  hordozó homoeomorfiát bőven le h e t  Ö ssz e á llíta n i, 
N egatív konklúzióként k e l l  m egá llap ítan i, hogy a két csop ort 
g y a k orla tila g  e lvá lá sztlia ta tla n , bőven adva érveket azoknak, 
akik a t u r r i l i t i c o n  típu s eredetének legalább a d u a litá sá t 
á l l i t já k .
Mennyiségi összegezés a csa lá d ró l: a genusok f a j / a l f a j  
jegyzéke:
Pr 01 ur r i  l i t o id e s  BIsEI STROFFEE, 19 47 ,............. .... l
T u rr il ito id e s  SPATli, 1 9 2 3 . . . . ...................................... 8
Carbhaginibes PEEVIN^UIERE, 1907...............................  4.
Eaynaudia DUBORDIEIJ, 1953,. . . ,  ................... 1
T riden ticeras W!lBDMAlih, 19 6 2 . .................. ...................  2
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P seudhelicoceras SPAÜH, 1 9 2 1 ,.................................. 17 /2
O stlin goceras HYAl’T, 1900, 9
P arostiin goceras BEEISTROPPER, 1 9 5 3 » , ,  1
M eostlingoceros KLIHGEE & KEMMEDY, 1 9 7 8 , . . . , .  1
H y p otu rr ilites  DUBORDIEÜ, 1 9 5 3 * 2 9 / 3  
M ariella  /M a r ie l la /  ilOWAK, 1 9 1 6 , . . . . . . . . . . . . .  4-3/6
M ariella  /W in ton ie / ADXIBS, 1 9 2 8 . . . . . , . . . . , . ,  11/1
T u rr il ite s  /M e s o tu r r i l it e s /  BEEISÍEROPPER, 1933 2 
T u r r il it e s  /T u r r i l i t e s /  LALiARCK, 1 8 0 1 , . . . . . . .  41 /2
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SOMÉ NOMENCLATORIAL problei.is oe tu rrilitidae  / cephalopoda, 
AlvlhONOIDEA/ AND THE PHYLOGElíETICAL AND STRAf IGEAPHICAL 
RELA TIONSHIPS OE THE FAMILY
István  Zoltán NAGY
The author presents the w idely debated n om enclatoria l 
problems concerning the generic names T u r r il it e s  and M a r ie lla ,, 
According to  the ru les  o f  ICZN, the use o f  the name M ariella  
i s  suggested. The author raviews the stu d ies  raade by KLINGER 
and KENNEDY /1 9 7 8 / on the phylogeny and system atics o f  t u r r i -  
l i t i d s 0 On th is  h a s is , the s tra t ig ra p h ica l p o s it io n  o f  the 
represen tatives o f  the fam ily , o ccu rrin g  in  Hungary, i s  given„
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ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discussiones Palaeontologicae/, 33, Budapest,,
1986 , pp. 62-71*
A 1IBTEROMORPH AlMONOIDEÁK ÉLETMÓD-HIPOTÉZISEINEK ÚJABB
ADATAI
Nagy István  Zoltán* 1
Szakosztályunk gyakorlata is  b iz o n y íto tta , hogy korunk 
inform áció-áradatában sokszor le h e t hasznos ha egy-egy tudo­
m ányterület haladásának, irodalmának összefoglaló  á tte k in té ­
sét bemutatjuk*
Csak egy példa a mennyiségre! H, HŐLDER 1975-ben a l ig  
m ásfél év tized  irodalm át véve figyelem be, csupán a ceph alopo- 
dák m orfo lóg iá ja  te r ü le té r ő l  -  a b iosztratin om ia  és  életm ód­
h ip otéz isek  nélkül -  111 közlem ényről szám olhatott be.
Az é le t t é r  -  életm ód k a p cso la ta iró l szó ló  tanulmányok 
közül kiem elésre méltónak találom  G, SCOTT /1 9 4 0 / munkáját 
/e lt e k in tv e  most a r é g ie k t ő l / ,  A te x a s i k réta id őszak i l e lő h e -
p
lyek  a s s z o c iá c ió it  k ís é r e lte  meg ta rtózk od á si hely  és bath y- 
metrikus^ osztá lyozás sz e r in t é r té k e ln i , i l l .  érte lm ezn i. 
Rekonstrukcióiban /  amelyekből az ő s fö ld r a jz i  határok 
körvonalai i s  fe lv á z o lh a to k / a házalakok hidrodinam ikai elem­
zései. m e lle tt a recens d i -  és tetrabranch iata  cephalopodák 
életmódjának összevetése i s  nagy szerepet kapott.
yr
P a la eon to log ica l and G eolog ica l Department o f  the Hungárián 
Natural H istory Museum, Budapest, H-1370; P .ü .B . 330,
^Szerző előadta az Ő slénytani-R étegtan i Szakosztály 1986, ja ­
nuár 6 - i  ülésén,
2
planlctonikus, nektonikus, nekto-planktonikus és benthonikus,
3 ,
l i t o r a l i s ,  n eritik u s  / is z a p —k ora llzá ton yos , e p in e r it ik u s , 
in fra n erit ik u s  /b a th y a l is /  e p ib a th y á lis , in fr a b a th y a l is / , 
a b yssá lis  -  régiókat véve figyelem be.
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Ism eretes, hogy a kamrás ceplialopoda házak többsége 
orthokonikus vagy p la n is p ir á lis .  Mind o K a u tilo id e o , mind 
az Ammonoidea rendekben m egtalálható -  többek k özö tt -  a t o r -  
tikon ikus / is o t r o p b ic u s /  vagy h e l ie o id  fc lesa v a rod á s . Mint a 
csigaházak esetében, még a geom etriai paraméterek i s  ugyan­
úgy használatosok,
Tortilconilcus házformák ism eretesek O ncocerida, D isco ce - 
i'ida , Barrandeocerida nautilidákon  i s  az ordovicium , s z i lu r  
és devon időszakokból. Legnagyobb e lter jed ésü k  a középső s z i ­
lá iban  mutatkozik, i t t  az össz-nou tilidákn ak  7 % -át k épv ise ­
l ik ,  Az u tolsók  a középső devonban bukkannak f e l  2 genussal.
Az smmonoideák k özött a mezozoikumban tűnnek f e l  három 
esetben. Ilyenek a tr iá s z  időszak i C och locera s, P a rococh loce -  
ras /WIEDMANN, 1973/, a doggeri heterom orfák /DIE'PL, 1978 /, 
és egészen rendítivüli a la k -tér—id ő -b e l i  e lte r je d é s s e l  a kré — 
to id ő szo k i k ép v ise lő ik .
Régebben -  a csiga -h ason lóság  alapján  -  ezeket a f o r ­
mákat a v a g i l is  benthosz é lőv ilágá ba  soro ltá k  /DIENER, 1912; 
BEURLEN, 1928; BERRY, 1938; TRUEMAN, 1941; WIEDMANN, 1976; 
WARD, 1976; s t b . / ,
Az u jra v izsgá la tok  szükségességét leginlcább az v á lto t ta  
k i ,  hogy ezek a tipusok  i s  rendelkeztek azokkal az anatóm iai, 
m orfo lóg ia i komponensekkel, amelyekkel a -  fe l t é t e le z e t t e n  -  
j ó l  mozgó, kamrázott házak életm ódját magyarázták.
Az összehason lító  vizsgálatokban nagy szerepet já ts z ó  
ma é lő  N autilus- és Spirulára vonatkozó irodalom  i s  alaposan 
megnőtt az utóbbi évtizedekben. Csupán tá jék ozta tá su l soro lok  
f e l  néhányat az 1975 -  1985 k ö z ö tt i  évekből /t e h á t  csak a 
r e c e n s  N au tilu sról van s z ó ! / :
BLIND, W. /1 9 7 6 /;
CARLSON, B. /1 9 7 9 /; CHAMBERLAIN, J. A. j r .  /1978 , 1980/;
-  -  , MOORE, W. A. /1 9 8 2 /j -  - ,  WARD, P , , MOORE, W. A. /1Q 82/
COCHRAN, J. IC., LANDMAN, N. H. / 1 9 8 4 / ; -----, RYE, D. M. , LAND-
I AK, N. H. /1 9 8 1 /; COLLINS, D ., WESTERMANN, G. E. G ., WARD, P. 
/1 9 7 8 /; COLLINS, D. , WARD, P. , WESTERMANN, G. E. G. /1 9 8 0 /;
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CRICK, E. E0 , OTTERSilAHR, W. M. /19 Ö 5 /.
ERBEN, H. K ., PLAJS, G. /1975A
GREENWALD, L. , MRD, P. , GREENWALD, 0 0 /1 9 8 0 /;
GREGOIRE, C, /1 9 8 0 /.
HABÉ, T. /1 9 7 7 /i HAMADA, T„ /1977a, 1977b/; HAYASAKA, S, 
/1 9 8 3 /i  HAYASAKA, S. et a l .  /1 9 8 2 /; HIRARQ, H. /1 9 7 7 /i
-  OBATA, I .  /1 9 7 9 /i  HUELEY, Ae C6 , LÁNGÉ, G, D. , HARTLIRE, 
P. H. /1 9 7 8 /.
JAPARESE oxpert consultation  in  l iv in g  N autilu s, Tokyo,
/1 9 8 0 /.
KARIÉ, Y. , TARABÉ, K. / 1 9 7 9 / i ----- » EUKUDA, Y. , RAKAYAMA, H. ,
SEKI, K ., HATTORI, M. /1 9 8 0 /; KAWAMOTO, R, /1 9 7 8 /.
LARDMAR, R. H. , RYE, D0 M. , SHELTOH, K, L. /1 9 8 3 /; LOWERSTAM,
H. A. , TRAUB, W. , WEINER, S0 /1 9 8 V .
McCORNELL, D. , WARD, P0 /1 9 7 8 /j MARTIN, Ae W. , OATALA-STÜKI,
I .  , WARD, P. /1 9 7 8 /; MIKAMI, S . , YAMADA, T . , PUJIWARA, SHI- 
SHIDA, H ., SAKARÓTO, K0 /1 9 7 6 /; MIKAMI, S . , OKUTARI, T.
/1 9 7 7 /{ MUNTZ, W., RAJ, V, /1 9 8 4 /.
OKUTARI, R. , MIKAMI, S. /1 9 7 7 /.
SAURDERS, W. B. /1981a, 1981b, 1 9 8 3 , 1984a, 1984b/; -
SPIROSA, C. /1978 , 1979/; -  WEHMAR, D* A, /1 9 7 7 /i  -
SPIROSA, C ., TEIGHERT, 0 . ,  BARKS, C. /1 9 7 8 /.
TARABE, K . , HAMADA, T. /1 9 7 8 /j TAYLOR, B. E0 , WARD, Pe /1 9 8 3 /„
WARD, P. /1 9 7 9 /i -  CHAMBERLAIN, J* A, j r .  /1 9 8 3 /í  -
GREERWALD, L. / 1 9 8 1 / ; ----- , MARTÍR, A, /1978 , 1 9 8 0 / ; ------ ,
-  - ,  ROUGERIE, P. /1 9 8 0 /j ----- , CARLSOR, B . , WEEKLY, M .,
BRUMBAUGH , B. / 1 9 8 4 / ; -----, STORE, R. , WESTERMARR, G, E, G. ,
MARTIN, A8 /1 9 7 7 /; WEAWER, J. S . , CHAMBERLAIN, Je A0 j r .  
/1 9 7 6 /; WELLS, M. J. /1 9 8 5 /i WESTERMARR, G0 E. G* /1 9 8 2 /; 
WOODRÜEP, D» S. , MULVEY, I.i. , SAURDERS, W. B. , CARPENTER, M, Pe 
/1 9 8 3 /.
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Az életm ódh ipotéziseket é r in tő  v iz sg á la tok b ó l
DENTON és GILSPIN BROWN /1966 , 1973/ sokat fo g la lk o z ta k  
a kamrafolyadék oldatának f i z io ló g iá já v a l  és fu n k c ió já v a l, 
tehát azzal a fo lya m a tta l, amikor a Na és Cl ionok tra n szp orté - 
lódnak a kamrafolyadékból a s z i fó  e p i t h e l iá l is  s e j t j e i  révén. 
Bevett és használt terminus már a kamrafolyadék "d e co u p lá ló - 
dássa l" való tra n sp ortja  /te h á t  a nem k özvetlen , d ire k t kon­
ta k tu s 'a  s z i f ó v a l / ,  É le tta n i számitások sz e r in t  ez a módszer 
sokkal előnyösebb az á l la t  számára mintha a s z i f ó  egyszerűen 
a folyadékba merülve szabályozná a kam rakitöltés arányát,
A szifónak  ez a co n ch io lin  membránja a f o s s z i l i s  ammonoideá- 
kon már nem ta lá lh a tó  meg, bár többen kimutathatónak v é lik  
/WESTERMANN, 1971; BAYER, 1975/.
Ez a decouplálódó kamrafolyadék igen  előnyös adaptáció , 
a N autilus és Spirula é letében  ugyanis e lég  gyakori a mély­
ség vá ltozta tá sa  /CLARKÉ, 1966; WARD és MARTIN, 19 78 /, Isme­
re te s , hogy ha az á l la t  "b e ls ő  környezete" alacsonyabb nyo­
mású le s z ,  akkor lép  f e l  a kamrából fo lya d ék ot e l t á v o l í t ó  
tendencia és ez a folyam at á l l i t j a  helyre a s z i f ó  mindkét 
oldalán  a só -g rá d ie n st, i l l e t v e  a két "környezet" k ö z ö t t i  
nyomáskülönbséget, A le sü lly ed ésk or  term észetesen fo rd ítv a ?  
a kamrába folyadék nyomul, A decoupláló "módszer" az ozm ola- 
r itá s  szabályozásával takarékosabb é le t ta n i fu nkciókat hoz 
lé t r e .
Van összefüggés term észetesen a s z i fó  és a kamrák h e ly ­
zete k özött i s ,  A p la n isp irá l ammonoideákban a lóbák és nyer­
gek elem ei a köldök f e lé  haladva csökkenő méretűek, de meg­
ta rt já k  b i la t e r á l is  szim m etriájukat, A tortik on ik u s  formákon 
ez a helyzet aszimmetrikussá v á lik , a külső o ld a l ló b á i  
ugyanis megnagyobbodnak, m ialatt a b e ls ő , a csavarodás! ten­
gelyhez közelebb á l ló  elemek nagysága csökken, A to r tik on ik u s  
s z i fó  a kanyarulat f e l s ő  vá llán  ta lá lh a tó , amivel e l é r i  a 
p la n is p ir á lis  házak decou p lációs le h e tő s é g e it , A tortik on ik u s  
ház ezt a p o z ic ió t  mindig m egtartja a 360°—os növekedés a la t t .
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/hozzáteszem  még, hogy mind a Túr r i l i  t i  dákban, mind a N osto- 
ceratidákban a csavarodás iránya — t i .  jobora vagy b a lra  —, 
nagyjából egyenlő arányban t a lá lh a t ó , /
Akadnak szokatlan , ma még m egoldatlan e lté ré s e k  i s .  
MATSUMOTO 197'7-ben extx’ém fe lső k ré ta  lieterom orfákat ism erte­
t e t t .  Esek között egy Yezoceras /=  N ostocera tid a / esetében  a 
la t e r á l i s  lóbák d o rsá lis  irányban vo lta k  e lto ló d v a , tehát a 
háznak d o rsá lis  s z i fó ja  v o lt !  Nem egyed i, aberráns e s e tr ő l  
van szó , mert az ism erte te tt  fa jo k  valamennyi növekedési s tá ­
diumban ezt a p o z ic ió t  mutatták /egyébként egy genus k ét fa ­
já r ó l  van s z ó /.  MATSUMOTO sz e r in t  ezek a k is  e v o lú c ió s  szuk­
ce ssz ió v a l bír ó  fa jo k  r itk á k , és időtartamukat tek in tv e  i s  a 
hokkaidoi con ia cira  korlátozódnak. V iszon t majdnem minden 
egyéb tortikon ik uo ammonitesz hosszabb g e o ló g ia i  é le tk o rú  és 
a genusaik v ilá g s ze r te  e lte r je d te k .
S zifóh elyzetü k  alapján  a tortik on ik u s  házak nagyobb sta ­
b ilitá sn a k  mint a p la n is p irá lis a n  fe lcsa v a rod o tta k . /A  sta ­
b i l i t á s t  TRUEMAN 1941 -i tanulmánya s z e r in t  szám ítjuk, teh át 
az egyensúlyi és sú lyponti centrumok tá v o lsá g i aránya alap­
já n . /  Bár már TRUEMAN i s  u ta lt  rá, RAUP /1 9 6 6 / szám ításokkal 
i s  m eg erős íte tte , hogy az evolu t formák stabilabbak  mint az 
involu tak .
É le tm ód fe lté te lezések
Figyelembevéve i t t  nem tá rg y a lt  egyéb adatokat i s ,  f e l ­
teh ető , hogy a tortik on ik u s heterom orfák lakókamráikat egy 
bizonyos mértékig elhagyhatták /=  abból tkp. k iem elkedhettek / 
és v a g i l is  benthonikus életm ódot fo ly ta t ta k , a mai O ctopus- 
hoz hasonlóan /csa k  közben a házukat i s  v is e ln i  k e l l e t t / ,
A másik leh etőség , hogy olyan környezethez alkalmazkod­
tak , amely nem kivánta meg a gyors ú szási készséget mint p l ,  
a benthonikus u grá ló , szök d écse lő , vagy nem m élyv iz i nekton i— 
kus életmód.
Az e lső  e lk ép zelés  valószínűbbnek lá ts z ik  a középső kré­
ta b e li  T ú rr ilit id á k ra , ezek valamennyi genusának háznyilása 
a l jz a t i  o r ie n tá c ió jú  /  = r a d iá lis  apertura LINSLEY /1 9 7 7 /
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term inológiá ja  s z e r in t / .
A fia ta la b b  k réta id őszak i -  teh át N ostoceratida -  t o r t i -  
konusos házuak bonyolu ltabb , vá ltozatosabb  é le tű ek  le h e tte k . 
Ezek többségében a lakókamra -  egyed fe jlődésü k  u to lsó  lé p é se ­
ként -  "U" alalcu formát a la k it  k i ,  az addig "norm álisnak" 
mondható h e lic o id  á lla p o t  után. Amint a f o s s z i l i s  példák mu­
ta t já k , ez a " v é g k i fe j le t "  nemcsak tortik on ik u s  házformákon 
is  k ia laku lhat.
Ez a fa jt a  kombinált Ö ssze á llítá s  -  tehát a váratlan  
" U " módosulat a s ta b i l iz á ló d o t t  h e lico id d a l párosulva -  az 
á l la t  te s té t  a tenger fe ls z ín e  fe lé  k e l l e t t ,  hogy ta r ts a , 
azaz " f e l f e l é " .  A t a la j  fe ls z ín é n  mászó, vagy pláne s a lt á c ió s  
mozgást végző szervezet számára ez a megoldás nagyon kellem et­
lennek lá ts z ik . Ugyanakkor az e lt e r je d é s i  adatok -  mind t é r ­
ben, mind időben -  azt mutatják, hogy ez a form atipus egyál­
ta lán  nem k orlá tozta  életm ódjukat /  WARD, 1976; WARD-WES'EEK- 
LíAUií, 1977 /, s ő t , a v a r ia b ilitá su k  e lég  nagy /S ca p h itid á k , 
Hamitidák, a IJipponites p l . / .  Legvalószinübb, hogy m e z ő -  
p e l a g i k u s  életm ódot fo ly ta t ta k . Mai cephalopodák eb­
ben az é le ttérb en  bőven ta lá lh a tók . Joggal képzelhető e l ,  
hogy egyedfejlődésük a la tt  m egváltozott életm ódjuk i s  
/ l ,  PACAED /1 9 7 2 / f e j t e g e t é s e i t / .
Ennek a tortik on ik u s alakból v á l t o t t  formának ta lá n  le g ­
szebb példá ja  a Dydimoceras. WARD /1 9 7 6 / a Vancouver m e lle t t i  
Orcas sz ig e tek rő l i r t  l e  ilyen ek et és ebben a közleményében 
i s  vázolta  a planktoni életmód le h e tő s é g e it  EEKRY /19 2Ö /; 
DOUOVAN /1 9 6 á /; és PACARD /1 9 7 2 / elem zéseire i s  h ivatkozva.
Ugyancsak uj e lk épzelések et olvashatóink a közelm últban 
a ta lán  legjobban ism ert e x tra -a la k ró l, a N ippon itcsr ő l  i s .  
Minden régebbi fe l fo g á s  úgy em líte tte  ezeket mint a ben th on i- 
kus adaptáció legszebb p é ld á it . Ennek az életmódnak b iz o n y í­
tékaként azokat a bélyegeket k e llen e  találnunk ra jtu k , ame­
lyek  a fenéklakókra volnának je llem zőek , így  tehát a h idro­
sz ta t ik a i szerveknek valam ilyen mértékű csökevényesédését, 
fe jle t t le n e b b  v o lt á t ,  tehát egyszerűbb k iv i t e lé t ,  netalán  a 
héj megvastagodását, a kanyarulatok változatosabb  k ia la k it á -
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sát, stb, /WIEDíAANN, 1 9 7 5 / . T ip ik u s  .japán endemiamisnek l á t ­
szottak, 19 7 7 -ben é rte sü ltü n k  amerikai e lő fo rd u lá su k ró l is  
/N . o c c i  dönt a 1 i  s WAJRD-WESTEKMANN/,
A legú jabb v izsg á la tok  /o p , c i t , /  azt b iz o n y íto ttá k , 
hogy egyálta lán  n incs kamravarrat redukciójult /már t i ,  annak 
kom piexicitását te k in tv e / és m érsékeltnek mondható a kanya­
rodási v a r iá c ió  i s .  Továbbá? a N ipponites o c c id e n t s l is -on  i s  
j ó l  fe lism erh ető  ugyanez a f e l f e l é  tendáló " U " a 1 alcu la lcó- 
kamra végződés! Számolni k e l l  tehát p lankton ! je le n lé tü k k e l 
i s ! !  /TRUEMAN, 1941; RAUP & CHAMBERLAIN, 1967; HEPTONSTALL, 
1970/,
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NEW DATA TO THE HYPOTHETICAL MODE OF LIFE OF HETEROMORPH
AMMONOIDS
István  Zoltán NAGY
The author, a ft e r  r e fe r r in g  to  the more and more immense 
flow  o f  inform ation  on the su b je c t , g iv es  a summary o f  the 
l it e r a tu r e  o f  the la s t  two decades concerning the h y p o th e ti-  
ca l mode o f  l i f e  o f  Didyinoceras-  and N ipponites-typ e  s h e ll  
fo rn s  and g ives a review  on the l it e r a tu r e  and authors o f  the 
l iv in g  Nautilus and S p iru la .
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OGLÉNYTANI VITÁK /D iscussiones P a la eon to log ica e /, jTj., Budapest,
1986, pp. 72-94.
ADATOK NÉHÁNY MAGYARORSZÁGI KŐZÉPSŐBOCÉN-KÖZÉPSŐOLIGÓCÉN 
UVIGERINA BIOSZTRATIGRÁFIÁJÁHOZ ÉS PALEOÖKOLÓ-
GIÁJÁHOZ+
Horváth Mária és Horváthné K ollán yi K atalin
A foram in ifera  cö n o ló g ia i és p a le o ö k o ló g ia i v iz sg á la tok  
Magyarországon csak az elm últ években kezdődtek meg. Eddig f ő ­
le g  fe lsőo lig o cén -a lsóm iocén  fo ra io in ife ro  faunákat dolgoztunk 
f e l  /HORVÁTH 1980a, 1981, 19 83 a ,b /. A jövőben v iz sg á la ta in k a t 
szeretnénk az idősebb és f ia ta la b b  képződmények fe lé  i s  k i t e r ­
je s z te n i, E munkának része az a lább i d olgozat i s ,  mely m egki-l
s ó r l i  követni az Uvi.gerinálc és rokonai e lt e r je d é s é t ,  c ö n o ló g i­
a i és p a leoök o lóg ia i je l le m z ő it  a k özópsoeocén től a középső- 
o ligoC én ig , Munkánk kapcsolód ik  a HANTKEN-féle gyűjtemény re ­
v íz ió já h o z  i s ,  melyet több szakaszban végzünk e l .
1, K özépsőeocén-középsőoligocén  U vigerina-tartalm u kép­
ző dóién vek
A magyarországi t e r c ie r  k ife jlőd ések b en  e lő s z ö r  a közép­
sőeocénben, a bartonienben van je len tőség e  az u v igerin ás mik- 
rofácieseknek , A középsőeocén és középsőbádeni k özö tt  minden 
norm ál-tengeri k ife jlő d é sb e n  m egtaláljuk az U vigerillákat. i l l 0 
rokonaikat. Egyes Uvigerinák szűk v e r t ik á l is  e lte r je d é sü k  mi­
a tt  b io s z t r a t ig r á f ia i  értékűek. Az egykori környezetek , az ős­
fö ld r a jz i  viszonyok le irá sá h oz  mindig kitűnő se g itsé g e t  adnak.
*Az 1984.március 14-16, k özött Hannoverben t a r t o t t  kollokvium
anyaga
x1083 Budapest, Muzeum k rt. 4 /a . ELTE fö ld ta n i Tanszék 
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E munkában f e l s o r o l t  képződmények / é s  Uvigerinálc/  a Du­
n ántú li Középhegység és az Északi Középhegység /Bükk e lő t é r /  
terü le tén  vannak meg fúrásban és fe ls z ín e n  egyaránt /F i g ,1 . / .
A m ellék e lt e lv i  rétegoszlopon  /F ig , 2 . /  az u v igerin ás fo ra m i- 
n ife ra  fá c ie se k e t  nem tartalm azó heteropikus /homokos és  mész­
k öves/ form ációkat nem tüntettük  f e l ,
A v iz s g á lt  képződmények a következők: Dorogi Agyagmárga 
Formáció, Móri A le u ro lit  Formáció, Budai Márga Formáció, 'Bár­
d i Agyag Formáció, K is c e l l i  Agyag Formáció. A f e l s o r o l t  kép­
ződmények egyetlen  terü le ten  nem, de DNY-ról ÉK fe lé  haladva 
ü ledék foly ton os k ife jlő d é sb e n , egymással v e r t ik á lis a n  és  h o r i­
zon tá lisan  összefogazódva k övetik  egymást.
Nem fog la lk oztun k  i t t  miocén uvigerinás m ik ro fá c iesek k e l, 
mivel azok magyarországi ism ertsége rosszabb, mint a p a leogén - 
ben, bár tö r té n t  már k is é r le t  miocén u v igerinás képződmények 
p a leoök o lóg ia i és b io s z t r o t ig r á f ia i  meghatározására /HORVÁTH 
és NAGYMAROSI 1978, HORVÁTH 1980a/,
2. Az uvigerinás közösségek le ir á s a
A Dunántúli Középhegység te r ü le té t  az a lsóeocén  végén, 
i l l .  a középsőeocén e le jé n , a lu té tib o n  érte  e l  a DNY f e l ő l  
előrenyomuló tenger /KOPEK et a l.1 9 6 6 , KECSKEMÉTI 1981, KOPEK 
1980, DUDICH és KOPEK 1980/, A fok ozatos tra n sz g re ssz ió t  kő­
széntelepéé k ife jlő d é s e k  sora j e l z i ,  A kőszéntelepes ö s s z le t  
fedő jében  ta lá lju k  az e lső  U vigerina-gazdag ten g eri képződ­
ményt.
A középsőeocén e le jé n , i l l ,  egész tartamában a Középhegy­
ség K -i része in , a Budai-hegységben és az Északi Középhegység­
ben ten geri üledékképződés nem v o lt ,  A Budai-hegységet és az 
észa k i, észak k eleti te rü le te k e t csak a fe lsőeocén ben  ön tö tte  
e l  a tenger /BÁLDI 1982, SZTRÁKOS 1978/,
A Dunántúli Középhegységben a priabonai k özep étő l ten geri 
képződményeket nem ismerünk. A k özép sőpribon a itó l az egri e le ­
jé ig  denudációval k e ll  számolnunk /'TELEGDI ROTH 1927, BÁLDI 
1976, KORPÁS 1981/. Ugyanakkor a Budai-hegység és Északi Kö-
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zéphegysóg terü le tén  folyam atos v o l t  az üledékképződés a fel™ 
soeocén tő l egészen az eggenburgi végéig  /BÁLDI 1983 /.
2 ,1 , A középsőeocén ten gere lön tés  nyomán a Dorogi Agyag- 
márga form ációban van az e lső  U vigerina-gazdag közösség . J e l­
lemző az Uvigerina m u lt is tr ia ta , melynek m egjelenését azonnal 
k öveti akméja i s .  Az U, m u ltis tr ia ta  közösségekben a p lank ton - 
bentosz arány 10:90, Minimális a T extu lariin a  és M il io l in a , a 
bentosz 90 %-át a R ota liin a  adja . Az Uvigerinák m e lle tt  gya­
koriak : D iscorb is  h um ilis , D, p erp lexa , D, r o ta ta , H etero le -  
na dutem plei, M arginulinopsis fr a g a r ia , Fursenkoina hm igarica, 
F. sc lire ib ers ia n o , Globulina g ib ba , B oliv in a  e lon ga ta , B, no­
b i l i s . A fo ra n in ife ra  faunában a d iv e rz itá s  értéke 5 f e l e t t i ,
A magas egyedszám je llem ző, A Forom iniférák m e lle tt  kevés 
Ostracoda i s  m egtalálható.
Bár az U vigerinás b iotópok  m egjelenését HURRÁT /1 9 7 3 /
100 m körű ire  h e ly e z i, az U vigerina m u ltis tr ia ta  a s s z o c iá c ió  
é le th e ly é t  ennél sekélyebbnek v é ljü k . B izonyitékáink : v iszon y ­
lag  alacsony d iv e r z itá s , m onospecifikus U v ig er in a -tá rsu lá s , a 
D iscorbiszolc gyakorisága. A Dis e o r b is - f é l é k vegetációhoz kö­
t ö t t  szervezetek , 0-50 m k ö z t i régióban /HURRÁY 1973* MURRAY 
és WRIGHT 1974, B0LT0VSK0Y és WRIGHT 1976 /. V á ltozó  körülmé­
nyek k özö tt életképesek  a F ursenkoina-félék  /MURRAY 1973» 
PHLEGER 1960/, P a leoök ológ ia i m egfigyeléseink  s z e r in t  a Globu-  
1in a -fé lé k  i s  jobban kedvelik  a sek é ly , partm enti b io tóp ok a t 
/HORVÁTH és T. MAKK 1974, HORVÁTH 1980a/, Mindezek alapján  
úgy v é ljü k , hogy az Uvigerina m u ltis tr ia ta  asszociáviólc se k é ly - 
s z u b lito r á l is  régióban, O-pO m k özött /max, 60 m -ig / é lh e tte k , 
növényzetben dús, nagy iszaptartartalm ú  a ljz a to n , A vihőm ér- 
sék let -  sz in tén  a D is c o rb is -fé lé k e t  fok ozotta n  figyelem be 
véve -  meghaladhatta a 12-15 °C -t .
2 .2 . Az Uvigerina m u ltis tr ia ta  akmét k öv eti az U vigerina 
eocaena csoport m egjelenése, majd fe ltű n ik  az U, a la za n en sis .
H*—chirana, U, co coa en s is , U, r ip p e n s is , U, sp in ico s ta ta  i s .
Az U, eocaena csoport tip ik u s  e lő ford u lá sa  van a Móri 
Formációban és a Budai Márga Formációban. A Móri Formáció a lsó
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részén a £oram iniféra faunát g lob ig er in á s -d on ta lin á s  a s s z o c i­
ációk  je llem zik . A p lankton-bentosz arány 50 :50 , i l l .  60 :40 .
A fe x tu la r iin a  és M ilio lin a  együttes részarány mox. 10 %, a 
H otüliináé 90 %. Az U vigerina eocaena t y p e - l . f a j  m e lle tt  fo n ­
tos  bentesz formák: Dontalina e legá n s, 1). búdon s i s . No dós ő r i  a 
la te .ju gata , Marginulina behmi, M arginülinopsis fr a g a r ia , 
F issurina orbignyano, L en ticu lin a  depauperata, Gyroidina s o l -  
d a n ii, P lectin a  eocaena. A plankton fa jo k  a P 15-P 14 zóná­
ba tartozók : fra n ca ro ta lo id es  t o o i l e n s i s , Tr. r o c h r i , Hantke-  
nlna l l e b u s i , H. lo n g is p in o , G lobigerinothelca mexacano b a r r i , 
Gn, síibe onglobota lu te rb o ch e r i , Subbotina l in a p e r ta , G1oboró­
tt: l l o  / 'fu r b o r o ta lia / oőrroasulens-ln fr o n to s a , Gry / ' ! ) . /  cen t­
r á l i s . A Poram iniferák m e lle tt  igen  kevés Ostracoda van.
A P 14-P 16 plankton zónáknak m egfele lő  időben a Bakony 
hegység terü le tén  rendid.vül gyors medencemélyülés tö r tén t /a  
Móri Formáció középső és f e l s ő  szakasza képződésének id e jé n / .
A foram in iféra  faunában a p lankton-bentosz arány 90:10 le s z .
A bentoozban a korábban l e i r t  formák -  D entalinák, Nodosapiák, 
IIarginülinák, Fursenkoinák, Gyroidlnák -  megmaradnak az Uvige­
rillák ' m e lle tt . Ekkor mutatható k i az U vigcrina eocaena ty p o -2 . 
e lső  m egjelenése. A planktonban nagyobb szerepet kapnak a 
Hnagy"-G lobigerlnák / G lobigerina eocaena ,  Gg.  corpule n t  a ,  Gg .  
venezuelana, Gg. randizzál/ ,  a Globigexűnathekák /Gn. index 
index . Gn, index t r o o l c a l l s /  és Hantkenlna alabámen s i s .
A Móri Formáció Uvigerina eocaena közösség i p a leoö lco ló - 
g ia i  v iszon y a it a planktontartalom  függvényében Í t é l jü k  meg.
Az a lsó , planktonban szegényebb Uvigorina közösségek é le t t e r e  
k ö zé p ső szu b lito rá lis  mélységben le h e te t t  /60 -12 0  m k ö z ö tt , 
e se t le g  120-150 m k ö r ü l / , E mélységre az U vigcrlilák , a B o l i -  
vinák és F issurinák utalnak /WALTON in  BIBÉIÉ és NE','VÉL 1964, 
MURHAX 1976, MUKEAX és WRIGHT 1974, B0LT0VSK0X és WEIGIiT 1976, 
CULTEii és BÚZÁS 1961, 1965/. A form áció fe lső b b  részeinek  
rendkívül magos plonktontartolm u k özösségei je l z ik  legjobban  
az üledékgyüjtő medence igen  gyors 'm élyülését. A g lo b ig e r in á s -  
dontalinás közösségek b io tó p ja  a m é ly szu b lito rá lis -se lcé ly b a - 
t i á l i s  régióDán v o lt ,  A L óri Formáció f e l s ő  részeinek  képző—
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dósi mélysége a K is c e l l i  Agyag képződési melységéhez hasonló 
v o lt .  A foram in ifera  fauna különbözősége /  a g g lu tin á lta k  h iá ­
nya a Móri Formációban/ az eocén ten gerv íz  magas rnésstartalmá­
nak, magas hőmérsékletének és a b e s z á l l í t o t t  te r r ig é n  anyag 
alacsony mértékének következménye.
2 .3 . A plankton formák részaránya magas a Budai Márga 
Formáció kevésbé meszes részeinek  foram in ifera  közösségeiben .
A fentebb em lite tt  Uvi.rerimákhoz csa tla k oz ik  a m egjelenő Uvi-  
a-erina srallowavi és U. mexicana, e ltű n ik  az U. a la zan ensis . A
^ 3  ii i » ■ i ■ ^  ■   • r - - - -
Budai Márgában az U. eocaena tip ik u s  form ái /t iy p e -2 / nem gya- 
koriak,- Sok az U, s p in ico s ta ta , U. chirana és U, g a llow a y i.
A je l z e t t  Uvigerinák g lo b ig e r in á s -h e te ro le p á s  és g lo b i -  
gerin ás-u v igerin ás foram in ifera  közösségekben vannak, ahol a 
plankt on-b ént ősz arány 70 :30 , i l l ,  80 :20 . A M ilio l in a  majdnem 
te l je s e n  hiányzik, a T extu lariina  max. 1-5  %, A planktonban a 
G lobigerinák és G 1obigerin iták dominálnak, gyakoriak a Globo-  
r o ta liá k  /B u rb o ro ta liá k /, kevés a Chiloguembelina és  a Pseudo-  
h astigerina  / P 16-P 17 zónák/. Legfontosabb taxonoki G lob ige-  
rina eocaena. Gr. t r ip a r t i t a . Subbotina l in a p e r ta . G lo b ig e r i-  
n ito  m artini s ca n d re tt i. G lob orota lia  / B . /  in creb escen s . A 
mészvázu bentoszban az Uvigerinák m e lle tt  a leggyakoribb  fa ­
jok : Heterolepa eocaena, H. c o s ta ta . H, b u l la ta , Anomalina 
a lazan en sis . Planulina w u e l le r s t o r f i . B oliv in a  se m is tr ia ta ,
B. nob i l i s , Gyroidina s o ld a n ii . A meszesebb rétegekben nagy 
A sterigerinák  / A. r ő tü la . A. bimámmáta/ i s  vannak. Ostracodák 
e b io fá c ie se k b ő l hiányzanak vagy csak egy-egy példánnyal kép­
v is e lte k .
A Budai Márga le g fe ls ő  és a Bárdi Agyag le g a ls ó , la m in it -  
mentes szakaszán továbbra i s  m egtaláljuk az Uvigerimákat. D i- 
verzitásuk  csőidben, domináns az U, g a llow a y i. m e lle tt  a U, c f . 
schwageri fo rd u l e lő ,  kevés az U« eocaena, apró B rifarin ák  és  
Angulogerinák ta lá lh a tók  nagyobb számban, A p lankton -bentősz 
arány ezekben az asszociációkban  70:30, i l l .  60:40. A B extu la- 
r iin a  és M ilio lin a  igen  a lá ren d e lt , együttesen max. 5 %. A Ro­
tá l  iinák  95 /S~os részarányából a nagyobb hányadot a plankton
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te s z i  k i .  A legfontosabbak : G loblgorlno eocsona, Gg« amplia-  
perturu , Gr;, g a la v is i , Gg, ta p u r ie n s is , C lillo  .uemblina gra-  
c i l l im a , G1 o b o r o 1.; a 1 i  a /  T. /  p o s t  c re te c c a , Gr. / T . /  umida, Gr.
/T , /  1 i  ve rovska e , P s e ad o ha o t  i  ;o r in  a na ,uo\vi c h i en a i  s /P  17 zó­
na le g fe ls ő  réssé , P 18 zóna/, A mécsvásu bentoszban az U vi- 
gőrínák m elle tt B o llv in á k , Buliminák, Vo lv u lin e r iá k  / B oliv ln a  
on tegressa , B. vaceki b a v a r ica , B. se m is tr ia ta , B, n o b i l i s ,
B, e longata , B. b ey r ich i ca r ln a ta , Bulimina subtnm cana, Val-  
vu lin eria  p a lm a rea len sis /, valam int H eterolopa-  és G yroidina-  
fé lé k  jellem zők . Ostracoda n in cs .
A korábban bem utatott mélyebb eocén tá rsu lá so k tó l a lap­
vetően a- foram in ifera  fauna d iv e rzitá sn öv ekedéseben kü lönbőz- 
nek ezek a közösségek. A közösségek b iotóp jának  mélysége azon­
ban a 2G0 m -t, a m é ly ssu b lito rá lis  /b a t i á l i s  rég ió  határát nem 
haladhatta meg a k özb ete lep ü lt a llodap ikus mészkőpadok m iatt 
/LüíiISCHNEE; és BOUMA in  B0UL1A és BEOULBE 1964, VARGA 1982,
BÁL Dl 1989/, A planktonban m egjelenő "apró" formák, a nagy- 
- G lobopotoliák  és G1obigerinathekák fok oza tos  e ltű n ése , a 
Hantkcninálc hiánya -  b io s z t r a t ig r á f ia i  je len tőségén  tú l -  e lő ­
r e v e t ít i  a lel ima- és egyéb k örn yezeti f e l t é t e le k  rom lását. 
Azonban i t t  még nem k e l l  számolnunk az o lig o cé n  e le jé n  k ia la ­
kuló Eoparatethys /BÁLDI 1980/ áram lási rendszereket, C>2 e l l á ­
to ttsá g o t és sótartalm at m egváltoztató hatásával.




Uvi; ;orinálc te lj< ;en
k örnyezeti tényezők fok oza tos  romlásá­
val párhuzamosan a t e l je s  foram in ifera  fauna i s  e ltű n ik  /HOR- 
Va IIí es NAGYI.aihűol 19oG, riOEVATI! 1980b /, A la m in ites  f e l s ő  
Terűi Agyagban csak egyes vékony szintben  ta lá lun k  fo ra m in ife -  
ruko o, m onospecifikus társulásomat /u n , g lo b o te x tú lá r iá s  közös­
ségek; HORVÁTH 1980b, 1989c/. Ugyanezen rétegekből m utatott k i 
NAGYIvjAROSI 1989 mono- és d uospecifiku s nannoplankton tá rsu lá ­
sokat,
A Tarái Agyag tengerének mélysége időnként a 200 m-t i s  
meghaladta. A képződött üledék lam in ites  j e l le g é t  a + / -  0., 
sz in t ü ledék felszín h ez v is z o n y íto t t  h e lyzete  szabta meg /HAL­
LAL 1 9 IQ/, A L i s c o l l i  Agyag képződésének kezdetén azonnal b a -
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t i á l i s  forsm in iféra  közösségeket ta lá lun k  / v . ö ,  n«P« f e j e z e t / , 
melyet magyarázhat a gyorsan sü llyed ő  tra n ezten z iós  medencék 
kialakulása /BALLI'1', in  p r e s s /• A I í i c c e l l i  Agyag tengerének a 
+/ _  o 0 s z in t  á lta lában  az ü lő d é k ié ls z in  a la t t  v o l l  — gazdag a 
bentosz fauna, gyakori a p ir i t lc iv á lá s , p i r i t k i  bői bes az e lh a lt  
és betem etett fora m in ifera  vázakban.
2 .5 , A P 19/20 f e l s ő  harmadában /je l le m z ő  a G lob igcrin a  
ampliapertura tip ik u s  formáinak hiánya/ megkezdődött a K is ce l 
l i  Agyag képződése, mely k ife jlő d é s b e n  a fora m in ifera  fauna
rendidvül gazdag, 
fa lh attu k , hogy a
nagy d iv e rz itá su . Számos szelvényben ta p a sz - 
K is c e l l i  Agyag bázisán  u v ig e r in á s , g lo b ig e -
r ln á s—u vigerin ás a sszo c iá c ió k  vannak, helyenként 0 sangularia 
umbonata és G lobocassidu lina  globosa tömeges e lő fo rd u lá sá v a l. 
F e lté te le z h e tő , hogy az U vigerína-G 1obocassidú lina-0 sangu laria  
a sszoc iá c iók  b iotóp jában  az 0^ tartalom  id ő leg esen  még a la ­
csony v o lt  /LOHIvIAMW 1978, MILLER és LOllíAITlT 1982 /. A k özösse ­
gekben á lta lában  a T extu lariin a  részarány 5~25 %> a M ilio l in a
g y a k or la tila g  h iányzik  /a  S igm oilina ce la ta  néhány példányát
k iv é v e /, a E o ta liin s  95-75 %» Az a gg lu tin á lta k  k özö tt  a nagy­
méretű Cyclaiumlnák / 0 , a cu tid o rsa ta , G. rotú n d idorsa ta / ,  T r i-  
taxiák  / T, s z a b ó i, T, havanensls, f .  h a o r ln g e n s is /, valam int 
T r ip la s ia  hungarica, Spiroploctom m inák, D oroth iák , Gaudryinák, 
K a rre r ie llá k , I .Ia rt in o tt ie llá k , Ammóniarginülinálc dominánsak.
A mószvázu bentoszban a nagy egyedszámu U vigerinák / U, hantke­
n i , U. g a llow a y i, U, ja ck son en s is / m e lle tt  H eterolepák , Reoe-  
ponidoszek , L en ticu lin á k , Mar g in u lin a -fó lé k  / H, o o s ta ta , II. eo -  
caena, II. b u l la t o , N. s c h r e ib e r s i l , M arginulinopsis f r a g a r ia , 
V agin u linopsis  g la d iu s , s t b . /  gyakoriak. V áltozó egyedszámban 
ta lá lh a tók  a T r ifo r in a - ,  Angulogerina- ,  Praeglobulim lna-  és 
O au cosin a -fé lék . A planktonban a G Iobigorinák / Gg, ouachitaen-  
s i s -  és Gg. p ra e b u llo ld e s -c s ö p ö r t , Gg, euopertura, Gg, g a la v i-  
s i /  uralkodnak. Á ltalában igen  magas a közösségek f a j -  és 
egyedszáma, nem ritk a  egy-egy mintában a 120-150 fa j  som.
óban
Az U vigerlna hanbkeni áss 
, 200-600 m k özött é lh e tte
z o c iá c ió k  a s e k ó ly b a t iá li  
k . E rr  o kö v 01 k e z t  e l; hot iink
s ré g 
n óla­
i ­
dé s Báldiné B eke
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csak a d iv e rz itá s  növekedéséből / v .  ö. 3» sz. á b ra / /BANDX 
1960, PHLEGER 1960, MURRAX 1973» TODD 1979» SAIDOVA 1976, 
SEJRUP et a l .  1981 /, de a recens adatok alkalm azásából i s  
/STKBETER és LAVERX 1982, CULVERnós BÚZÁS 1983 /, WALTON / i n  
IMBRIE és NEWEL 1964/ a B oliv in a-B u lim in a-U vigerin a-C assidu - 
lin a  közösségek m egjelenését 200—600 m köze h e ly e z i, Az em lí­
t e t t  szerzők szer in t az U vigerinák abundanciája 100, i l l ,  200 
m a la t t ,  különböző régióban van. A p r im itiv  h áz-szerk ezetü  és 
a b e lső  a lv e o lá r is  fe lé p ít é s ű  a g g lu tin á lt  formák b a t iá l i s  ré ­
gióban élnek /SAIDOVA 1976, GOODAX 1983, AKERS 1954, BRADX 
1834, HAIG 1982, BOLTOVSKOX in  HEDLEX és ABAMS 1976 /. A plank­
ton  részaránya a s e l f  külső részén es a k o n tin e n tá lis  l e j t ő  
f e l s ő  szakaszán maximális /EABRICIUS et a l .  1970, MURRAX 19 71 /, 
A plankton v iszon ylagos egyveretűségek oka a k i ima romlás sá l 
szorosan összefüggő f e j l ő d é s b e l i  la s s u lá s , stagnálás /BUCHARDT 
1978, SAVIN et a l. 1975/.
A K is c e l l i  Agyag Uvigerina liantkeni k özössége i teh át a 
s e k é ly b a tiá lis  régióban é lte k , isza pos  a ljz a to n , ahol az 0  ^
e l lá to t t s á g  álta lában  m egfe le lő  v o lt .  Az a gg lu tin á lta k  magas 
részarányának egyik oka a mélység m e lle tt  a b e s z á l l í t o t t  ter~  
rigén  anyag je le n tő s  mennyisége /BÁLDI 1983/ i s  le h e t e t t ,  A 
fen ékviz  hőmérséklete v a lósz in ü leg  10°C a la tt  v o l t  /a g g lu t i ­
náltak m egoszlása, h id eg v iz i mészvázu bentosz je le n tő s  hánya­
da, s t b , / ,
3. Taxonómiai megjegyzések
3 .1 . Uvigerina eocaena csop ort
Eddigi v izsgá la ta in k  sz e r in t  az Uvigerina eocaena két 
tipusa  kü lön íth ető  e l ,  melyeket ty p e - 1 . és type- 2  m e g je lö lé s ­
se l láttunk e l / p l . I . f i g . 3 . és p l , I . f i g s .4 a - 4 b / ,  Az e lső  t í ­
pust a hosszabb egyedek je lle m z ik , a h osszú sá g :szé lesség  arány 
2 :1 , a kamránként! bordaszám 5 -7 . Ezek a típusok  nagyfokú egye­
zés t  mutatnak CUSHMAN és EDWARDS ábrá jával /1 9 3 7 , p l . 8 , f i g s ,  
1~20/ ,  A második tipusba a kevésbé hosszú formák soro lh a tók , 
ahol a h osszú ság :szé lesség  arány kb. 1 : 1 , a h a tá rozo tt , é le s  
bordák száma 6- 8 . A bordák nem vagy a l ig  futnak tú l az igen
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h atá rozott és bemélyedő kamravarratvonalakon, Ezeknél a f o r ­
máknál a ház maximális sz é le ssé g é t  a f e l s ő  egyharmad részen  
é r i  e l .  Ez a tip u s azonosítható GtlMBEL /1 8 6 8 / le ír á s á v a l  és 
ábrázolásával / 3 .6 4 5 ,T a f. 2 ,P ig ,7 8 a -b /s valam int COLOM /194-5/ 
ábrá jáva l / p . 72 ,p l . 5 , f i g s . 1111-1115.
3 ,2 , U vigerina hantkeni csop ort
Az irodalm i adatok a lap ján  számos probléma adódik az 
Uvi,perina hantkoni d e fin iá lá sa  k örü l, A fa j  r é s z le te s  u jr a -  
v iz s g á la tá t  a HANTEEN-gyüjtérnény r e v íz ió já v a l  párhuzamoson 
megkezdtülc, Mig a b e lső sz e rk e z e t i v iz sg á la tok  nem készülnek 
e l ,  azt mondhatjuk, hogy t ip ik u s  U, hantkeni-nek CUSHMAN és 
EDWARDS le ír á s á t  és áb rá já t /1 9 3 7 ,p .6 0 ,p l , 8 , f i g s . 1 5 -1 6 ./  t e ­
k in t  jülc, Az e re d e t i le ír á s  a t ip u s le lő h e ly  korának megadásá­
nál már most helyesbiteniink k e l l ,  az nem fe ls ő e o cé n  /U pper 
E océn é /, hanem k özép sőoligocén  /Upper I í i s c e l l ia n / ,  M egjegyez­
zük még, hogy az U vigerina hantkeni GUSHíiAíJ és ED7/ARDS, 1937 
f a j t  azonosnak ta rtju k  az Uvigerina n u t t a l l i  GUSHI.ÍAU és ED­
WARDS, 1938 / p .8 2 ,p l .1 4 ,f i g s , p -3 » /  f a j j a l .
4, B io s z t r a t ig r á f ia i  eredmények
A dolgozatban tá rg y a lt  Uvigerinálc e lt e r je d é s é t  az 5, sz , 
ábrán mutatjuk be. Úgy v é ljü k , hogy b io s z t r a t ig r á f ia i  szem­
pontból három tén y ező t ' k e l l  kiemelnünk, melyek a következők:
-  Uvigerina m u ltis tr ia ta  skmó a P 12 zónában 
”  üvigerina eocaena ty p e -2 , U, ch irana. U, s p in ic o s ta ta , 
ü.» gaxloweyi együtt e lő ford u lá sa  a P 17 zónában
“  üvigerlna hantkeni akmé a P 19/20 zóna f e l s ő  harmadá—
őan a G loboroóa lia  /T u r b o r o ta lia / ooima opima e ls ő  m egjelenő 
se e lő t t .
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ÁBEAMA GYARÁ ZAT
1, ábra, A v iz s g á lt  form ációk e lte r je d é s e  /BÁLDI 1985 nyomán/
A = Dunántúli Középhegység 
B = Északi Középhegység
BP = Budapest, Bv = Budai von a l, Dv = Darnó vonal 
\\\\= Dorogi Agyagmárga form áció 
////- Móri A le u ro lit  Formáció 
~  = Budai Márga Formáció 
HU = K is c e l l i  Agyag Formáció
2, ábra. Az U vigerina-tartalm u form ációk e lm é le ti k ő z e to s z lo -
pa /HORVÁTHNÉ-KOLLÁNYI K. 1985 és HORVÁTH M, 1985c nyo­
mán
5« ábra, A d iv e r z itá s i  index értékének vá ltozása  a v iz s g á lt  
Uvigerina asszociációkban
Dorogi Agyagmárga Formáció 
////= Móri A leu rit  Formáció 
= =  = Budai Márga Formáció 
lljl = K is c e l l i  Agyag Formáció
ábra. Háromszögdiagram az U vigerina a s sz o c iá c ió k  a lapján
\^\ = Dorogi Agyagmárga Formáció 
////-  Móri A le u r it  Formáció 
=== = Budai Márga Formáció 
|||| = K is c e l l i  Agyag Formáció
? ° ábra, A v iz s g á lt  Uvigerinák e lte r je d é s e  Magyarországon a 
plankton foram in ifera  zónák függvényében
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EXPLANATION OF FIGURES
F ig . 1. Tho d is tr ib u t io n  o f  the form ation  in v e s t ig a te d  
/A fte r  BÁLDI 1963/
A = Transdanubian Central Mountains 
B = North Central Mountains
BP "= Budapest, Bv = Buda l in e ,  Dv = Darnó l in e  
\\\\= Dorog Clayey-m arl Formation 
//// = Mór S i l t  Formation 
= Buda Mari Formation 
||||= K is c e ll  Clay Formation
F ig . 2. T h eoretica l rock  column o f  form ations w ith  U vigerina 
a s so c ia t io n s  /A f t e r  K, HORVÁTHHÉ-KOLLÁNYI 1983, U,< HOR­
VÁTH 1983c/
F ig . 3. The change o f  the d iv e r s ity  index in  the stu d ied  U vi- 
gerina a sso c ia tio n s  
\ ^ =  Dorog Clayey-m arl Formation 
////- Mór S i l t  Formation 
EEEL= Buda Mari Formation 
||||= K is c e ll  Clay Formation
F ig . 4 0 Triangular p lo t  on the base o f  the U vigerina a s s o c ia ­
tion s
\\\\= Dorog Clayey-m arl Formation 
////=  Mór S i l t  Formation 
EEE = Buda Mari Formation 
l|||= K is c e ll  Clay Formation
F ig . 5, The d is tr ib u t io n  o f  U vigerinas in  Hungary in  r e la t io n  
o f the p lankton ic fora m in ifera  zones
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DATA TO THE BIOSTRATIGRAPHY AND PALEOECOLOGY OF 
SOMÉ MIDDLE EOCENE -  MIDDLE OLIGOGENE UVIGERINAS
IN HUNGARY
Mária HORVÁTH and K atalin  HORVÁTH-KOLLÁNYI
The co e n o lo g ica l and p a le o e co lo g ic a l  in v e s t ig a t io n s  
Middle Eocene-M iddle O ligocene U v ig er in a -a ssoc ia tion s  o f  Hun­
gary demonstrated, how the sedimentary bes in s  in  the Transda- 
nubian and North Central Mountains beeame deeper and deeper 
in  the M id-T ertiary , The Middle Eocéné Uvigerina m u lt is tr ia ta  
a s so c ia t io n  /P  1 2  zone/ i s  o f  upper s u b lit to r a l  ch a ra cter.
The U vigerina eocaena a s so c ia t io n s  having appeared in  P ÍJ 
zone are middle s u b lit to r a l .  A fte r  that the depth o f  the b a - 
s in s  beeame qu ick ly  lower s u b lit to r c l-u p p e r  bathyal /P  14 -  
P 16 zon es/. The Uvigerina a s s o c ia t io n s  /w ith  co-oppearance 
o f U, eocaena. U, ch iranae U, s p in ic o s ta ta t U, go 11 owa.yi/ o f  
the Upper Eocéné Buda Mari /P  16-P 17 zon es/ in d ica te  a low er 
s u b lit to r a l  environment. I t  i s  probab le , tliat the Uvigerina 
liantlceni a sso c ia t io n s  in  the K is c e ll  Clay /th e  upper th ird  o f  
P 19/20 zone/ show the deepest b io top e , There are two im por- 
tant datums in  the v e r t ic a l  d is t r ib u t io n s  o f  U vigerinas in  
Hungary: U. m u ltis tr ia ta  acme in  P 12 zone, and UB hantkeni 
aeme in  the upper th ird  o f  P 19/20 zone.
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ŐSLÉNYTANI VITÁK /D iscussiones P a la eon to log ica e /, 32> Budapest,
1986, pp. 95~145c
A MAGYAR PALEOGÉN MEDENCÉK REJLŐRÉSE 
Dr, B áldi Tamás25' és Báldinó dr<, Beke Mária305
Bevezetést Az 18 ábra a Magyar Paleogén Medencék je le n ­
le g i  h e ly ze té t  mutatja az A lp-K árpáti rendszeren b e lü l ,  E me­
dencék nem homogének, nem pontosan egyidősek , A paleogén és  
korai miocén f o lyamán különböző terü le tek en  és- e l t é r ő -  
időkben alakultak k i.
Pontos s z tr a t ig r á f ia  szükséges e medencék e v o lú c ió s  e s e -  
menyeinek datálásához,
Rétegtanunk a mészvázu nannoplanktonra /BÁLDI-BEKE 1972g 
1977, 1983, NAGYMAROSI 1983/, a plankton foram in iférákra  
/TOUMARKINE 1971, SZTRÁKOS 1974, HORVÁTH 1983, H, -KOLLÁNXI 
1 b ö 3 /, a nagy-foram iniférákra /KECSKEMÉTI 1980, 1982, KECSKE­
MÉTI és VARGA 1983, DROOGER 1961, PAPP 1975/, az ostracod ák - 
ra /MONOSTORI 1975, 1983 BRESTENSKA in  BÁLDI és SENE& 1975 /, 
a molluszkákra /BÁLDI 1973, 1980, 1983, 1984, BÁLDI és RADÓCZ 
1 9 7 1 /  épü l, A b iok ron ológ ia  és geokronológia  k o r re lá c ió já r a  
az un, "Dél A tla n ti Standardot" basználtűk f e l ,  mely u tó b b it  
LA BRECQUE et a l ,  /1 9 8 3 /, BERGGREN et a l .  /1 9 8 3 /,  MONTANARI 
e t a l, ./1983/ tárgya lták  rész leteseb ben , A k éső i eocén -k ora i 
o lig océn  szakasz m a gn etosztra tig rá fiá i k a l ib r á c ió já t  Magyar- 
országon MÁRTON /1 9 8 1 / végezte e l ,
A 2, ábrán négy nagyobb medence fő  l i t o s z t r a t ig r á f i a i  
egységeinek a geo és b ick ron o lóg iá v a l va ló  k o r r e lá c ió já t  mu­
ta tju k  be.,
A 3, ábrán az egyidős tran szgressz iók  te rü l ,e it  á b rá zo l­
tuk. Az egyidejű  transzgressziókk al je lle m ze tt  te rü le te k e t
X1088 Budapest, Muzeum k rt. 4 /a , ELTE F öldtan i Tanszékyx
"1143  Budapest, Népstadion ut 14. M .Á ll,F ö ld ta n i In tézet
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azonos m ob ilitá si! kóregrészéknek tek in te ttü k , m elyeket vetők  
/t ö r é s e k /  választanak e l egym ástól, Ilymódon apró medencék 
valóságos mozaikja r a jz o ló d ik  k i .  Minden egyes medencének meg­
v o lt  a sa já t  külön tö r té n e te . A medencéket h a tá ro ló  vetők 
nemcsak dőlésirányban, hanem csapásirányban i s  mozogtak, •__
A csapásirányu / l a t e r á l i s /  vetődés ..két f é l e  módon i s  
h a to tt:
1 .  /  A vetődés közben lé tr e jö h e t te k  maguk a medencék, 
amint azt CROWELL /1 9 7 V  és READING /1 9 8 o / ja v a s o l ja ,
2 .  /  A vetődés későbbi szakaszában a medencék o ld a lirá n y ­
ban m esszire e lto lód h a tta k  e re d e t i képződési h e ly ü k tő l,
A vetők hálózata /p .  ábra / 2  vagy 3 nagy csapásirányu 
vető /Kába-Rozsnyó, Zágráb-Zemplén, Buda, B alaton-D arnó/ l e ­
ágazásaiból a la k u lt k i .  Nagyon hasonló ez a tek ton ik a i kép a 
Szent András vető  övezetére a Los A n g e les -i és  Venturai me­
dencék valam int az un. " P a c i f ic  Borderland" te rü le té n  / 4 0 áb­
ra , CEOWELL 197 V ,
A "P a c i f ic  B ordeiiand"-on  te n g e ra la tt i  m agaslatok és 
mélymedencék váltakoznak sakktáblaszerü elrendeződésben , a 
Szent András Vető csapásirányával párhuzamosan, A s z á r a z fö l­
dön a medencék és  kiem elt te rü le te k  hasonló csapásirányu v á l­
takozása ta lá lh a tó .
A tra n szten ziós  medencék megnyúlt, mély, k is  medencék, 
m ellekre je llem zőek  az é le s  fá c ie s v á ltá s o k  mind la t e r á l i s ,  
mind v e r t ik á l is  értelem ben, továbbá a h ir te le n  le s ü lly e d é s  és 
/vagy  kiem elkedés.
A tran szten ziós  medence fogalm át HEADIKG /1 9 8 0 / v eze tte  
be az olyan depressziók ra , melyek csapásirányu vetődés hatá­
sára n y ilta k  f e l .  A fe n t i  je llem zők et i s  EEADING fo g la lt a  
össze .
Az a lábbi főbb  medencék fe j lő d t e k  k i Magyarországon a 
paleogén és kora i miocén folyamán:
1. Korai L u téc ia i medence
2. K ésői L u téc ia i medence
3. P riabon ai-E gri medence
á. Egri-Eggenburgi medence
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Ea persze nem az egyetlen lehetséges felosztass Valója*” 
bán sokkal több medence van. De a medencék többsége besorol­
ható egyik vagy másik fe lso ro lt tipusba idő- és térbeli 
összefüggéseik alapján.
1 , Korai L u téc ia i medence / f i a .  3.*/. A 9 -5 8  M .é ,/
Ez a leg rég ib b  paleogén medence Magyarországon, mely 
49 m il l ió  éve az NP 14 nannozónában a la k u lt k i ,  A szo ln ok i 
f l i s - ö v e s e t e t  k ivéve , idősebb paleogén üledékek eddig  isme­
retlen ek  M agyarországról. A f l i s - ő v  te l je s e n  e lté r ő  e v o lú c i­
ón ment á t a töb b i medencéhez képest / l .  a lá b b /.
Az 5, -ábra -és a további térképvázlatok sematikusak. 
Részletesebb lu téciai térképeket, pontos határokkal DUDICH 
/1 9 7 7 /. DUDICH és KOPEK /1 9 8 0 /,  valamint BERNHARD /1982 kéz­
iratban/ készitettek,
A korai lu t é c ia i  medencében az üledékképződés b a u x it és  
konglomerátum lerakódásával kezdődött, A fedőben a vastag,' 
nummuliteszes S zőci Mészkő t e le p ü l ,  mely u tóbb i f e l f e l é  a ké­
s ő i  lu t é c ia i  k ora i priabonai tu fá s  Halimbai Márgába megy á t . 
Az üledék összvastagsága kb, 400-600 m.
Az üledékképződés sebessége lényegében v á lto z a t la n  ma­
radt / f i g ,  6 , / ,  ugyanakkor a ten ger mélysége drámaian és h ir ­
te le n  megnőtt 44 m il l ió  éve , az IIP 16 -os  nannozónában. Ekkor 
in d u lt  meg a Halimbai Márga lerakódása . Ennek fora m in ifera  
faunája 80-95 ?S-ban plankton ! /HORVÁTHNÉ KOLLÁHYI K, k öz lése  
1985 /. Ez az arány b a t iá l i s  m élységet je le z .  U gyanitt a nan- 
noplankton óceáni je l le g ű  /BÁLDIMÉ BEKE M. 1985 /. Még tovább i 
kutatások szükségesek e medence k éső i lu t é c ia i  -  k ora i p r ia ­
bonai tengerének pontosabb m élység-m eghatározásához. Az azon­
ban a nagyon nagy plankton /b e n to sz  arány alap ján  bizonyosnak 
tűnik , hogy 900 m-es mélység b e cs lé se  aránylag szerény és 
óvatos,
A becsült tengermélység és az üledékvastagság összegéből 
lassan süllyedő, sekély medencére következtethetünk a 49—44 
m illió év közötti intervallumban és 1000-1200 m-63 mélymeden­
cére a 44-58 m illió év közötti időben. Rendítivül hirtelen
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sü llyed és következett be 45—44 m i l l ió  évvel e z e lő t t  / f i g i  ów
Minden va lószin üség  s z e r in t  még a priabonaiban  a meden­
ce h ir te le n  a tenger s z in t je  f ö l é  em elkedett és  e ró z ió s  p e r i ­
ódus következett egészen az e g r i ig .
2. Késői lu t é c ia i  medence / f i s ,  5 . /  /4 4 -3 8  m il l ,  é v e /
Süllyedése az MP 16-os zónában 44 m il l ió  éve kezdődött. 
Ekkor jö t t  lé t r e  a Korai L u té c ia i medence ÉK-i fo ly ta tá sa k é n t. 
E lőször é d e s v íz i fá c ie s  majd p a ra lik u s , k őszén te lep es ö s s z le t  
rakódott l e .  Ezt követte a Móri Márga képződése, E form áció 
mélyebb része még k ife je z e t te n  sek é ly ten g eri, A p lank ton -ben - 
toszrerány f e l f e l é  haladva e lé g  fokozatosan  növekszik* ami 
k iegyensú lyozottabb , e lég  egyen letes  sü llyed ésre  u ta l. Csak 
a Móri Márga legmagasabb s z in t je ib e n  é r i  e l  a p lan k ton -ben - 
to sz  arány a 80-90 %-ot / f i g ,  7 . / ,  Ebből következően a meden­
ce csak a korai priabonaiban sü lly e d t  olyan m élyre, hogy l e g ­
alább 700 m mély tenger tö lth e t t e  k i .  A medence mélye ekkor 
lOOOm k ö rü li mélységben le h e t e t t .  Ehhez hozzáadva egy kb,
500 m-es későbbi e g r i r é te g te r h e lé s t , az É-bakonyi eocén kő­
széntelepek szénülésében ezen ü ledékoszlop  és v iz o s z lo p  nyo­
mása maradandó nyomot k e l le t t  hogy hagyjon,
A medence ÉK-i részének fe j lő d é s e  /D orog / k issé  e l t é r ő .
A késő lu té c ia ib a n  i t t  homokos üledékképződés f o l y t  /T ok od i 
Homokkő/ és kőszéntelepek ú jb ó l i  m egjelenése / f o r n a i  vagy 
" s t r ia t á s "  t e le p /  ta n u s it ja , hogy a medence ezen ÉK-i része  
lassabban sü lly e d t , mig az üledékfelhalm ozódás üteme arány­
la g  nagyobb v o lt .  így  a tenger mélysége sosem haladta meg a 
100 m—t ,  le g a lá b b is  a lu té c ia ib a n . Az a lsó 'p r ia b o n a i P iszk e i 
Márga /HP 19 / egy korai priabona i b a t iá l i s  mélységbe s ü lly e ­
dést azonban je le z h e t ,
A k éső i lu t é c ia i  medence fe jlő d é s tö r té n e te  i s  a p r ia b o ­
naiban végződőut, amikor h ir te le n  kiemelkedés majd azt köve­
tő  e róz ió  lé p e t t  f e l  egészen a k éső i k i s c e l l i i g  vagy e g r i ig .
A lu t é c ia i  medencék sek é ly ten g eri fá c ie s e in e k  gazdag 
Nummulites és molluszka fau n á já t KECSKEMÉTI /1 9 8 2 / i l l e t v e  
SZŐTS /1953 , 1956 /, STRAUSZ / I 966/  és KECSKÉMÉTIKÉ KÖRMENDI
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A, /19öO / Írták  l e ,
A szed im en tológ ia i és m ed en ce ie jlődési v iszonyokat már 
korákban DUDICH /1 9 7 7 / ö s s z e s ít e t t e .  Eredményei k öze l á lln ak  
e mieinlcliez, k ivéve batim etrikus a d a ta it , m ivel sz e r in te  a 
tenger mélysége sosem haladta meg a 200 m -t,
A pribonai tra n szgressz ió
A 8 , ábrán a k éső i p riobon a i tra n szg ressz ió  te rü le te  van 
fe ltü n te tv e , E tra n szgressz ió  uralkodó fá c ie s e  a b iogén  mész- 
kő abráziós konglomerátummal vagy anélkül. ÉK-en a mészkőre 
mészmárga /b ry ozoá s  márga/ vagy k özvetlen ü l g lo b ig e r in á s  már- 
ga /Budai Márga/ te le p ü l, DNy-on csak a mészkő maradt fenn,i 
Nummulites fa b ia n ii  és D iscocy c lin id á k  gyakoriak a mészkő és 
bryozoás márga fá c ie sb e n , mely utóbbiak nagyon hason lítanak 
a sz tra to tip u s  szelvényéhez Priabonán, É -O laszországban /S E T I- 
AWM 19Ö3/.
3, Késői P riabon ai-E gri medencék /3 8 -2 4  M, é v /
Vetőkhöz k ö tö t t  sü llyedése  a k éső i priabonaiban  kezdő­
d ö tt . A sek ély ten geri priabonai a b a tá lis  Budai Márgába megy 
á t , A Budai Márga b a t iá l i s  v o lt á t  a magas p lank ton -ben tosz 
arány és b a t iá l is  molluszkafauma ta n ú s ít ja . Az e o cé n -o lig o có n  
határ a Budai Márga le g fe ls ő  rétegeib en  húzódik /BÁLDI 1984/ 
/ i i g .  9 , / ,
A Budai Márgából a Tardi Agyag f e j l ő d ik  k i / f i g ,  9 . / ,
Az átmenetet euxin fá c ie sü  lem ezes agyag b ete lep ü lések  je lle m ­
z ik  két S p ira te lla  zónával. Az e ls ő  anoxikus események és  a 
S p ira te lla -k  tömeges m egjelenése a 1 3 , anomáliában és az NP 
22 -es nannozónában van /BÁLDI 1984, NAGYMAROSI 1983 /, A s p i -  
r a te l la s  sz in t f ö l ö t t  a Cardium L ip o ld i—Ergenica c im lsn ic s— 
-Ja n sch in e lla  m elitop o lita n a  endemikus molluszkafauna zóna 
ismerhető f e l  /BÁLDI 19Ö0, 1984 /. A Tardi Agyagnak ez a s z in t ­
je  az NP 23-as nannozónában és a 12. anomália a la t t i  á t f o r d í ­
t o t t  fázisban  van /BÁLDINÉ BEKE 1977, NAGB1AR0SY 19 8 3 , MÁRTON 
1931/, A Tardi Agyag fe ls ő  része gazdag hal-marádványokban és 
levéllenyom atokban.
A Tardi Agyag fe l s ő  részének közepén ta lá lh a tó  e lsze g é ­
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nyedett pelágikus fauna és homokbe t e l  épülések szórványos meg­
jelenése /SZ'jffiÁKOS 197!?, BEHOZ INÉ MAKK 1975, BÁLDI 1933/ ezen 
rész sekélyebb, szu b littorális eredetét tanúsíthatja.
A medence a k ora i k is c e l l ib e n  előbb időszakosan , később 
te l je s e n  oxigén -szegény, euxin l e t t .
A 35-30 m il l ió  év k ö z ö t t i  in tervallum  faunája ingadozó 
sótartalm at je le z .  Az iz o lá c ió s  tendenciák, az endemikus m ól- 
luszka fauna, mely egészen az Arai - t ó i g  nyomozható s z in te ­
ket a lk o t , a Paratethys e ls ő  szeparálódását b iz o n y lt ja  /BÁL­
DI 19 8 O, 1984/, E medence b io g e o g rá fia ila g  a Paratethyshez 
ta r to z o t t .
Eb,- 30 m il l ió  évvel e z e lő t t ,  a k éső i k i s c e l l i  kezdetén 
/NP 24 k ezd ete / / f i g .  1 0 , / ,  négy alapvető v á ltozá s  történ t?  
a medence oxigénnel ú jra  á t s z e l lő z ö t t é  v á lt ,  h ir te le n  s ü lly e ­
dés tö r té n t , a medence te rü le te  megnőtt, az üledékképződés 
t iz s z e r  gyorsabb l e t t  / f i g ,  1 0 . / ,  /BÁLDI 1903/» A 600-800 m 
vastag K is c e l l i  Agyag rakódott le  a 30-27 m il l ió  év k ö z ö t t i  
intervallum ban e medencében, A p lankton i fo rsm in ifé rá k  j e ­
lentékeny mennyisége /4 0 -6 0  % /, a b a t iá l i s  m olluszkafauna 
/BÁLDI 1983, 1984/ és néhány más m e z o fo ssz ilia  400-800 m m ély, 
b a t iá l i s ,  normál s ó s v iz i  ü ledékképződési környezetet je le z .
A K is c e l l i  Agyag az NP 24 nannozóna a lsó  részének f e l e l  
meg /BÁLDINÉ BEKE 19 72 /.
A K is c e l l i  Agyag É, Ny és D -i irányban tú lte r je d ő  tra n s z - 
g re s sz iv  te lep ü lése  a medence megnövekedett k it e r je d é s é t  ta ­
n ú s ít ja , Az ily e n  terü letek en  a K is c e l l i  Agyag nem olyan vas­
tag és á lta lában  a sek é ly ten g eri, brak kvizi kovásodott vagy 
nem kovásodott b a z á lis  Hárshegyi Homokkővel te le p ü l d is z k o r - 
dánsan az idősebb kőzetekre.
Meglepő az a h ir te le n  sü lly ed és , mely a K is c e l l i  Agyag 
lerakódását bevezette  és e lő k é s z íte t te .  Ahol Hárshegyi Homok­
kő van a fekvőben, o t t  e sek é ly ten geri form áció a l ig  1  m -es, 
rosszu l o s z tá ly o z o tt , gyéren k a v icsos , g lau kon itos agyagos, 
a le u r ito s  homokkal v á lt  át a b a t ia l i s  K is c .e lli  Agyagba. Ezt 
ész le ltem  böobek k özött az Esztergom 20 sz . fú rá s szelvényén , 
a ozendehely j  s z . , valamint számos fe ls ő p e té n y i és romhányi
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magfúráson /BÁLDI 19Ü3/, De számos terü le ten  n in cs i s  Hárs­
hegyi Homokkő és a K is c e l l i  Agyag sz in te  d ire k t te le p ü l a 
maga b a t iá l is  faunájával m etam orfitra /S z é cs é n y /, tr iá s z ra  
/Osákvár, Párád/ s tb , I ly e n  példáu l a Csákvár 33 sz , fú rá s  
szelvénye, melyben néhány méter vastag, kőszénnyomos csökkent- 
s ó s v iz i ,  tympanotonuszos-polymesodás agyag és 20 m vastag ho­
mokra rögtön a tip ik u s  K is c e l l i  Agyag te le p ü l a b a t iá l i s  Cyc- 
1 a ni mi na és Uvigerina hantkeni fo ra m in if érákkal, valam int a 
sz in tén  m élytengeri M alletia  kagylóva l. Recsk m e lle tt  a La- 
hócán a fe lső e o cé n  andezitre te le p ü l a tip u sos  I v is c e l l i  Agyag 
mindössze néhány méter vastag spondyluszos-bracliiopodás b a - 
z á lis  máigával tra nszgredálva. Hasonló rétegsorok ét ta lá ltu n k  
Párádtól D-re i s .  A Kékes É - i  tövében m élyült RM 109 sz . fú ­
rás 949 m-ben é r te  e l a t r iá s z t ,  melyre kb. 1 5  m vastag , mész- 
kőbreccsás vörösagyag te le p ü l, az u tóbbi kb, 1 5  méternyi kő­
szénnyomos homokkő, t u f i t  lcözbeiktatódása után a b a t iá l i s ,  
tip u sos  K is c e l l i  Agyagba megy á t , A szécsén yi o la jk u ta tó  fú rá ­
sokban a Veporidák k r is tá ly o s  p a lá ira  te le p ü l a K is c e l l i  
Agyag a l ig  50 méteres g laukonitos homokkővel a bázisán . /V a­
lamennyi szelvényt 1. BÁLDI 19Ö3/»
A fe n t i  példák i l lu s z t r á l já k ,  hogy g e o ló g ia i  értelem ben 
mennyire gyors és h ir te le n  v o lt  a medence k im élyülése a f e l s ő -  
k i s c e l l i ,  az NP 24 lcron e le jé n  még o t t  i s ,  ahol a K is c e l l i  
Agyag tran szgred á lt,
A 11. ábi'a szelvénye dem onstrálja, hogy a megnövekedett 
te rü le tű  k éső i k i s c e l l i  medence i s  törésekhez k ö tö t t  maradta 
Három normál és csapásirányu vető  /Rába-R ozsnyó, Budai, Zág- 
ráb-Zemplén/ szabályozta az üledékképződést és  nem i s  egy, 
hanem két medence k ia lak itásában  já t s z o t t  a k tiv  szerepet a 
szelvény á lta l  harántolt te rü le ten .
ÉNy-on a sokkal sekélyebb E sztergom i-/D orogi/-m edence 
n y i l t  f e l  a k éső i k i s c e l l i  e le jé n  /HP 24 zóna/ és  a la g u n á ris - 
—s z u b lito r a lis  Hárshegyi Homokko, valamint az aránylag vékony 
K is c e l l i  Agyag t ö l t ö t t e  k i a k i s c e l l i  korszak végé ig . Az ö l i -  
gócén medence a r é g i, le v e t e t t  és részben le p u s z t i t o t t  lu t é -  
c ia i  medence-strukturák fö lé  h e lyeződ ött, DHy-on a mély Buda-
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•pesti-medence rekonstruálható, m elyet a Budai-vonal csaknem 
i z o l á l t  az Esztergomi m edencétől, A Budapesti-medence k ia la ­
kulása a k éső i priahonaiban k ezdődött, és -e lle n té tb e n  az 
E sztergom ival- i t t  e t t ő l  kezdve folyam atos üledékképződés 
v o lt  Budai Márgával, Tardi Agyaggal, vastag K is c e l l i  Agyaggal, 
egészen a k i s c e l l i  korszak v ég é ig , További kutatásra van 
szükség annak m egállap itására, hogy a k é t , részben egyidős 
medence már e re d e t ile g  i s  egymás m e lle tt  v o l t —e, és csak a 
Budai vonal menti sek é ly ten geri küszöb v á la s z to tta  e l  ezeket 
egymástól Solymár környékén, vagy ped ig  a Budai vonal v íz ­
sz in te s  vetődése révén u tó lag  k erü ltek  érin tk ezésbe ,
Figyelemre m éltó, hogy mindkét medence harántszelvénye 
mennyire em lékeztet a READIlíG- /19£>0/ á l t a l  á b rá zo lt  asszimmet— 
riku s, tran szten ziós  medencékre.
Az eg r i korszak kezdetén, 27 m il l ió  éve / f i g ,  1 2 , /  je le n ­
tékeny változások  következtek be: a medence a l jz a t  h ir te le n  
megemelkedett, ami m iatt sek é ly ten g eri durva törm elékes f á c i -  
esek fe j lő d t e k  k i a K is c e l l i  Agyag fed ő jében . Az i s  le h e t  
azonban, hogy csak a ten gersz in t eusztatikus e sé sé rő l van szó , 
mivel VAIL és tá rsa i /1 9 7 7 / minden idők  egyik legnagyobb eusz­
ta tik u s r e g r e s s z ió já t  /JOO m-es ten gersz in t s ü lly e d é s / v é l ik  
kimutatni erre az időpontra. Az u tóbb i eset jobban érthetővé 
tenné, hogy m iért ta lá lh a tó  e g r i ten geri ü ledéksor tra n sz - 
g re s sz ió s , tú lte r je d ő  helyzetben É, Ily és ÉK f e l é .  M indeneset­
re a váratlan  és h ir te le n  e lse k é ly ü lé s  ténye j ó l  dokumentál­
ható p l ,  a solym ári téglagyárban, ahol k e re sz tré te g z e tt  dur­
vahomok te lep ü l a K is c e l l i  Agyagra, A Budafok 2 sz , fú rás 
szelvényében k a v icszs in óros  durvahomokba megy á t a K is c e l l i  
Agyag, A homokban s e k é ly s z u b lito r á lis  O strea, G lycym eris, Ro~ 
ta lia  stb . fauna van, mig a l ig  JO m -rel a la tta  még a b a t iá l i s  
Y o ld ia , M a lle t ia , Godulus, Bathysiphon faunát é s z le ltü k  a K is­
c e l l i  Agyagban, A m edencealjzat emelkedése /vagy  a ten g ersz in t 
sü lly ed ése / legalább 500 m v o lt .  Hasonló é r té k e t  kapunk Eger 
és Novaj környékén, ahol a K is c e l l i  Agyag é le s  fá c ie s v á ltá s s a l  
megy át g laukonitos homokkőbe /P ecten  b u rd iga len sis  faunával,
1 ithothamniumos-1 ep id ocyclin á s  m észk őb ete lepü lésse l/ / v . ö .
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BÁLDI 1935, BÁLDI e t a l. 1961 /.
DNy—on, a Bakonyban, a l lu v iá l is  medence f e j l ő d ő t !  k i az 
egriben  diszkordánsan a lu t á c ia i  struktúrák f e l e t t .
Az egri tenger az egész medence te rü le tén  aránylag se ­
kély  maradt, A s z u b lit o r á l is  homok form ációkból neve3 m ollu sz- 
kafaurákat /E g e r , T örök bá lin t, Kovácov, s t b , /  Írta k  le  /BELEG- 
DI-ROTH 1914, SERES 1953, BÁLDI 1973 /, továbbá egyes le lő h e ­
lyeken Miogypsina form osensis, Mio, s e p te n tr io n a lis  és L e p i- 
d ocyclin idae  kerü ltek  e lő  /DEOOGEK 1961, BÁLDI et a l ,  1961, 
PAPP 1975/. A tenger n y ilta b b  része in  agyagos, homokos a le u - 
r i t  / s l i r /  rakódott l e ,  Csölckentsósvizi fá c ie s e k  fő le g  az 
emelet f e ls ő  részén gyakoriak /"cy ré n á s  rétegek '* /. Az e g r i 
üledékek időben a f e l s ő  IIP 24, és a t e l je s  HP 23 nannozónának 
fe le ln e k  meg.
A p r ia b on a i-eg r i medence batim etrikus és  sü lly e d é s i t ö r ­
tén etét a 13, ábrán fo g la ltu k  össze . Rövid, p ria b on a i, sek ély ­
tengeri üledékképződés után a medence még a priabonaiban h ir ­
te len  b a t iá lis s á  v á lt  /Budai Márga, HP 20 nannozóna/, A k ora i 
o ligocén re  "éh ező", anoxilcus medencévé v á lto z o t t  /'Bárdi Agyag/ 
fe ltűnően  lassú  üledékképződéssel és m érsékelt s ü lly e d é sse l,
33  m il l ió  éve a m edencealjzat megemelkedett k isebb tenger­
mélységekbe /k ö z é p s ő -fe ls ő  Bárdi Agyag homokkő b e te le p ü lé s e i / ,  
Iíb, 30 m il l ió  éve , az NP 23/24 nannozónák határán ú jra  h ir te ­
len  sü llyedés lé p e t t  f e l ,  melynek folyományaként a b a t iá l i s  
környezet v is s z a té r t  /K i s e e l l i  Agyag/ a t íz s z e re s e n  megnöve­
kedett szedim entációs ráta e lle n é re , A K is c e l l i - e g r i  határon 
a m edencealjzat h ir te le n  megemelkedése /vagy  eusztatikus reg­
r e s s z ió /  já tsz ó d o tt  l e ,  arait egy újabb egyen letes és gyors 
sü llyedés k ö v e te tt , miközben az e g r i üledékek gyors ütemben 
halmozódtak f e l .  Hangsúlyozni k e l l ,  hogy mind a k ora i k i s c e l l i  
/3 3  m ill ió  éve/, mind a k i s c e l l i - e g r i  határon /2 7  m il l ió  é v e / 
fe l lé p ő  e lsek ó lyü lés  á lta lában  nem okozott d iszk ord a n ciá t, 
vagyis a m edencealjzat nem emelkedett egészen a tenger s z in t ­
je  f ö lé .
Érdemes m egjegyezni, hogy a m edence-evolúció nem je le n ­
t e t t  markáns v á lto z á st az oligocén-m iocén  határ tájékán.
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A, Bruü-eggenburgi medencék / f i g ,  14-,/ /2 4 -2 0  M il l ió  é v /
Részben á t fe d i  a k éső i p r ia b o n a i-e g r i m edencét, és e z e -  
ken a terü leteken  nem k e le tk e z e tt  üledékhézag, kivéve ÉK-en 
/S a jó v ö lg y / .
E medence N y-i pereme a Budai vetőhöz k ö t ö t t ,  amely men­
tén a sekélyten geri Budafoki Homok rakódott l e  az eggenburgi- 
bán, K fe lé  m é ly sz u b lito rá lis  /e s e t le g  e p ib a t iá l i s /  s l i r - t e s -  
tele /Szécsény S l i r ,  Putnoki S l i r /  fe j lő d t e k  k i az e g r i s l Í r ­
b ő l , A medence középső része in  a Szécsényi S l ir r e  a P étervá - 
sára i glaükonitos Homokkő te le p ü l konkordánsan, mely u tób b i­
nak fe l s ő  5 0 -10 0  méterében gazdag, sek é ly ten geri lo ib e r s d o r f i  
tipusu  molluszkafauna van / CSEPREGHTHÉ MEZHERICS 1953, BÁLDI 
1983/, Északon a Putnoki S l i r  tú lte r je d  a ré g i medence hatá­
ra in  és p r e -te r c ie r r e  transzgredál a b a z á lis , e g r i  Budikoveny 
Mészkővel vagy a kora i m iocén, b a zá lis  Bretkai M észkővel,
A 15. ábra v ilá gosan  j e l z i  a R ecsk i- és Egri-medencék 
vetőkhöz k ö tö tt  je l le g é t .  E két medencét a nagyon a k tiv  Dar- 
nó tek ton ik a i őv v á la sz t ja  e l egymástól. V alójában ez az öve­
zet egy keskeny tran szp ressz iós  te r ü le t , mely a paleogén nagy 
részében szá ra z fö ld  v o lt .
Az ábrán bem utatott nagy csapásirányu vetők nemcsak a 
két medence fe ln y itá s á t  okozták, hanem je le n  helyzetükbe i s  
ezek s z á l l í t o t tá k  az egymástól e r e d e t ile g  távolabb  k ia la k u lt  
ü ledékgyü jtőket. E medencéknek ugyanis annyira különböző a 
tek ton ik a i és szed im en tológ ia i fe j lő d é s e ,  hogy e r e d e t ile g  t e ­
temes távolságra leh ettek  egymástól.
Az Egri-medencében Budai Márga, Tarái Agyag egymásutánjá­
ra vastag K is c e l l i  Agyag te lep ü l homokos és f lu x o tu r b id ite s  
közbetelepü ldsekkel. Üledékes mangánérc b ete lep ü lések  és  a 
form áció f e ls ő  részén b en ton itosod ott tu fa sz in tek  i s  m egjelen­
nek a K is c e l l i  Agyagban,
Ugyanakkor a Recski-medencében a korai k i s c e l l i  h iányzik,; 
A k éső i eocént andezit és vulkanoszediment ö s s z le t  k é p v is e li ,
A K is c e l l i  Agyag tran szgressz iven , diszkordánsan te le p ü l a 
tr iá szra  vagy a vulkánitokra, A K is c e l l i  Agyag vastagsága j ó —
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y;jiX k is  ebi), n incs benne mangane x’c , hi &ny o znak a uomon es ben— 
to n it  bete lep ü lések , tovaooa. meg a molluszlcafauna j « i s  lcisse 
e lté r ő .
Még je len tősebbek  a különbségek a két medence k ö z ö tt  az 
eg r i emeleten. Í z  Egri-medence a lsó  egri form áció ja  g la u k on i- 
tos  hom okkő-tagozatot tartalm az lith o th a m n iu m os-lep id ocyc li- 
nás m észkőbetelepü léssel, gazdag m olluszkafaurával, M iogypsi- 
n a-val.A z e g r i form áció f e l s ő  része csök k en tsósv iz i. E zzel 
szemben a Recski-medence az e g r it  monoton s l i r  k é p v is e li ,  mely 
a la t e r á l is  átmenet legcsek élyebb  j e l é t  sem mutatja az E g r i-  
-medence gazdag és v á ltoza tos  e g r i fá c ie s e ib e .
É les  maradt az e l le n té t  az eggenburgibsn I s  / f i g *  1 6 . / ,  
Mig az Egri-medencében csak k on tin en tá lis  vörös agyag és ka­
v ic s  rakódott le  a le v e t e t t  o lig o cé n re , addig a Recski-meden­
cében vastag sek ély ten geri s l i r  és homokkő /P é terv á sá ra i Ho­
mokkő/ halmozódóut f e l ,  A tra n szp ressz iós  Darnó övezetben 
l i t t o r á l i s  eggenburgi konglomerátum transzgredál a mezozóos 
diabázra és tűzkőre,
f ig y e l jü k  meg, hogy számos szinszedim enter vetőnek k e l­
l e t t  mozognia az üledókkópződós közben,
A la t e r á l i s  mozgások még a poszt-eggenburgiban  i s  a k t i­
vak vo ltak , ső t  a fő  la t e r á l is  d is z lo k á c ió t  a kárpáti utánra 
k e l l  helyeznünk. A Darnó vonal N y-i o ldalán  u . i ,  e l t e r je d t  a 
vastag Garábi S l i r ,  /Mátraalmás, R ecsk/ mig a K -i szárnyon a 
sokkal homokosabb, erősen sek é ly ten geri "p ecten es-corb u lá s  
homokkövet" ta lá l ju k  a kárpátiban /S iro lc  1 sz . fú rá s , s t b , / ,
A 17, ábra szelvénye durván párhuzamos a Darnó v o n a lla l. 
Egy eddig még nem k u ta to tt , a Darnó vonalra m erőleges, s z in ­
szedimenter és csapásirányu vető  v á la sz to tta  e l a Recski-m e­
dencét a BükksZéki-medencétől. Az utóbbiban Budai Márga-Tardi 
Agyag sorozatra vastag K is o e l l i  Agyag te le p ü l, mely a f e l s ő  
részén erősen tu fá s , A vető vagy dőlósirányu , szinszedim enter 
mozgást végzett és/vagy poszteggenburgi csapásirányu e l t o l ó ­
dást i s  eredményezett, A Bükit szék i—medence mély— Éli—i  irányban
k itágu ló  mélyedés v o lt  a k éső i e g r i é; eggenburgi korszakban.
F e lsőeg ri s l i r  b a z á lis , Budikovany tipusu  le p id o cy c lin á í
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inészkővel, melyben Miogypsina ionaosena is ta lá lk a c ó , uíuHű^- 
grónál a no a o s oilcumra. 'i'ovábo EK—re az alaom iocén Puinioki 
S l ir  t  ilopü l cLis zkordánsan a mezozoikumra M iogypsina g u n te r i-  
s , b a zá lis  B retkai Mészkővel. A Miogypsina gu nteri r ö g z í t i  a 
branszgresszió dátumát a kora i m iocénre. Ez a Bülckszéki-me­
dence f e l ö l  k iin d u ló , ÉK-i irányban tú lte r je d ő  tra n szg ressz ió  
k éső i o lig o cé n , k ora i miocén szinszedim enter levetődéseknek
követlcezménye v o l t ,
Ezzel eg y id e jű leg  a Recski-medence sekély maradt mind­
vég ig , Bükkszékhez v iszon y ítva  egy homokos szubmarin p la tform , 
mely a Bükkszéki-medencéhez képest igen  la ssú  ütemben sü lly e d t . 
Megjegyzendő, hogy az o ligo -m iocén  határon nem történ tek  
rendkívü li vá ltozások . Eredményeink tehát nem kedveznek a d ia -  
sztrofizm usnak, mely a tek ton ik a i eseményeket lcron osz tra tig -
r á f i é i  határokhoz kívánja k ö tn i,
A k éső i k is c e l l i -e g r i-o g g e n b u r g i  medence 
tim etrilcus, és ülődé leképződési g ö rb é it  a 13.
s ü lly e d é s i, ba~ 
ábra dem onstrál­
ja . A sü llyed és szélsőségesen  gyors v o lt ,  
a la t t  vastag ü ledélcösszletek  halmozódtak
Néhány é v m illió  
f e l .
V ita és következtetések
A magyar geológusok már több mint egy évszáda tudják, 
hogy a magyar paleogón medencék vetőkhöz k ö tö tte k , A legu tób ­
b i id ők tő l e ltek in tv e  azonban e vetők et csupán dőlósirán yuak- 
nak tek in te tték .
A négy fő  medence sematikus k o n tú r ja it  a lg ,  ábrán mu­
ta tju k  be. Ebből és a korábbiakban k i f e j t e t t  tényekből az 
a lábbi következtetéseket vonhatjuk l e :
1. A medencéket vetődések h a tá ro ljá k , történ etü k et és  üledék-
képződésüket vetők határoztál-; meg.
2, A medencék e lég  k is  k itor jed ésü ek  v o lta k , alakjuk többnyire 
EK-DNy-i csapásban megnyúlt.
3. Á ltalában f é l  vagy egy m i l l ió  évnyi bevezető, s e k é ly te n g e ri, 
lassú süllyedéssel je lle m ze tt f á z is  után h ir te le n  és gyors 
süllyedés következe t t . Geológiai értelemben p illa n a tsze rű e n
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0 ,5 -1  km m élységet értek  e l .  A gyors sü llyed és  periódusa
mindössze 3 
kiemelkedés
-6  m il l ió  éven át t a r t o t t ,  amit hasonlóan h ir te le n  
k öv ete tt a sek é ly ten geri régióba vagy a tenger
s z in t je  f ö l é ,
4, Az é g h a jla ttó l  és a környező szárazu latok  domborzati v i ­
szon ya itó l függően bauxit / l u b e c i a i / , kőszén /lu fc e c ia i ,  k is — 
c e l l i /  mészkő /e o cé n , e g r i s t b . / ,  homokos konglomerátum / k i s -  
c e l l i /  képződött a bevezető fá z is  folyamán.
5. A h ir te le n , gyors sü llyed és fü ggetlen  v o lt  az üledék meny­
nyi s é d é tő l. Abban az esetben , ha szegényes ü led ék forrá s  á l l t  
rendelkezésre,- akkor a medence b a t iá l i s ,  "éh ező” depresszióvá  
v á lt  k is  üledékképződési sebességgel.
Ha bőséges te rr ig én  anyagbeáramlás v o l t ,  akkor a tenger
aránylag sekély maradt gyors szedim entációs rátákkal, A lu t ó -  
c ia iban  és kora i k is c e l l ib e n  az e lső  eset v o lt  uralkodó, inig 
a k éső i k i s c e l l i t ő l  az eggenburgi végéig  gyors szedim entációs 
ráták je len tek  meg a megnövekedett te rr ig én  behordás eredmé­
nyeként /BÁLDI 1983/»
5, A medencéket határoló i l l .  e lv á la sz tó  vetők  szinszedim en- 
te r  mozgással i s  b e fo ly á so ltá k  az ü ledókképződést, A tenger­
a la t t i  és a medencék peremét h atároló  vetők eléggé meredekek 
vo lta k  ahhoz, hogy megakadályozzák az üledékképződést egyes 
medencék szegélyén . Innen az üledék csuszam láookkal, és egyéb 
g ra v itá c ió s  s z á l l í t á s i  módokkal a medence mélyebb része ib e  
k erü lt . Ez az oka annak, hogy m iért olyan ritk ák  a sek ély ten ­
g e r i és b a t iá l is  üledékek össze fogozód á sa i. A zon fe lü l a b a t i ­
á l i s  fá c ie s  egészen a meredek medenceperemekig, a fő  vetők 
közvetlen  k ö z e ié ig  i s  e lé r h e te t t . I lyen  határok mentén tu r b i -  
d ite s  és f lu x o tu rb id ite s  közbetelepü lések  je lenhetnek  meg a 
b a t iá l i s  form ációkban, amint ezeket f e l  i s  ism ertük a Budai 
Márgában, Tarái Agyagban és K is c e l l i  Agyagban a Budai vető  
mentén.
Hangsúlyoznunk k e l l ,  hogy nagyon m egtévesztő az "ep lkon -  
tinontáliárm e g je lö lé s  bárm elyik hazai paleogén ö s s z le t r e . Az 
ep ik on tin eh tá lis  üledékek kratonon k ia la k u lt beltengerekben , 
/ ?  e se tle g  riftelcben  vagy aulakogénekben/ továbbá p a ssz ív
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lconbinentális peremek s e l i  je in  rakodnak l e .  Ezekre je llem ző 
a különböző fá c ie se k  nagy távon át nyomozható össze foga zód á - 
sa } a v ilá g o s , gyakran eu sztatik u s oradstü ü ledekcik lu sok  k i ­
ra jzo lód á sa . Mindez a mi paleogén  üledékeinkre nem jellem ző? 
a szeszé lyes  és h ir te le n  fá c ie sv á lto z á so k  mind l a t e r á l i s ,  
mind v e r t ik á l is  értelem ben egyaránt b iz o n y ít já k , hogy p a le o -  
gén medencéink egy a k tiv  orogén övezeten  b e lü l a lakultak  k i ,
7. A h ir te le n  sü llyedések  és emelkedések nem kötődnek krono-  
s z t r a t ig r á f ia i  határokhoz. Még az eocén -o lig océn  és az ö l i -  
gocén-m iocén határokat sem j e l z i  k itü n te te t t  tek ton ik a i ese ­
mény, Gyors sü llyedések  v o lta k  a lu té c ia ib a n , priabonaiban ,
k is c e l l ib e n , egriben , eggenburgiban, mig a priabonaiban , ko­
ra i lc is c e l lib e n , az e g r i - k i s c e l l i  határ közelében , késő 
eggenburgiban emelkedések já tszód ta k  le .  Nincsenek k itü n te ­
t e t t  dátumok. Az emelkedések id e jé n  a m edencealjzat vagy a 
tenger s z in t je  fö lé  em elkedett, vagy a la tta  maradt, csak épp 
a környezőt v á lto z o tt  sek é ly ten gerivé ,
8 . A csapásirányu vetődések m iatt egészen e lté r ő  fe jlő d é s e n  
átment és e lté r ő  üledékekkel je lle m z e tt  medencék kerü lh ettek  
u tó la g  la t e r á l is  érin tk ezésbe . Az é le s  fá c ie sv á ltozá sok h oz  ez 
i s  je len tősen  h ozzá já ru lh a tott,
9. E medencék harántszelvénye nagyon h a son lit  a HEADING /1 9 8 0 / 
á l t a l  á b rá zo lt tra n szten ziós  medencék p r o f i l ja ih o z .  A magyar 
paleogén medencék i ly e n  tra n szten ziós  medencék v o lta k .
10. A la t e r á l i s  e lto lód á sok  jó r é s z t  az eggenburgi után j á t ­
szódtak l e ,  amint azt a R e csk i- és Egri-medence p é ld á ja  i s  
mutatta,
11. A 19. ábrán a paleogén medencék ÉK-i irányú m igráció,iát 
dem onstráljuk. Már DUDICH /1 9 5 9 / fe lism e rte  ennek az .e lt o ló ­
dásnak a lén yegét, A következőkben erre a je le n sé g re  próbálunk 
magyarázatot adni,
A ma,gyár paleogén medencék va lósz in ü  ered etérő l
Töbo, mint valószínűnek lá t s z ik ,  hogy a magyar paleogén 
medencék a paleogénben nem je le n le g i  helyükön v o lta k , A Kár-
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pátok t e r c ie r  kéregrevidü lése fő le g  a középső ós  k éső i mio­
cénre teh ető , amint az a kárpáti f l is - t a k a r ó k  fe lto ló d á sa in a k  
k ron o lóg iá já b ó l k itű n ik  /KSIAZKIEWX CZ 1960, UHRUG 1979/« A 
Kárpátok miocén kéregröv idü lésére  vonatkozó b ecs lé sek  200- 
600 Ina k özött ingadoznak /KSIAZKIEWICZ 1960, UNRUG 1979,
SWIDZINSKX 1971, BUBOHFIEL 1976/.
Ha "visszaírnajtógátjuk" a f l is ta k a ró k a t  paleogén h e lyze ­
tűidbe, akkor megbecsülhetjük a magyar paleogén medencék tény­
leges  h e ly zeté t a paleogénben. Ez -nagyon szerény b e cs lé s  
s z e r in t -  néhány száz k ilom éterre l DNy-ra v o lt  je le n le g  e l f o g ­
l a l t  helyükhöz képest. A pa leogén b eli helyzetüket s ta b i l  Eu­
rópához"valamint''egymáshoz képest a 20 , ábrán mutatjuk be. 
/H Ó IM  és BÁLDI 1984 után /.
A K~i Kárpátokban és részben ta lán  a N y-i Kárpátokban is  
nem játszódtak  le  nagy mértékű á tto lód ások  a paleogénben. 
Ugyanakkor a K -a lp i rhenodanubiai f l i s r e  a k é ső i eocénben a
fe lsőb b  takarók rátolódtak  ,/OBERHAUSEE 1968, TOLLIvlAHN 1980 /,
A Dinaridákban végbement fe lto ló d á s o k  dotá lása nagyon
pontatlan , de e lfogadható, hogy a paleogénben nagy mértékű 
átto lódások  történ tek  / p l .  BUECHEIEL 1930/.
Az É -i  vergen ciá ju , k éső i eocén a lp i ,  Ny-Kárpáti f e l t o ­
lódásokat keleten  egy nagy transzform  vető h a tá ro lta , m ivel a 
K -i Kárpátokban nem következtek be hasonló nagy deform ációk. 
Ugyanez vagy egy hasonló transzform  h atáro lta  l e  Ny-on a Di­
nár i  dák BNy-i vergen ciá ju  á t to ló d á s a it .
Az a fe lté te le z é sü n k , hogy a magyar paleogén medencék 
ezeknek a nagy transzform  vetődéselmek hatására n yilta lc f e l .
E transzform okat a Dinári és K—a lp i—Ny—Kárpáti e l le n té te s  ver— 
gen ciá ju  kéregrövidü léses mozgások a la k íto ttá k  k i .  A magyar 
paleogén medencék tran szten ziós  medencék v o lta k , melyeket az 
em lite tt transzform ok határoztak meg, A Pannóniái té rség  n eo- 
gón medencéinek k e letk ezését hasonló mechanizmussal magyaráz­
ták ROYDEil eb a l ,  /1 9 8 2 /.
a  medencék K -i irányú m igráció ja  a transzform ok hasonló 
i  rónyu vándorlását k öveth ette ,
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Az előbbiekben tá rg y a lt  tek ton ik a i folyam atok meghatároz­
ták a magyar medencék h e ly z e té t  a paleogénben, A lu t é c ia i t ó l  
a középső p ria b on a iig  az É -o la s z -d in á r i  ten g erre l vo lta k  bo­
r ítv a  /tra n s z g re s s z ió  D N y-ról/. A szo ln ok i f l i s  csakúgy mint 
a Podhale, Transzkárpáti f l i s ,  valam int az e rd á ly i paleogén , 
a Kárpáti f l i s  Tenger d é li  peremvidékén képződött, A p a le o -  
b io g e o g rá fia i adatok i s  alátám asztják ezt az e lm é le te t,
/ f i g ,  2 2 . /
A középső p r ia b on a itó l az e g r i végéig  a K árpáti F l is  
"óceán" f e l ö l  ön tötte  e l  a tenger a magyar paleogén  medencé­
ket é s 'e z é r t  nagyon hasonló fauna és  ü ledélcfácies egymásutá­
nok fe jlő d te k  k i ebben az intervallum ban az É -a lp i molassz öv­
t ő l  Magyarországon és Erdélyen át egészen a Kaukázusig / v . ö .  
BÁLDI 1930, 1933, 1984/.
Ő slénytani adatokat é rték e lv e  a je le n  ő s fö ld r a jz i  képhez 
sok szempontból hason lót v á z o lt  f e l  korábban már MÉSZÁROS és 
DUDICH /1 9 6 6 /.
Az o lig o cén  sorozat é le s  e llen té tb en  á l l  a Tethys e g y i­
dejű  meszes üledékképződésével É-O laszországban és a D él-R ho- 
dopeban /BÁLDI 1980, 1934/.
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Áb rama gy a rá a a t  ok
1. ábra* A magyar paleogón medencék á lta lá n os  fö ld ta n i 
h elyzete  je le n le g i  elrendeződésben, M = K -A lpi m olasz, F = 
külső kárpáti f i  i s  takarók, RhF  ^ rhenodanubiai f l i s ,  PF = 
Podhale f l i s ,  TPB -  e rd é ly i paleogón medence, PB = p e tr o z s é -  
nyi medence, Bu = buzsáki o lig o có n , SPB = sz lo v é n ia i paleogón 
medence, Pi = piennidák, PF = Podhale f l i s
2. ábra, A b io s z t r a t ig r á f ia , geokronológia  és l i t o s z t r a -  
t ig r á f ia  k o r re lá c ió ja , Goalc a nannozónák vannak ábrázolva , 
k o rre lá c ió ju k  a geokronológiával LaBPJüGQUE et a l ,  /1 9 8 3 / , 
BERGGREN et a l, /IS 'ö p /, MOHÍANARI et a l ,  / I 905/  és RöGL és 
STB Ilii iíGER / I 903/  s z e r in t , I ,  Korai lu t á c ia i  medence, I I ,  Ké­
s ő i  lu ü á c ia i medence, I I I ,  Priabonai -  eg r i medence, IV, Egri 
-  eggenburgi medence,
3, ábra, A k éső i priabonai -  eggenburgi medencék “ m ozaik- 
ja'*, a tran szgressz iók  időpon tja  a lapján  k i je lö lv e ,
4, ábra, A Szent András vető  és elágazása i a Venturai 
és a Los A ngelesi medencék mentén, valam int a “ C ontinental 
Borderland" a K a lifo rn ia i  partok e lő t t  a Csendes óceánban 
/CRQWELL 19 74 / .  A tra n szten ziós  medencék k eletk ezése  /READING 
1930/,
5. ábra. Korai és k éső i lu t é c ia i  medencék v á z la tos  t é r ­
képe, nagyrészt BUDICH és KOPEK /1 9 3 0 /, DUDICH /1 9 7 7 / és 
BERRHARDf /1982 k é z ir a t /  alapján,
6, ábra, A k ora i lu t é c ia i  medence sü llyedés tö r té n e te .
7. ábra, A k éső i lu t é c ia i  medencék sü llyed és tö rtén ete  
ÉK Bakony és ÉK Dunánkuls Dorog, Tatabánya stb ,
8, ábra, A késő i priabonai medence,
9* ábra, A Budai Márga és Tardi Agyag m edencéje, p ria b o ­
nai vége -  korai k i s c e l l i  3 7 ,5  -  30 m il l ió  év
10, ábra, A k éső i k i s c e l l i  medence, K is c e l l i  Agyag meden­
c é je ,  30 -  27 m il l ió  év.
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11, ábra. a . /  Az Esztergomi és Budapesti medencék s z e l ­
vénye, a k i s c e l l i  vég i /27 m ill .  é v / á lla p o tra  rekonstruálva.
A nagy tektonikus vonalak egyaránt lehetnek íiledékképződéssel 
egyirányú dőlésirányu  vetők valamint csapásirányu vetők .
b . /  Példaként két tran szten ziós  medence szelvénye EEADING 
/ 1 9 Ö0/  s z e r in t .
12, ábra. Az egerien  medence /2 7  -  24- m i l l ió  év /»
13, ábra. A k éső i priabona i -  e g r i medence sü lly ed és  tö r ­
tén ete .
Iá . ábra. Az &ggenburgi /k o r a i  m iocén/ medence /2 4  -21 
m il l ió  é v / .  A -  A? = a 15. és 16, ábrákon lévő  szelvények 
h elye ,
15. ábra. Szelvény Recsk és Eger medencéin k e re s z tü l, 
rekonstruálva az egerien  végi á lla p o tra  /2 5  m i l l ió  é v / ,
16. ábra. Szelvény Recsk és Eger medencéin k e re sz tü l, 
rekonstruálva az eggenburgi vég i á lla p o tra  / 2 1  m i l l ió  é v / ,
17. ábra. Szelvény Recsk és Bükkszék medencéin át
A. K iscellien végi állapot /2 7  m illió  év /
B, Eggenburgi végi á lla p o t  /2 1  m il l ió  é v /
16, ábra, A k éső i k i s c e l l i  -  eggenburgi és az e g r i -  eg­
genburgi medence sü llyed és tö r té n e te .
19. ábra. A medencék id ő b e li  vándorlása
I ,  Korai lu t é c ia i  medence, 49 -  59 m il l ió  óv
I I ,  Késői lu t é c ia i  medence, 44 -  59 m il l ió  év
I I I .  Késői priabonai -  e g r i medence, 58 -  21 m il l ió  év
IV. Eggenburgi medence, 24 -  21 m il l ió  év
20. ábra. A Kárpát -  Pannon rendszer pa lin sp asztik u s 
tek ton ik a i kerete a középső eocénre /ROXDEN és BÁLDI 1984 
után m ódosítva /, I .  = á tto ló d á é , I I .  = transzform  vetőd és,
I I I .  = mezozoós o x io l i t o k , WC = N y-i Kárpátok, HPB = magyar 
paleogén medencék, A = Bihar hegység
21. ábra. A magyar paleogén medencék keletkezésének  e lv e . 
Medencék a nagy a lp i -  d inári transzform  mentén,
22. ábra, A Kárpát -  Pannon rendszer p a lin sp a sztik u s ős­
f ö ld r a jz i  vázlata a lu t é c ia i  -  közép p riabon a i, valam int a kö­
zép priabonai -  k éső i k i s c e l l i  intervallum okra.
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1 , x e lto lód á s  /s z u b d u k c ió /, 2 . = k o rr id o r  vagy f i l t e r  je l le g ű  
epizodikus barrierelc,
CA = K arin tia , iiPB = Magyar paleogén medence, DFO = .Dinári 
f l i s ,  LO = L ig u r ia i óceán, F = f l i s  tenger, KliF = Rlienodanu- 
b ia i  f l i s  tenger, TF = Transzkárpáti f l i s  ten ger, SzF = S zo l­
noki f l i s  tenger, PF = Podhale f l i s  tenger, TPB = E rd é ly i pa - 
leogón  medence, AMS = Észak a lp i inolassz ten ger, SLB = S z lo ­
vén ia i paleogén medence.
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Figure captions
F ig, 1. The generál .geologic s e tt in g  o f  the Hungárián 
Paleogene Basins /HPB/ in  th e ir  presen t p o s it io n . M = East 
A lpino M olasse, F = External Carpathian F lysch  nappes,
RliDF = Rlienodanubian F lysch , PF = Podliale F lysch , SzMF = S zo l­
nok F lysch , TcP = Transcarpathian F lysch , TPB = Transylvanian 
Paleogene Pasin, PM = P etrosani P asin , Bu = Buzsák O ligocen e , 
SPB = Slovenian Paleogeno Basin
F ig. 2. C orré la tion  o f b io s tra tig ra p h y , geochronology and 
1 ith o  stra tigraph y , Only tiie nannozones are fig u re d  and c o r r e -  
la te d  w ith  geoclironology axter LaBHECQUE et a l .  /1 9 8 2 /,  
BERGGESn et a l. / I 9O3 / ,  MOKTAKARI et a l, /19Ö 3/» EÖGL and 
SfBIETNGBR / I 905/ .   ^ -  Early L utetian  Basin, I I  = Laté L u te- 
tian  Basin, I I I  = Priabonian to  Egerian Basin, IV = Egerian 
to  Eggenburgian Basin, LST = Lim estone, M = M ari, Cl = C lay, 
fíchl = S cb lie r  /sandy clayey  s i l t / ,  Sstone = Sandstone
F ig. 3. "M osaic” o f  Laté Priabonian to Eggenburgian ba­
s in s  as defined  on tbc b a s is  o f  the datums o f  tra n sg ress ion s , 
t r  = tran sgression , 1  = fa u lt
F ig. 4. The San Andreas Fault and i t s  sp lays along the 
Ventura and Los Angeles Basins, as w ell as the C ontinental 
Borderland o f f  the P a c i f ic  coa sts  /CROWELL 197V . The origin  
o f  the tran sten siona l basins /EEADING 19ö0 /.
F ig . 5« Sketch map o f the Early and Laté L u tetian  basins 
based la rg e ly  on DUDICH and KOPEK /1 9 8 0 /,  DUDICH / I 977 /  and 
BEEHHARDT /1982 in  manuscr,/ ,  The basin  contours are schema— 
t i c a l .  = unconform ity, x = tu ffa ceou s  mari
F ig. 6 , Subsidence h io tory  o f  the Early L utetian  Basin 
F ig. 7. Subsidence h is to ry  o f  the Laté L utetian  Basins 
/D orog Basin in  the KE and the Northern Bakony in  the SW/.
F ig. 8 , The Laté Priabonian Basin
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F ig , 9 . The Buda Mari and Tárd Clay Basin /L a te s t  P r ia -
honian Early K is c e ll ia n , 37, 5-30 My/,
F ig , 10. The Laté K is c e ll ia n  Basin /K is c e l l  C la y / Basin 
/30-2.1 My/ A-A’ = p o s it io n  o f  the see tion  in  f i g ,  11,
F ig, 11, Cross see tion  o f  the Esztergom and Budapest 
B asins, as recon structed  f ó r  the s ta te  at t h e ' end o f  Kiscel™ 
liá n  /2 7  My/, Boté the b ig  fa u l t s ,  which cou ld  be both  syn se- 
dimentary dip s l ip s  and s tr ik e  s l ip s ,  1  and 2 = cro ss  s e c t io n s  
o f  tran sten sion a l ba sin s, given by READING /1 9 8 0 / as examples, 
F ig , 12, The Egerian Basin /2 7 -2 4 'M y /
F ig , 13, Subsidence h istory  o f  the Laté P riobonian  to  
Egerian Basin ■
F ig , 14, The Eggenburgian /E a r ly  M iocéné/ Basin /2 4 -2 1  
My/, A-A* = lo ca t io n  o f  the see tion  in  f i g s ,  15 and 16, B-B*
= lo c a t io n  o f  the se c t io n s  in  f i g ,  1 7 ,
F ig , 15. Cross seetion  o f  the Recsk and Eger B asins, as 
recon stru cted  f ó r  the sta te  at the end o f  the Egerian /2 5  My/ 
F ig , 16, C ro ss .seetion  o f  the Recsk and Eger B asins, as 
recon stru cted  f ó r  the sta te  at the end o f  the Eggenburgian 
/2 0  My/
F ig, 17, Cross se c tion s  o f  the Recsk and Bükkszék Basins,
A = sta te  at the end o f  the K is c e ll ia n  /2 7  My/, B = sta te  at 
the end o f  the Eggenburgian /2 0  My/
F ig , 18, Subsidence h is to ry  o f  a Laté K is c e ll ia n  to  Eggen­
burgian and an Egerian' to  Eggenburgian basin
F ig, 1 9 , M igration o f the basins through tim e. I  = E arly 
Lutetian Basin, I I  = Laté L utetian  Basin , I I I  = Laté P r ia b o - 
nian to  Egerian Basin, IV = Eggenburgian Basin
F ig, 20, The p a lin sp a s tic  to c to n ic  framework o f  the Gar- 
pathian-Pannonian System fó r  the Middle Eocéné /m o d ifié d  a ft e r  
ROYDEN and BÁLDI 1984/, 1  = overth ru stin g , 2 = transform  fa u l -  
t in g , 3 = Mezozoic o p h io l it e s , WC = West Carpathians, HPB = 
Hungárián Paleogene Basins, A = Apuseni
l i g ,  21, The theory o f the o r ig in  o f  the Hungárián P a leo— 
gene Basins along the great A1 p in é-D in aric  transform
F ig. 22 . P a lin sp a stic  paleogeograpiiic sketch  o f  the
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Carpatliian-Paimonian System f ó r  tlie Lute fcian-M id-Priabonian, 
as Vvoll as f ó r  the M id-Priabonian-Late K is c e ll ia n  in te rv a ls .
1 = overtlim stin g  /su b d u ct io n /, 2 = c o r r id o r  fco f i l t e r - l i k e  
ep isod ic  b a rr iers
GA = G arinth ia , KPB = Hungárián Paleogene Hasin, DFO = ű in a r ic  
F lysch , LO = L igurian Óceán, = F ly sc li-se a , Idd? = Rhenodanu- 
bian F ly sch -sea , l'F = Transcarpatliian F lysch -sea , SzF = Szol~  
nők F lysch -sea , PF = Podhale F ly sch -sea , TPB = fran sylvan ian  
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Tí£E EVOLUTION OJ? TELJ KULGAEIAN PALEOGE1IE M SIHS  
Dr. Tamás I3ÁLDI and dr, IJária iELDI-BElCf
The evőiútion  of the Hungárián Poleogeno Basins wsc con- 
t  r o l l  ed b y great tronsforra f a u lts , ' which devolopod between 
the A lo in e - J  Curpathian and the D in a ric  övertU niót ing  fro n ts  
during the Paleogene. fixese bosinc őre c h a ra c to ris tic  t r a n s -  
tensiónál depressions. They are sm all, deep, elongated s tru e -  
tu re s , c ra ra c te rizo d  by rapid  subsidence and u p l i f t ,  f u r t h e r -
more by Sharp fa c ie s  changes.T h e o ld e s t  basin  i s  o f  E arly  
L utetetian  to  Early Priabonian age. S im ilar basins developed 
throughout the Laté Eocéné, O ligocene and E arly Lliocene. The 
chronology o f  fe c to n ic  evonts /b a s in  subsidence h is t o r y /  has 
been based on la t e s t  b io s tra tig ra p liic  re sü lt  s /ííannoplankton, 
p lankton ic fo ra m in ifé ra , ls r g e r  fo ra iu in ifé ra , n o l lu s c s / ,  
v.liicli were co rro la te d  v;ith "South A tla n tic  Standard" geoch ro- 
n ology . I.ioct o f  the major la té r ó l  displaceraents along the 
e tr ik e  s l ip s  occured as la té  as in  the I.'iddle m iocéné. The se 
evonts are coovcl with the s ig n if ic a n t  cru sta l shorten ing  in  
the euternal F lysch  Ca rpathians /  sub dúc t i  on o f  the f ly s c h  sea 
and överthrustingo o f  the f ly s c h  nappcs/.
Ley v/ords. fransform  fa u lt s ,  tran sten sion a l basin , basin  
subsidence, la té r ó l  displacem ent, L utetian , P riabonian , K is - 
c e l l ia n , E gerian, Eggenburgian.
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A harmadidőszak e l e jé t ő l  kezdve, — elsősorban  a H olarlcti— 
kunban, az eu rázsia i és észak-am erikai terü le tek en , -  a méh- 
lepényes emlősöknek a k on tin en tá lis  üledékek s z t r a t ig r á f ia i  
fe losztásában  döntő szerepük van /IJEIIT, 1981; STEININGER, 1977 
THEI'IIUS, 1959 stb : "mammal agesn. /  A "modern" k isem lősök  az 
é jsza k a i ragadozó madarakkal -  g e o ló g ia i  értelem ben -  e g y id ő - 
ben jelennek meg és a baglyok azóta ezek c s o n t ja i t  m eg fe le lő  
p ihenő-helyeiken  /barlan gok , hasadékok/ s ta t is z t ik u s  mennyi­
ségben, "k öpeteik " révén felhalm ozzák. Az ig y  összeg yű lt fau ­
nák egymásutánja á nagyemlősökkel együtt a gerin cesek  ren d k i- 
vü l röv id  ev o lú c iós  rá tá i és v iszon y la g  gyors r e g io n á lis  e l ­
te r jed ése  m iatt különösen alkalmasak az e m lite tt  ré teg ta n i 
következtetésekre.
A WILLIAM-SMITH-féle a lapvető réteg ta n i e lvek  a g e r in ce ­
sekre éppen úgy vonatkoznak, mint a g erin cte len ek re . MEIN 
/1 9 8 1 / ezze l kapcsolatban a következő posztulátuiaokra h iv ja  
f e l  a figyelm et:
1 . /  fe lté te le z z ü k , hogy egy f a j  je llem ző az adott id ő ­
szakra és nem ford u l e lő  az e lő d jé v e l és u tód jáva l együtt 
/ iz o k r ó n ia / .
+A cikk a R étegtani Szemináriumon elhangzott előadás k éz ira ta . 
A Szeminárium anyagát az Őslénytani V iták 32. száma k ö z ö lte .
A k ötet ö s s z e á llítá s a  során a k éz ira t sa jn á la tos  módon e lv e ­
s z e tt , A későbbi k ö z lé sé rt  mind a S z e rz ő tő l, mind O lvasóink­
t ó l  e lnézést kérünk.
X P a la eon to log ica l and G eolog ica l Department o f  the Hungárián 
Hatural H istory Museum; Budapest, H-137o, P.O.B. 33o.
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2 . /  F e lté te lezzü k , hogy az em lősle le tek  az azokat magáik­
ba fo g la ló  üledékekkel egylcoruak / l i t o r á l i s  üledéknél az e l ­
s z á l l í tá s  id e je  g e o ló g ia i értelem ben elhanyagolh ató /.
3 .  /  Amennyiben egy em lősfaj az e l t e r je d é s i  te r ü le t é t  geo­
ló g ia i  értelemben "h ir te le n "  m egvá ltoztatja  /m ig r á c ió /,  e f o ­
lyamat időben elhanyagolható,
4 .  /  Az emlősök rendkívül k iegyénü lt fogazata  a lapján  f e l ­
té te lezzü k , hogy a va lód i ev o lú c ió s  vonalak és a konvengenciák 
e lvá laszth atók  egym ástól,
Mindezen posztulátumöl: alapján  eddig Európában húsznál 
több emlőszónát á l l í t o t t a k  f e l  az eocén tő l a p le is z to c é n ig . 
Ehhez csa tla k oz ik  a hazai, Európa szerte  egyedü lá llóan  ta g o lt  
p le is z to cé n , a maga 15-16 szakaszával.
A legnagyobb nehézséget a ten geri és s z á ra z fö ld i k isebb 
s z t r a t ig r á f ia i  egységek összeh ason lítása  je l e n t i .
Sokszorosan beb izon yosodott, hogy emlőszónák /"mammal 
a g es" / határai többnyire nem egyeznek sem a molluszkuraok és 
Ecliinodermata-k /"m e g a fo ss il s ta g e s " / ,  sem a foram in iférák  
/" m ic r o fo s s i l  s ta g e s " / alapján  m eg á lla p íto tt  szakaszok k ö z t i  
e lhatárolásokk al. Az emlőszónák az egész V ilágra  k ite r je d ő  
planktonszakaszokkal szemben inkább lo k á lisa k . A rad iom etria i 
adatokkal való összehangolás leh e tőség é t a szakirodalomban 
nagyon bizonytalannak ta rt já k .
A ten geri üledékekkel való k a p cso la to t je le n th e t  az, hogy 
némely ritk a  esetben a faunaszakaszok határai re g re ssz ió v a l 
kapcsolatosak / p l , :  szarmata-pannon h a tá r /.
Mindezek e lőrebocsátása  után vegyünk szemügyre néhány ha­
zánkhoz k ö z e lá lló  vagy hazai ü ledéket, ahol a ten g eri és szá­
r a z fö ld i  üledékek k ö z ti k a p cso la t; i l l e t v e  a s z á r a z fö ld i  ge­
r in ces  szukcessziók  az ed d ig in él jobban finom íthatok .
A hozzánk legközelebb eső ily e n  hely az a u s z tr ia i Eggen— 
burg környéke, ahol p a rtk öze li ten geri üledékekben gazdag 
eggenburgi korú molluszkum-faunával /N 5-ös zóna/ együtt 
A nthracotheriida: Brachyodus, ő s ló : Anchitherium, sz irén : Me- 
taxytherium és orrszarvú; D icerorhinus c f .  taga icu s k erü lt  
e lő ,  mint jo  k o r je lz ő  /MIT3a — emlős — zóna/.
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Á dévényuj fa lu i  /fh eb en  -  Neudorf, Neudorf an dér March, 
Devinska Nova V és/ hasadékfauna STEININGER és RÖGL sz e r in t  
/ 19 7 7 /  az MN5 emlőszónába ta r to z ik , mely ő s fö ld r a jz i  alapon 
m egfele l az N8-N9 molluszkum-zónák határának.
A sort még folytathatnánk tőlünk f ö ld r a jz i la g  távolabb 
eső szórvány adatokkal, de inkább e helyen néhány hazai p é ld á t 
em lítené le.
Hazánk terü le tén  harmadidőszaki hasadék -  i l l .  k a rs z t -  
üreg ~ faunák /a z  igen  gazdag középső o lig o cé n  bod a jk i és a l -  
sóp lio cén  csákvári le lőh elyek en  k iv ü l /  rendkivül szórványosak.
Még kisebb a száma azoknak a helyeknek, ahol ré te g ta n ila g  
j ó l  d e f in iá lt  ten geri üledékekben /szó rv á n y / em lős le le tek  ke­
rü ltek  napvilágra.
Ilyen  p l . : az a k o r je lz ő  o r r s z a r v u -le le t  /Rhonzotherium 
velaunum/, mely az egykori óbudai BOHR tég lagyá r molluszkum- 
-mentes növénylenyomatos l c i s c e l l i  agyagából k e rü lt  e lő  /KEBT- 
ZOI, 1940/. E szempontból je le n tő se k  a galgam ácsai, C ongeria- 
- t r ia n g u la r is -s z in te t  k ép v ise lő  faunagazdag fe lsőp a n n on ia i k i -  
édesedé vizű  ta v i üledékből eredő ő s i  b o r z fé le  /M e lin a / és 
h ó d -le le te k  /KRETZOI, 1961/. Hasonló /nem p u b lik á lt /  szórvány 
ő s i  párosu jju  p a t á s - le le t  /k isterm etű  A nthracotheriida  s . 1 . /  
származik az unyi /n á ria h a lm i/ o lig o cén  ten g eri ü ledékből, 
mely a Természettudományi Muzeurn Őslénytárában nyert e lh e ly e ­
zés t .
A legnagyobb probléma a Paratethys megszűnése és a pan­
non Déltavak fe ldarabolása  után a p le is z to cé n  e l e jé t ő l  a ten ­
g e r i és sz á ra z fö ld i üledékek k ö z t i ré teg ta n i a zon osítás .kér­
dése. Annak e l le n é re , hogy már a századforduló óta ism ertek a 
p le is z to cé n  eusztatikus ten gerszin t-in gadozások , e ls ő  ten geri 
sz in lő b ő l e lők erü lő , s z in t je lz ő  gerin ces  l e l e t  mindmáig várat 
magára.
A p le isz to cé n  sz á ra z fö ld i ré teg ta n i tagolás teh át ö n á lló , 
a mediterrán ten geri tra n sz - és regressz iók k a l csak á t t é t e le ­
sen párhuzamositható. Az európai sz á ra z fö ld i gerin ces  szuk­
cessz iók  sorában a magyarországi egyedülállóan  t e l j e s  " s z e l ­
vény” Európa -szerte mintaként s z o lg á l.
1 4 8
Ennél az egyes faunaszakaszokat részben fa jö l t ő k  je lle m ­
z ik , további finom ítás ezenkivül dominancia-hullámok alapján  
tö r té n ik . A g erin ces  faunahullámok réteg ta n i m eg je lö lése  prob­
lem atikus, A ten geri biozónákkal minden további n élkü l nem 
azonosíthatók , -  már a g e o ló g ia i  értelem ben v e tt  rövidségük
m iatt sem /néhány ezer é v / .  N evezéktanilag v iszo n t a t r a d ic i  
onálisan  k ia la k u lt f ö ld r a jz i  elnevezések m iatt helyesebb a 
k ro n o sz tra t ig rá fiá b ó l k ö lcsö n z ö tt  em elet-a lem elet-e ln evezés
alkalmazása /a n g o l: s ta g e -su b sta g e /.
A sz á ra z fö ld i gerin ces  és g e r in cte len  szakaszok össze ­
hangolási leh etőségére  a p le isz tocén b en  jó  példa az elm últ 
években f e l t á r t  v i l lá n y i ’ som ssich-hogyi 2. .Lelethely s z e lv é ­
nye. I t t  egy eddig 8 méteres sorozatban tömeges k is é m iő s ie le ­
tek , -  a különböző szintekben lényeges dom inanciaváltozásokkal 
tü krözik  az egykori k lím aváltozásokat, -  és egyú tta l a középső
p le is z to cé n  b ih a r i emeletének nagyharsányhegyi alem eletébe va­
l ó  b esoro lá s t  tesznek leh etővé . A sorozat f e l s ő  részében j e ­
len tős  molluszkum-fauna ta lá lh a tó , mely KROLOPP ENDRE v izsg á ­
la t a i  alapján a HALAVÁ'fS-f é 1 e a l f ö ld i  V iviparus b öck h i-s
s z in t t e l  /régebben  ezt a le v a n te iv o l a zon os íto ttá k , vagyis 
p liocénnek  ta r t o t t á k !/  analóg. Az e m líte tt  s z in t  az elm últ 
évtized ek  a l f ö ld i  fú rá sa ib ó l 60 m m élységtől /C e g lé d / kb. 900 
m m élységig /M indszent/ e lő k e rü lt  azonos molluszkum -  és  k i s -  
emlősfauna alapján követhető /JÁíTOSSX, 1979; KREIZOI-KROLOPP, 
1972 /.
Mindent egybevetve azt k e l l  mondanunk, hogy a ró teg ta n i 
következtetésekre olyan kitünően alkalmas emlősök lo k á l is  do­
kumentációja / f ő l e g  barlangban, hasadélcokban e s e t le g  la lcu szt- 
r i s  üledékekben/ még nagyon hosszú id e ig  csak á tté te le s e n  
le s z  összehangolható éppenugy a ten geri g e r in cte le n  faunás, 
mint a sz á ra z fö ld i r e g io n á lis , -  sokszor sz in te  faunamentes -  
üledékekkel.
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The author d iscu sses  the p o s s ib i l i t y  o f  c o r r e la t io n  b e t -  
ween marine Invertebrate  and non-marine V ertebrate fa u n is t i -  
ca l assemblages in  Hungary and adgacent t e r r i t o r i e s .  The re 
are very fev; examples in  our country w ith  te r t ia r y  marine s e -  
diments and corresponding vertebra te  s in g le  f in d in g s . From 
the beginning o f  the P le is to ce n e , -  w ith the ceasin g  o f  the 
Paratethys and the d is in te g ra tio n  o f  the Pannonian in n er l a -  
lces, -  the s tra t ig ra p h ica l s e r ie s  o f  Continental mámmal fau ­
na! zones are nőt in  d ir e c t  c o r r e la t io n  w ith the marine ones, 
In th is  P le istocen e  se r ie s  the Hungárián su ccession  i s  unique 
in  Europe. The author shows an exam.ple from t h is ,  where a L o- 
v/er P le istocen e  mámmá 1 un ité can be c o rre la te d  w ith  the same 
one ch a ra cterised  by fresh -w ater m ollusks in  borin g  m atéria ! 
o f  the Hungárián Great P la in .
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A rétegtan számos eszközzel r e n d e lk e z ik -a -fö ld ta n i kép­
ződmények, k őzettestek  t é r b e l i  kapcsolatának és képződésük 
ide jén ek  m egá llap itására , ugyanakkor term észetes az a tö rek ­
vése , hogy tovább b ő v itse  feg y v e rtá rá t, annál i s  inkább, mert 
a gyak orla ti c é lú  k u tatási módszerek fe j lő d é s e  újabb p ro b lé ­
mákat vet f e l  és u j m egoldási leh etőségek et k in á l a réteg ta n ­
nak. A rétegtan  semmiképpen nem n élk ü lözh eti a g y a k orla ti cé ­
lú  kutatások ó r iá s i  adathalmazát, tehát meg k e l l  b irk ózn ia  
ezek b e é p íté sé v e l, és ehhez i s  módszereket k e l l  k eresn ie .
A 70-es évek végén egyrészt a recens és f o s s z i l i s  k o n ti­
nensperemeken fo ly ó  nagyarányú szénhidrogénkutatás során ősz— 
szegyü lt adatok értelm ezése, és a szeizm ikus g e o f iz ik a i  mód­
szerek tök é le tesed ése , másrészt a tengerkutatás uj eredményei 
vezettek  e l a g lo b á lis  ten gerszin t-in gadozásokra  a la p ozott 
s s t r a t ig r á fia  nagy fe ltű n é s t  k e ltő  berobbanására. E mozgalom 
é lén  az Exxon geológus cso p o rtja  á l l t ,  VAIL és tá rs a i 1974- 
t ő l  számos publikációban  fo g la lk o z ta k  a k érd ésse l, újabb és 
újabb á lta lu k  g lo b á l is  érvényűnek v é lt  diagramokat k özö ltek  
a fö ld tö r té n e t  során l e z a j l o t t  te n g e rs z in tv á lto z á so k ró l, ame­
lyek et a szeizmikus szelvényeken, s z á ra z fö ld i és ten g eri fú rá ­
sokban fe lism e rn i, k o rre lá ln i p róbáltak , és a gyakorlatban s i ­
k erre l alkalmaztak.
Hungárián G eolog ica l Survey Budapest, Népstadion ut 14,
H-1442
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Azóta nagymértékben e l t e r je d t  as eusztatilcus ten g ersz in t 
változásokra a la pozott s z t r a t ig r á f ia i  koncepció , je le n tő s  
részben az ezt alkalmazó un. "szeizm ikus s z t r a t ig r á f ia i "  mód­
szer  á l t a l .  K étségtelenül szoros  kapcsolat van a te n g e rs z in t -  
változásokon alapuló koncepció és a diszkordanciák h atá ro lta  
egységek k özött i s ,  amely kérdéskörrel a leg u tób b i egy—két 
évben a Nemzetközi O sztá lyozási A lb izo ttsá g  /IS S C / in ten ziven  
fo g la lk o z ik .
Úgy gondolom tehát, hogy időszerű  az eusztatilcus ten g er- 
sz in tvá ltozások  és azok réteg ta n i alkalmazásának k érd ése iv e l 
fo g la lk o z n i még akkor i s ,  ha egyes e lv ek és eredmények i s  
v ita th a tók , és ha tudjuk, hogy ez a je le n le g  d iva tos meglcöze- 
l i t é s ,  a lapja iban  egyálta lán  nem u j.
1885-ben SUESS az ü ledékcik lusokat a te n g e rs z in tv á lto z á - 
ook eredményének te k in te tte . STÍLLÉ /1 9 2 4 / a v ilá g s z e r te  eg y i­
dejű  diszkordanciák k on cep ció já t v a llo t ta  és ezeket a p e r io ­
dikus d iasztrofizm us h ip o té z is é v e l próbálta  magyarázni. B 
diszkordanciák azonban lényegében a SUESS f é l e  c ik lu sok  hatá­
ra iv a l fe le lte th e te k  meg,
A d iosztrofizm us és ré teg ta n i alkalmazásának je le n tő s  ha­
za i k ép v ise lő je  HORUSITZKY FERENC v o lt ,  aki az "A lsó  miocén 
vitakérdések" c , munkájában a ten gerszin t-in gadözások  lcrono- 
s z t r a t ig r á f iá i  le h e tő sé g e it  i s  m eglátta, habár nem e rre , ha­
nem kéregmozgások egyidejűségére h elyezte  a fő  sú ly t .
1961-ben FAIRBRIDGE, 1965-ban HALIAM, 1965-ben VELLA fo g ­
la lk o z o t t  a g lo b á lis  ten g ersz in t-in g a d ozá ssa l. Okát klim atikus 
tek ton ik ai és üledékképződési okokban je lö lt é k  meg, akárcsak 
SUESS.
Rétegtani szempontból VELLA /1 9 6 5 / kon cepció ja  érdemel 
figy e lm et, aki sze r in t az ü ledékcik lusok  az alapvető ré te g ta ­
n i egységek, nagy terü leteken  nyomozhatok és minden c ik lu s  
tengerszintem ellcedéssel, i l l e t v e  sü lly ed ésse l függ össze .
A cik lusokat l i t o l ó g i a i  és p a le o n to ló g iá i sa játságokkal i s  
je llem ezte  és alapvetően a c ik lu sok at határoló  d iszk ord a n ci- 
ákra, vagy markáns átmenetekre alapozta a k o r r e lá c ió t .
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Ezekre az elképzelésekre a la pozód ott a VAIL f é l e  koncep­
c ió ,  továbbá a d iszkordancia-határu  egységek rendszerének f e l ­
ve tése , amely ÓHAJIG- /D . Korea/ nevéhez fű ződ ik .
M ie lőtt a g lo b á lis  ten gersz in tvá ltozá sok  re teg ta n i a l ­
kalmazását tárgyalnánk, tek intsük a t a tengerszin tva ltozasom  
olcát és hatásmechanizmusát!
A tengerszin tvá ltozásolc  oka és hatása
A tengerszin t-ingadozások  ok a it KENHETI /1982/  a k öv et­
kező tényezőkben j e l ö l i  meg:
1. G la c iá lis  -  eu sztázia , -  az a hatás, amilcor a jégsa p ­
ka képződés során a v iz  k örforg á sb ó l tetemes mennyiség, jé g ­
fá z isb a  kerü lve, kivonódik. és ig y  a v iz s z in t  g lo b á lisa n  csök ­
ken, i l l e t v e  a jégolvadás során a v iz s z in t  nő.
2. Tektono-eusztatilcus tenger s z in tv á lto z á s , -  az óceánok 
m orfológiájának megváltozása következtében jön  lé t r e ,  /ó c e á n -  
középi hátság képződés, szübdukció s t b . /
3. Szedim entációs -  eu sztatiku s te n g e rsz in tv á lto zá s , -  
az óceáni üledékfelhalm ozódás következménye. Lényegében az 
üledékakkumuláció során történ ő m orfo lóg ia  v á lto z á s  h atá sá ró l 
van szó,
4. A te n g e ra la tt i vulltanizmus során f e l ju t ó  ju v e n i l is  
v iz  hozzáadódása az óceán víztöm egéhez -  mennyisége nem i s ­
mert, v a lósz in ü leg  nem je le n tő s  tényező,
5. G la c iá lis  iz o s z tá z ia , -  a jégtakarók á l t a l  okozott 
te rh e lé s t , i l l e t v e  annak v á lto z á s a it  tü k röz i. Hatása abban 
nyilvánul meg, hogy az iz o s z tá z ia  következtében , a jégtalcaró 
csökkenésével e lő á l ló  kiem elkedés, csökkenti a jégo lvadás 
m ia tti eusztatikus vizszin tem elkedés hatását / p l 0 Skandinávia/ 
és m egfordítva, az e ljeg esed és  m ia tti sü llyed és  csökken ti a 
g la c io -eu szta tik u s  v izszin tcsök lcen ést,
6 . Hidro—izosztatilcus deformáció, — a selfek fö lö t t i  ten­
gervíz terhelésének hatása.
7. Geodéziaia ten gersz in tvá ltozá sok  -  a Eöld r o tá c ió s
t  t
változásai miatt bekövetkező tengerszintváltozások -  ezel-c
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azonban nem g lo b á lisa k , csak re g io n á lis  érvényűek és nagy­
ságuk nem ism ert. Ha ezek íö ld t ö r t é n e t i le g  je le n tő se k , mint 
azt MÖENEE /19 tí0 / á l l í t j a ,  akkor az eusztatikus te n g e rs z in t - 
v á lto z á s i görbék nem lehetnek világérvényüek, csak region á­
l is a k .
Gyors, i l l e t v e  fö ld ta n i értelem ben igen  gyors ten g er- 
sz in tvá ltozások at a jégtakarók v á ltozá sa i hoznak lé t r e .
Lassúbbak, de íö ld t ö r t é n e t i le g  igen je le n tő se k  a te k to -  
no-eusztatilcus folyam otok, amelyek elsősorban  az óceánképző­
déshez, az óceánközépi hátságok vá ltozá sa ih oz  kapcsolódnak,
A ten gerszin tvá ltozá sok  tra n sz - i l l .  r e g r e s s z ió t  okoz­
hatnak a kontinens -  óceán határrágióban, a se lfek en . Ha a 
tengerszintem elkedés a te r ü le t  sü llyed éséve l egyidőben k övet­
kezik  be, és a r e l i e f  különbségek k ic s ik , a tra n szgressz ió  
gyors és je le n tő s  te r ü le te t  é r in t ,  ha em elkedéssel kombiná­
ló d ik  hatása csökken, vagy nem is  érzék e lh ető , e s e t le g  e l le n ­
té te s  i s  leh et /r e g r e s s z ió  következik  b e / .  Ha v á lto z a to s  mór- 
fo ló g iá ju  t e r ü le t r ő l  van szó , a hatások b on y o lu lt  rendszeré­
v e l k e ll  számolni,
A selfeken  tehát a je len tőseb b  eusztatikus te n g e rsz in t­
változások  töb b é - vagy kevésbé, de valam ilyen je lenségben  
többnyire tükröződnek, sőt esetenként a mélyebb régiókban i s  
érzékelhetők .
Alacsony ten gersz in t esetén  a s e l f  nagy t e r ü le t e i  szá­
razra kerülnek és az e ró z ió , valam int az a l lu v iá l is  üledék­
képződés dominál, A nagy folyamok bevágódnak a s e lfb e  és ese­
tenként a külső selfperem en delta  komx)lexum alakul k i .  Ugyan­
ekkor a k on tin en tá lis  l e j t ő  üledékképződési v iszon ya i i s  
drasztikusan megváltoznak, sőt a környező m élytengeri meden­
cékben i s  érzékelhető  a tengerszintcsökkenés hatása, A s e l f ­
peremen es a f e ls ő  le jt ő n  megnövekedő üledéklerakódás egy­
ré sz t  állandóan é p i t i  a s e l f e t  a tenger irányába, másrészt a 
nagytömegű üledék a fe ls ő  le jtő r é s z e n  in s ta b il  le s z  és em iatt 
ü ledékrogyassal, csúszássa l és zagyáramokkal nagy mennyiségű 
terrig én  anyag a mély medencékbe, árkokba k erü l. Az üledék­
képződési se^esseg az ab issziku s síkságokon i s  növekszik.
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Mindezt a quarter glaciálisok esetében jó l meg lehetett f i ­
gyelni /CURRAY 1965/.
A tran szgressz iók  során a p a r t i fá c ie s s o r  m igrál a kon­
tin ens f e l é .  Gyors előrenyomulás esetén  a s z á r a z fö ld i  m orfo­
ló g ia  á lta l  determ inált te r re s z tr ik u s , lim nikus lá p i ,  p a rt­
v id ék i üledék eltem etődve megőrződik a rétegsorban . A f o ly ó ­
torkolatokn ál esztuáriumok vagy sz é le s  delták  alakulnak k i ,
A s e lfe k  sek ély ten gerre l való e lb or itód á sa  következtében a 
meleg kiiméövékben hatalmas tömegű sek é ly ten geri karbonátki­
vá lás következik be, ami m egvá ltoztatja  a tengerek karbonát 
háztartását és ez az óceáni üledékek karbonát tartalmában és  
0 izo tóp  görbéken i s  tükröződik .
A rétegsorok  v izsg á la ta  azt m utatja, hogy a változások ra  
nagyon érzékeny se lfek en  a tengerelőrenyom ulási és v isszahú ­
zódási periódusok váltakozása c ik lu so s  üledékképződésre v eze t. 
A cik lu sok  azonban fö ld ta n i értelem ben sem egyidejü ek . Amit 
m egfigyelhetünk az egy ö s s z e te t t  folyam atsor e re d ő je , és az 
egyik  fon tos  komponens, -  a kéregmozgás -  még szükebb régión  
b e lü l i s  vá ltozh a t, akár e l ő je l é t  tek in tve  i s ,  Ha tehát a 
remélhetően egy idejű  eusstatikus vá ltozások  hatását keressük, 
az egyéb hatásoktól meg k e l l  tisz títa n u n k  é s z le lé s e in k e t .
Ez nem egyszerű fe la d a t , o lyan nyire , hogy még a tran sz­
gressz iók  és regressz iók  á lta lá n os  menete sem egyértelműen 
t is z t á z o t t .  IíALLAIvI /1 9 7 6 / s z e r in t  például az eu sztatiku s 
tran szgressziók  g e o ló g ia i  értelem ben gyors le fo ly á su n k , amig 
a regressz iók  lassúak. E zzel szöges e llen té tb en  á l l  VAIL és 
társainak ma többé-kevésbé e lfo g a d o tt  véleménye, amely sze­
r in t  a tran szgressz iók  lassú , fok oza tos  je lle g ű e k , mig a reg­
ressz iók  fö ld ta n i értelemben sz in te  p illa n a tszerü ek . T éz ise ik  
levezetéséb ő l azonban úgy tűn ik , hogy ez a p illa n a tszerü ség  
bizonyos mértékig lá ts z ó la g o s , és a re g re s s z ió t  követő l e ­
pusztu lás b e fo ly á s o l ja  á llá sp on tju k a t.
Mindezek e lőrebocsá tásáva l mutatom be az 1. ábrán azt a 
r e la t ív  ten g ersz in tv á ltozá s i diagramot, amely a t r iá s z t ó l  a 
je le n k o r ig  áb rá zolja  a f e l t é t e le z e t t  vá ltozá sok a t, az un. 
g lo b á lis  c ik lu sokat és nagycik lusokat, /VAIL e t . s l .  1977 ja -
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v itott ábrája/.
A görbét elsősorban szeizmikus szelvények analíziséből 
vezették le a következő értelmezési lépésekkel;
1 . szeizmikus rétegsor anolizis
2. szeizmikus fácies analizis
3 . a relativ  tengerszintváltozások elemzése
4. a tengerszintváltozások globális korrelációja
A tengerszintváltozások abszolút értéke nem tisztá zo tt. 
A felsőkréta maximum idején a tengerszint mintegy 350 m-el 
haladhatta meg a je len legit. A quarter glacio-eusztatikus 
ingadozásokat 100-130 m nagyságúnak becsülik.
Rétegtani alkalmazás
A v izsz in tv á ltozá sok  hatásának ré teg ta n i fe lh a szn á lá s i 
lehetősége k e ttős :
1. A ten gerszin tvá ltozások  és a tek ton ik a i mozgások á l ­
ta l  determ inált tra n sz - re g re ssz ió s  cik lu sok  -  az Ö sszletek  -  
term észetes fö ld ta n i egységek, amelyek több -  különböző k i ­
fe j lő d é  sü, de gen etik a i sort a lk otó  l i t o s z t r a t ig r á f ia i  egy­
séget .fognak egybe. Használhatunk a rétegsorok  g e o ló g ia i  ré ­
g iók  rétegtan i fe jlő d é s t ö r t é n e t i  s z in té z isé n é l hasznos, szük­
séges, Bizonyos k ro n o sz tra t ig rá fia i tartalmuk i s  va n ,/d e  t e r ­
mészetesen nem k ro n o s z tra t ig rá fia i egységek.
Az ö s s z le t  fogalom  kétségk ívü l rokonságot mutat az un. 
d iszkordancia-határu  egységekkel, de azoknál tágabb értelm ű. 
Az utóbbiakat ugyanis úgy d e f in iá l já k , hogy a lu l ,  f e lü l  j e ­
len tős  diszkordancia fo g ja  közre őket, ami az ö s s z le t  e se té ­
ben nem k ri t é r i  ura.
A diszkordancia határu egységek h ie ra rch iá ja  k ia la k u ló ­
ban van. A Nemzetközi O sztá lyozási A lb izottságban  je le n le g  
megvitatás a la tt  á l ló  tervezet s z e r in t  az alapegység a 
"synthem" lenne, melyet további alegységekre le h e t  ta g o ln i 
/k is c ik lu s o k /.
2. A másik alkalm azási leh etőség  az, amikor a gyors reg ­
r e s s z ió s , i l l e t v e  esetenként tra n szgressz iós  eseménysort köz—
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v etlen  k ron ok orre lá cióra , o lyk or tá v k orre lá c ióra  használják . 
Ez az e l já r á s , amely a VAIL görbén, i l l ,  az ahhoz hasonló 
diagrammokon a lapu l, k étség te len ü l v ita th a tó , és egyá lta lán  
nem tek in thető "bizonyítottnak. Erős fen n ta rtá ssa l k e l l  fogad ­
nunk amikor g lo b á lis  érvénnyel, a ré sz le te k e t  i l l e t ő e n  i s  
igaznak te k in tik . Nem feledkezhetünk meg azonban a r r ó l ,  amit 
már a bevezetőben i s  em lítettem , hogy az alkalm azási t e r ü le t  
fő le g  a "m eg a sz tra tig rá fia " , a medence méretű és e lsősorban  
g e o f iz ik a i  v izsgá la tok ra  a la p ozott durva és e lő z e te s  k orre ­
lá c ió ,
E cé lra  pedig  a módszer, b izo n y ito tta n  használható, le g a ­
lá b b is  egy-egy rég ión , medencén b e lü l.  Ha ped ig  ez ig y  van, 
akkor megítélésem szer in t a rétegtan  nem zárkózhat e l a mód­
szer be fogadásátó l, i l l e t v e  koncepció a s s z im ilá lá s á tó l. Az 
adaptálással ugyanis a s z tr a t ig r á f ia  semmit nem v eszt rangjá­
b ó l ,  nem adja f e l  a p rec iz itá sn a k  azt a fo k á t , amelyeket más, 
könnyebben hozzáférhető terü letek en  e lé r t ,  v is z o n t  hatalmas 
f e l s z in a la t t i  és te n g e ra la tt i te rü le te k  ism erete iv e l gazda­
godhat.
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